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Resumé'(Dansk)'Med$en$gennemgående$interesse$for$oplevelsens$komplekse$størrelse$har$vi$i$dette$projekt$samarbejdet$med$non8profit$organisationen,$Papuakids,$i$skabelsen$af$et$supplerende$eventdesign$til$deres$108årsjubilæumshow$d.$23.$oktober$2014$i$Riddersalen$på$Frederiksberg.$Ud$fra$et$oplevelsesteoretisk$fundament$baseret$på$blandt$andre$Maurice$Merleau8Ponty$og$B.$Joseph$Pine$II$og$James$H.$Gilmore$forsøgte$vi$at$skabe$et$eventdesign,$hvis$funktion$var$at$hjælpe$Papuakids$med$at$opnå$deres$strategiske$mål$med$at$benytte$eventen$som$helhed$til$at$erhverve$nye$medlemmer.$Efter$ud8$og$afviklingen$har$vi$efterfølgende$foretaget$en$analyse$baseret$på$fire$enkeltinterviews$med$deltagere,$der$alle$deltog$i$eventen.$Analysen$bestod$af$fortolkninger,$diskussioner$og$refleksioner$af$empirien,$hvor$vores$oplevelsesteoretiske$baggrund$og$egne$forforståelser$kom$i$spil$i$en$undersøgelse$af$begivenhedens$oplevelsesmæssige$kompleksitet.$Efter$analysen$konkluderede$vi,$at$interviewpersonernes$oplevelser$var$præget$af$flere$komplekse$dimensioner$under$eventen.$$
Abstract'(Engelsk)'With$a$primary$interest$in$the$complexity$of$experiences$we$have$cooperated$with$the$non8profit$organization,$Papuakids,$in$the$creation$of$a$supplementary$event$design$in$the$occasion$of$their$10th$year$anniversary$on$October$23rd$2014$in$Riddersalen$at$Frederiksberg.$With$an$theoretical$foundation$based$on$i.a.$Maurice$Merleau8Ponty$and$B.$Joseph$Pine$II$and$James$H.$Gilmore$we$tried$to$create$an$event$design$which$primary$goal$was$to$help$Papuakids$achieve$their$strategic$objective$of$the$event$as$a$whole$in$getting$new$members$and$make$the$organization$grow.$After$the$event$we$analyzed$the$empirical$foundation$of$the$project$based$on$four$individual$interviews$with$participants$who$all$took$part$in$the$event.$We$used$the$theoretical$background$and$preconceptions$to$analyze$the$interviews$to$explore$the$complexity$of$experiences.$We$concluded$that$the$experiences$of$the$four$participants$were$formed$by$several$different$factors$during$the$event.$$
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!1. Indledning-Hvor!kompleks!kan!oplevelser!af!en!begivenhed!egentlig!være?!Dette!spørgsmål!er!ikke!blot!en!central!del!af!studiet!af!events!som!videnskabeligt!felt!(Getz!2012:!5,!7^8),!men!udgør!også!den!primære!motivation!for!vores!projekt.!Med!den!indgangsvinkel!indgik!vi!et!samarbejde!med!den!humanitære!non^profit!organisation,!Papuakids,!hvor!vi!hjalp!dem!med!at!ud^!og!afvikle!en!del!af!en!større!begivenhed,!der!blev!afholdt!den!23.!oktober!2014!i!Riddersalen!på!Frederiksberg. !Vores!samarbejde!med!organisationen!startede!som!et!svar!på!deres!facebookopslag!(fig.!1)!fra!siden!Performance*Design*RUC1:!
!Ud!fra!ovenstående!blev!vores!forforståelse!fra!start!formet.!Heri!blev!billedet!af!organisatio^nen!defineret!samt!rammerne!for!eventen!med!hensyn!til!sted,!tidspunkt,!deres!kategorise^ring!af!eventen!som!et!‘show’!og!Papuakids’!forventning!til!vores!rolle!som!‘hjælpere’.!Vi!tog!efterfølgende!kontakt!og!mødtes!med!organisationen,!hvorved!programmet,!titlen!og!andre!detaljer!blev!uddybet.!Begivenhedens!overskrift!blev!her!præsenteret!som!”10!års!jubilæumsshow!–!PÅ!KANTEN!AF!VERDEN”,!hvorved!det!fremgår,!at!Papuakids’!officielle!interesse!med!begivenheden!var!at!fejre!deres!10^årsjubilæum.!Til!mødet!kom!det!dog!frem,!at!dette!ikke!var!det!eneste!mål!med!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Screenshot!af!opslag!fra!Performance!Designs!officielle!facebookside.!
Fig.!1!
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!eventen.!Arrangementet!skulle!også!motivere!deltagerne!til!at!støtte!organisationen!økono^misk!og!via!medlemsskab.!Tager!man!Papuakids’!organisationsform!i!betragtning!er!dette!ikke!et!overraskende!mål!for!non^profit!organisationen,!som!de!to!professorer!Tommy!D.!Anderson!og!Donald!Getz!blandt!andet!skriver!i!deres!artikel!’Festival*Ownership.*Differences*between*Public,*Nonprofit*and*PriA
vate*Festivals*in*Sweden’*(2012).!I!artiklen!kortlægger!de!blandt!andet!forholdet!mellem!en!events!ejerskabsform!og!dertilhørende!interesser!ud!fra!en!analyse!af!de!14!største!svenske!musikfestivaller.!De!påpeger,!at!ønsket!om!at!få!erhvervet!nye!medlemmer,!samt!at!fokusere!på!nuværende!medlemmers!interesser!omkring!en!særlig!problematik,!er!vigtige!mål!for!en!non^profit!organisation!(Andersson!&!Getz!2012:!88^89).!Vores!opgave!har!derfor!i!høj!grad!været!sammenhængende!med!en!naturlig!interesse!og!motivation!fra!organisationens!side,!som!derved!blev!en!sekundær!motivation!for!projektet.!På!baggrund!af!ovenstående!blev!vi!hurtigt!bevidste!om!vores!forventninger!og!forforståelser!til!eventen.!Vi!havde!med!andre!ord!allerede!en!idé!om,!hvordan!vi!skulle!forme!eventen!fra!start.!Dette!bundede!i!særlig!grad!i!vores!teoretiske!og!praktiske!viden!og!forståelse!inden!for!Performance!Design^faget.!Vi!vidste,!at!hvis!vi!skulle!imødekomme!Papuakids’!mål!med!even^ten,!blev!vi!nødt!til!at!tænke!i!at!skabe!unikke!og!personlige!oplevelser.!Oplevelser!der!satte!sig!i!deltagerne!og!fulgte!dem!hele!vejen!hjem!efter!arrangementet.!Af!samme!grund!var!vi!klar!over,!at!vi!blev!nødt!til!at!‘opgradere’!vores!rolle!fra!‘hjælpere’!under!eventen!til!’katalysa^torer’!og!dermed!medskabere!af!arrangementet!i!sin!helhed.!Dette!blev,!til!et!efterfølgende!møde,!godkendt!af!organisationen,!og!vi!kastede!os!ud!i!projek^tet!med!begge!ben!og!påbegyndte!et!samarbejde,!der!glædeligt!stemte!overens!med!vores!primære!motivation!–!nemlig!at!gå!i!dybden!med!eventens!oplevelsesmæssige!kompleksitet.!
1.1 Afgrænsning-I!udformningen!af!projektet!har!vi!foretaget!følgende!overordnede!afgrænsninger!grundet!projektets!omfangsrige!begrænsninger.!Vi!har!løbende!i!projektet!foretaget!yderligere,!pri^mært!teoretiske,!afgrænsninger,!som!vi!kommer!ind!på!senere.!!Da!vores!fokus!var!bidraget!til!Papuakids’!event,!afgrænsede!vi!os!fra!at!lave!en!dybdegående!analyse!af!deres!design!og!arbejdsproces.!Hertil!forholdte!vi!os!dog!til!deres!endelig!’produkt’!i!forbindelse!med!vores!designs!relation!til!førnævnte!og!deltagernes!oplevelse!af!samme.!Vi!har!heller!ikke!analyseret!vores!egne!kreative!idéfaser,!selvom!designprocessen!udgjorde!en!stor!del!af!projektet.!
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!På!trods!af!vores!interessefelt!har!vi!afgrænset!os!fra!at!dokumentere!deltagernes!færden!og!ageren!under!eventen!via!videooptagelser!eller!andre!billedmedier.!Dette!af!etiske!årsager!selvom!det!kunne!styrke!vores!empiriske!grundlag.!
1.2 Problemformulering-På!baggrund!af!ovenstående!har!vi!arbejdet!med!følgende!problemformulering!som!projektets!omdrejningspunkt:!
Hvorledes*afspejles*begivenhedens*oplevelsesmæssige*kompleksitet*i*udvalgte*deltageres*
oplevelser*af*vores*supplerende*eventdesign*for*nonAprofit*organisationen*Papuakids*herA
under*begivenheden*som*helhed?**
1.3 Videnskabsteori-Ud!fra!vores!motivation!og!afgrænsninger!for!projektet,!valgte!vi!at!arbejde!indenfor!et!hu^manvidenskabeligt!felt!med!en!hermeneutisk!tilgang!suppleret!med!tanker!fra!fænomenologi^en,!som!vi!har!begrundet!i!nedenstående.!De!to!tilgange!er!gennemgået!i!relation!til!hinanden,!da!de!blev!benyttet!simultant.!Vi!har!arbejdet!ud!fra!kapitlet!’Hermeneutik’*i!Humanistisk*ViA
denskabsteori!(2010)!af!Mogens!Pahuus!og!Kroppens*fænomenologi!(2009)!af!Maurice!Mer^leau^Ponty.!Dette!har!gjort,!at!vores!tilgang!bar!præg!af!at!være!inspireret!af!Hans^Georg!Ga^damers!udlægning!af!hermeneutikken!og!Merleau^Pontys!fænomenologiske!tilgang.!I!forbin^delse!med!Merleau^Ponty!udgjorde!han!ikke!blot!vores!overordnede!tilgang,!men!spillede!og^så!en!central!rolle!i!de!praktiske!overvejelser!i!vores!eventdesign,!som!er!belyst!i!afsnittet:!’Kropsoplevelsen’.!Som!Mogens!Pahuus!skriver!i!indledningen!til!sit!kapitel,!så!beskæftiger!humanvidenskaberne!sig!med!”[…]fortolkning*af*noget,*der*har*mening.”!(Pahuus!2010:!140).!Han!uddyber!dette!ved!at!skrive,!at!humanvidenskaberne!søger!”[…]en*dyberegående*forståelse*for*menneskelig*aktiA
vitet*og*produkterne*af*sådanne*aktiviteter,*sådanne*fænomener*har*mening,*thi*de*har*deres*
udspring*i*mennesker,*der*mener*og*vil*noget.”!(ibid.).!Med!vores!projekt!har!vi!derfor!haft!en!udgangshypotese!om,!at!vi,!gennem!en!dybdegående!analyse!af!vores!event,!skulle!kunne!til^egne!os!en!forståelse!for!eventens!oplevelsesmæssige!kompleksitet.!Dette!har!vi!gjort!gennem!en!analyse!af!vores!eventdesign!først!fra!et!teoretisk!perspektiv,!dernæst!ud!fra!fire!inter^viewpersoners!udsagn!via!kvalitative!interviews,!vi!udførte!efter!afviklingen.!
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!1.3.1 Meninger-fra-et-bestemt-sted-Med!udgangspunkt!i!interviewpersonernes!udsagn!var!det!oplagt!at!lægge!en!fænomenologisk!tilgang!på!projektet,!da!tilgangen!fokuserer!på!et!første^persones^perspektiv!på!livsverdnen!(Zahavi!2010:!122).!Når!nogen!udtrykker!noget,!er!der!altid!to!elementer!tilstede:!en!der!ud^trykker!(afsender),!og!en!der!opfanger,!(modtager).!I!dette!tilfælde!var!det!os,!der!var!den!gennemgående!modtager,!hvor!vi!i!afsnittet!’Kropsoplevelsen’!kommer!ind!på,!hvordan!vores!interviewpersoner!fungerede!som!afsendere.!Vi!gik!her!ud!fra!Merleau^Pontys!pointe!om,!at!det!’at!se!på!noget´!indbefatter!at!se!det!’fra!et!sted’!(Merleau^Ponty!2009:!1).!Hvis!det!man!ser!på!ikke!ses!på!fra!et!sted,!er!det,!man!kigger!på,!usynligt!(ibid.)!og!findes!derved!ikke.!Vi!var!derfor!bevidste!om,!at!det!var!med!udgangs^punkt!i!os!selv,!at!vi!så!og!forstod!gennem!hele!projektet.!Dette!lå!samtidig!i!fin!relation!til!bå^de!den!hermeneutiske!og!fænomenologiske!tilgang,!vi!lagde!på!projektet.!Da!den!hermeneuti^ske!forståelse!af!det,!at!forstå!en!tekst,2!”[…]er*at*anvende*den*på*sit*eget*liv,*at*tilegne*sig*den,*
at*gøre*den*hidtil*ukendte*fremmede*teksts*forståelse*af*livet*og*verden*til*sin*egen*forståelse,*at*
føje*den*ind*i*sin*egen*forståelseshorisont.”!(Pahuus!2010:!152).!Merleau^Ponty!fremlægger!det!således!med!et!fysisk!holdepunkt!i!kroppen3!som!”[…]bæreren*af*værenAiAverden,*og*det*at*beA
sidde*en*krop*betyder*for*et*levende*væsen*at*slutte*sig*til*et*bestemt*miljø,*smelte*sammen*med*
særlige*forehavende*og*uafbrudt*engagere*sig*deri.”!(Merleau^Ponty!2009:!20),!og!at!denne!befinder!sig!”[...]i*randen*af*alle*mine*perceptioner[...]”!(Merleau^Ponty!2009:!32).*Det!vil!sige,!at!vores!krop!er!en!del!af!alt,!vi!oplever!og!forstår!i!verden.!Merleau^Ponty!taler!her!om,!at!kroppen!har!en!’permanens’,!idet!den!aldrig!forsvinder!fra!den,!der!besidder!den!(Merleau^Ponty!2009:!31).!Her!blev!vores!udgangspunkt!set!ud!fra!et!første^persons^perspektiv,!som,!i!vores!tilfælde,!ikke!er!et!’jeg’,!men!et!’vi’,!da!vi!har!været!to!om!at!skrive!projektet.!Ikke!desto!mindre!betyder!det,!at!alt!i!projektet!er!set!ud!fra!den!viden,!vi!havde,!og!måden!hvorpå!vi!tolkede!vores!interviewpersoners!udsagn.!Dette!fordi!det!ikke!var!muligt!for!os!at!opleve!gennem!andre,!da!vi!ikke!kunne!gå!ind!i!denne!(Kirkeby!1994:!XIII).!Det!vi!arbej^dede!med!i!vores!projekt!har!derfor!været!et!studie!af!’den!anden’.!Som!Merleau^Ponty!skri^ver:!”[…]min*krop*selv*iagttager*jeg*ikke:*for*at*kunne*gøre*det,*måtte*jeg*have*rådighed*over*en*
anden*krop,*der*ikke*selv*ville*være*iagttagelig.”!(Merleau^Ponty!2009:!33).!Ud!fra!dette!afledte!vi,!at!vi!ikke!kunne!se!verden!med!andres!øjne!og!iagttage!deres!oplevelse.!Vi!var!derfor!nødt!til!at!søge!en!forståelse!af!det,!de!gjorde!og!sagde!gennem!en!dybdegående!analyse.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Tekst!skal!her!forstås!i!bredeste!forstand!som!alt!der!kan!analyseres!3!Selv!betegner!Merleau^Ponty!denne!krop!som!’egenkroppen’.!For!alle!mennesker!findes!ens!egen!krop,!egen^kroppen,!hvor!alle!andre!for!denne!blot!er!kroppe.! Side 6 af 133
!1.3.2 Hermeneutik-som-proces-Ud!fra!dette!arbejdede!vi!ud!fra!en!overordnet!forståelse!af!hermeneutikken!som!en!proces,!hvor!vi!bevægede!os!”[…]frem*og*tilbage*mellem*forståelse*af*de*enkelte*dele![…]!og*en*forståelA
se*af*teksten*i*sin*helhed”!(Pahuus!2010:!145),!hvorfor!vi!arbejdede!med!den!tilgang,!Gadamar!bemærker!som!”[…]en*gradvis*sammensmeltning*af*horisonter”!(Pahuus!2010:!153).!Konkret!betyder!det,!at!vi!arbejdede!ud!fra!den!hermeneutiske!spiral!og!forstod!den!som!”noget”,!der!er!i!konstant!bevægelse.!Heri!gjorde!vi!brug!af!de!to!centrale!begreber!for!hermeneutikken:!vores!’fortolkning’!af!det!interviewpersonerne!sagde!og!den!’forståelse’,!vi!havde,!da!vi!gik!ind!og!ud!af!fortolkningsprocessen.!Det!er!disse!to!elementer,!der!holdte!processen!i!gang!(Pa^huus!2010:!140).!For!at!gøre!det!helt!tydeligt,!betød!dette,!at!det!var,!og!med!udgangspunkt,!i!os,!at!horisontsammensmeltningen!skete,!og!at!det!kun!var!vores!egen!forståelse!af!eventen,!der!blev!udvidet!(Pahuus!2010:!151).!Den!proces!der!skete!i!projektet!kan!opsættes!således,!at!vi!i,!projektets!motivation,!gav!ud^tryk!for,!at!vi!havde!en!forståelse!af,!hvad!Papukids!ønskede!af!os,!og!de!tanker!de!gjorde!om!vores!samarbejde!(jf.!fig.!1).!!I!takt!med!at!vi!tilegnede!os!ny!viden!ud!fra!møder!med!organisa^tionen,!samt!fik!et!mere!indgående!teoretisk!indblik,!fik!vi!mulighed!for!at!danne!os!en!ny!for^ståelse!af,!hvad!Papuakids!forventede!af!os.!Herefter!fik!vi!efter!afviklingen!en!ny!forståelse!af!eventen,!idet!vi!gennem!vores!egne!observationer!så,!hvad!der!stemte!overens!med!vores!for^ventninger,!og!hvad!der!ikke!gjorde.!Vi!fik!yderligere!fornyet!vores!forståelse!i!mødet!med!interviewpersonerne!og!i!bearbejdningen!af!deres!interviews,!som!tilslut!udmundede!i!pro^jektets!konklusion.!Vi!opsøgte!derfor!konstant!nye!vinkler!og!nye!informationer,!som!kunne!biddrage!til!nye!forståelser!for!eventens!udfald.!Vores!forståelser!for!eventen!har!derfor!æn^dret!sig!kontinuerligt,!som!projektet!skred!frem.!Det!er!her!vigtigt!at!pointere,!at!denne!for^ståelse!sagtens!ville!kunne!ændres!ved!flere!interviews!eller!ved!en!ny!bearbejdning!af!vores!empiri.!Den!konklusion!projektet!udmunder!i!er!dermed!ikke!endelig!og!er!derved!relativ!(Pahuus!2010:!155),!idet!den!viden,!vi!har!produceret,!er!i!konstant!bevægelse.!Selvom!vi!har!gjort!os!tanker!om,!hvad!meningen!var!med!vores!event,!så!har!vi!alligevel,!gennem!hele!pro^jektet,!arbejdet!med!en!forståelse!af,!at!vores!event!er!et!objekt,!hvis!mening!først!finder!sted!gennem!vores!individuelle!fortolkninger!i!mødet!med!teorien,!eventen!under!sin!afvikling!og!i!arbejdet!med!andres!oplevelser!af!eventen!(ibid.)!
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!2. Oplevelsesteori-Som!teoretiske!rammer!for!arbejdet!med!oplevelser!i!udviklingen!af!konceptet!trak!vi!på!teo^rier!fra!oplevelsesøkonomi,!–design!og!fænomenologi!(vi!vil!fremover!benytte!den!samlede!betegnelse:!’oplevelsesteori’!for!disse!teorier).!Tre!tilgange!der!tilsammen!skulle!hjælpe!os!med!at!forstå!oplevelsesbegrebet!og!fungere!som!inspiration!til!desginet.!I!den!forbindelse!benyttede!vi!de!to!amerikanske!teoretikere!B.!Joseph!Pine!II!og!James!H.!Gilmores!model!for!
oplevelsessfærerne4!præsenteret!i!bogen!The*Experience*Economy:*Work*Is*Theater*&*Every*
Business*a*Stage*(1999),!Christian!Jantzen,!Mikael!Vetner!og!Julie!Bouchets!brugerorienterede!tilgang!behandlet!i!bogen!Oplevelsesdesign!(2012)!samt!Maurice!Merleau^Pontys!fænomeno^logiske!tilgang!i!bogen!Kroppens*fænomenologi*(2009).!Pine!og!Gilmores!model!fungerede!som!den!overordnede!rammer!og!inspiration!for!designet,!hvor!Jantzen,!Vetner!og!Bouchets!teori!gav!os!en!forståelse!for!oplevelser!på!et!individualpsykologisk!plan.!Tilslut!gav!Merleau^Ponty!en!forståelse!af!oplevelser!i!en!social!kontekst.!
2.1 Eventens-rammer-Pine!og!Gilmores!The*Experience*Economy:*Work*Is*Theater*&*Every*Business*a*Stage*(1999)!betragtes!af!flere!som!et!skelsættende!og!indflydelsesrigt!værk!i!forbindelse!med!trenden:!
oplevelsesøkonomi!(Getz!2012:!192)(Jantzen!et!al.!2012:!43).!Begrebet!indeholder!en!klar!kommerciel!interesse!med!brugen!af!oplevelser,!der,!ifølge!Pine!og!Gilmore,!hænger!sammen!med!en!samfundsudvikling,!hvor!forbrugere!i!dag!er!villige!til!at!betale!mere!for!oplevelser!end!andre!økonomiske!udbud!(Pine!&!Gilmore!1999:!2).!Oplevelser!vægtes!i!den!optik!højere!end!de!andre!udbud!grundet!dets!personlige!egenskab!og!mindeværdige!natur!som!et!resultat!af!oplevelsens!iboende!opstandelse!hos!individet!engageret!på!et!følelsesmæssigt,!psykisk,!intellektuelt!eller!spirituelt!niveau!!(Pine!&!Gilmore!1999:!6,!11^12)(Getz!2012:!26^27).!Dette!udgør!centrale!kvaliteter!ved!oplevelser!og!resulterer!dermed!i,!at!oplevelserne!varierer!fra!person!til!person:!”Each*experience*derives*from*the*interaction*between*the*staged*event*and*
the*individual’s*prior*state*og*mind*and*being”!(Pine!og!Gilmore!2012:!12).!Da!oplevelsernes!mindeværdige!kvaliteter!var!vigtige!effekter,!vi!forsøgte!at!afstedkomme!i!arbejdet!med!konceptet!for!at!imødekomme!Papuakids’!mål,!kan!man!af!den!grund!argumen^tere!for!relevansen!af!Pine!og!Gilmores!teori.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Oversat!fra!The*Experience*Realms!(Wrang,!2014/Pine!&!Gilmore!1999:!51)! Side 8 af 133
!2.1.1 Oplevelsessfærerne-Når!man!arbejder!med!oplevelser,!skriver!Pine!og!Gilmore,!at!det!rent!metodisk!er!oplagt!at!benytte!sig!af!sensorisk!interaktion,!der!helt!grundlæggende!handler!om!at!appellere!til!krop^pens!sanser!(Pine!&!Gilmore!1999:!18).!Heri!ligger!en!forståelse!af!at!udvikle!en!event,!som!involverer!deltagerne:!”Remember*that*staging*experiences*is*not*about*entertaining*custoA
mers,*it’s*about*engaging*them”!(Pine!&!Gilmore!1999:!30).!I!denne!forbindelse!introducerer!de!modellen!oplevelsessfærerne*(fig.!25),!som!har!fokus!på!oplevelsens!forskellige!dimensioner!og!områder,!og!(ifølge!de!to!teoretikere)!de!vigtigste!redskaber!for!at!engagere!og!involvere!deltagerne!for!i!sidste!ende!at!skabe!mindeværdige!oplevelser!(Pine!&!Gilmore!1999:!30).!!Modellens!horiosentale!akse!omhandler!graden!af!deltagelse!–!forstået!som!hvor!meget!deltagerne!personligt!påvirker!den!performance,!eller!begivenhed,!der!rummer!oplevelsen!(ibid.).!Den!vertikale!akse!beskriver!formen!for!forbindelse!til!det!miljørelaterede!forhold,!hvor!tilegnelse6!er!tilfældet,!når!noget!optager!en!deltagers!opmærksomhed,!og!opslugthed7!er,!når!deltagerne!bliver!en!fysisk!eller!virtuel!del!af!oplevelsen!i!sig!selv!(Pine!&!Gilmore!1999:!31).!Imellem!de!to!dimensioner!finder!vi!de!fire!oplevelsessfærer:!
underholdning,*uddannelse,*eskapisme*og!æstetik8.!De!fire!områder!skal!forstås!som!“[…]mutually*compatible*domains*that*often*commingle*to*form*uniquely*personal*encounters.”!(ibid.)!og!kan!dermed!kombineres!for!at!skabe!den!mindeværdige!oplevelse.!I!afsnittet!’Arbejdet!med!oplevelsessfærerne’!har!vi!lavet!en!kobling!mellem!!oplevelsessfærerne!og!vores!design.!Det!er!i!kombinationen,!at!vi,!i!midten!af!modellen,!finder!den!optimale!oplevelse,!hvilket!de!betegner!som!det*centrale*punkt9:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Model!hentet!fra:!http://experienceweb.wordpress.com/2010/02/22/hello^world/.!Hentet!den!07.10.14!6!Oversat!fra!Absortion!(Wrang,!2014/Pine!&!Gilmore!1999:!51)!7!Oversat!fra!Immersion!(Wrang,!2014/Pine!&!Gilmore!1999:!51)!8!Oversat!fra!Entertainment,!Educational,!Escapist!og!Esthectic!(Wrang,!2014/Pine!&!Gilmore!1999:!51)!9!Oversat!fra!the*sweet*spot!(Wrang,!2014/Pine!&!Gilmore!1999:!61)!
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!”The!richest!experiences!encompass!aspects!of!all!four!realms.!These!center!around!the!”sweet!spot”!in!the!middle!of!the!framework.[…]!To!design!a!rich,!compelling,!and!engaging!experience,!you!don’t!want!to!select!and!then!stay!in!just!one!realm.”!(Pine!&!Gilmore!1999:!39).!Det!er!kun!ved!denne!kombination!af!de!fire!oplevelsessfæres!tilstedeværelse,!og!dermed!det!centrale!punkts!realitet,!at!Pine!og!Gilmore!mener,!man!kan!forvandle!det!anonyme!rum!til!et!særligt!sted,!hvor!det!er!muligt!at!lokke!gæsterne!til!at!bruge!mere!tid!på!stedet/produktet.!Hertil!skaber!det!centrale!punkt!minder!hos!deltageren!og!gør!altså!oplevelserne!mindevær^dige!(Pine!og!Gilmore!1999:!42^43),!hvorfor!vi!søgte,!at!ramme!dette!punkt!til!Papuakids’!ar^rangement.!Dette!bliver!belyst!nærmere!i!vores!analyseafsnit,!hvor!vi!reflekterer!over,!hvorvidt!det!lykkedes!for!os!at!ramme!det!centrale!punkt!og!skabe!mindeværdige!oplevelser.!
2.2 Oplevelsesdesign-Hvor!Pine!og!Gilmore!tager!udgangspunkt!i!en!oplevelsesøkonomisk!trend!og!udgjorde!ram^merne!for!designet,!valgte!vi!at!benytte!Jantzen,!Vetner!og!Bouchets!bog!Oplevelsesdesign*(2013)!for!at!få!en!bedre!forståelse!af!oplevelser!på!et!individualpsykologisk!plan.!Deres!om^drejningspunkt!er!selve!oplevelsesbegrebet,!som,!ifølge!de!tre!forfattere,!er!fraværende!i!den!oplevelsesøkonomiske!litteratur!herunder!Pine!og!Gilmores!værk!(Jantzen!et!al.,!2012:!14).!Selvom!Oplevelsesdesign*også*primært!er!skrevet!med!et!kommercielt!fokus!i!forbindelse!med!skabelsen!af!forretningskoncepter!(Jantzen!et!al.!2012:!13^15,!31^33),!vurderede!vi,!ligesom!med!Pine!og!Gilmore,!at!deres!teori!stadig!var!relevant!for!projektet,!da!bogen!giver!det!dyb^degående!indblik!i!meningsfulde*oplevelser,!der!er!vigtige!at!forstå!i!udviklingen!af!eventdesig^net!og!analysen!af!interviewpersonernes!oplevelser.!I!den!forbindelse!afgrænser!de!tre!forfattere!sig!som!sagt!til!et!individualpsykologisk!perspek^tiv!med!fokus!på!kognitive!processer.!Hertil!erkender!de!selv,!at!teorierne!simplificerer!ople^velsens!kompleksitet!ved!ikke!at!forholde!sig!til!de!socialpsykologiske!dimensioner!ved!ople^velser!og!dermed!den!individuelles!oplevelser!og!adfærd!i!relation!til!sociale!situationer!(Jant^zen!et!al.!2012:!14,!30^31)(Getz!2012:!101).!Ud!fra!dette!kritikpunkt!så!vi!det!meningsfuldt!at!inddrage!Merleau^Ponty,!der!netop!berører!det,!vi!oversætter!til!det!sociale!aspekt!i!forbin^delse!med!den!fænomenologiske!tilgang.!Her!tænker!vi!især!på!Merleau^Pontys!fokus!på!egenkroppen!i!mødet!med!den!anden,!og!at!andres!tilstedeværelse!påvirker!vores!færden!i!rummet,!som!vi!kommer!tilbage!til!senere.!
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!2.2.1 Oplevelsesbegrebet-og-dets-psykologiske-struktur-For!at!vende!tilbage!til!Jantzen!et!al.’s!forståelse!af!oplevelsesbegrebet,!herunder!dets!hensigt!og!funktion,!benytter!de!begrebet!meningsfulde*oplevelser,!skal!det!forstås!som:!”[…]oplevelser,*
der*udvikler*individets*færdigheder[…]”!(Jantzen!et!al.!2012:!14).!Hertil!tilføjer!de!følgende:!”Oplevelser!er!ændringer!i!organismens!tilstand!og!adfærd,!som!kan!bryde!med!hidtidige!forestillinger!og!opfattelser,!hvilket!kan!føre!til!en!præcisering!af!selvforståelsen,!en!mere!nuanceret!indsigt!og/eller!et!stør^re!erfaringsgrundlag,!som!i!sidste!ende!kan!danne!nye!rutiner”!(Jantzen!et!al.!2012:!47).!Ovenstående!bygger!på!en!brugerorienteret!tilgang!til!oplevelser.!Med!udgangspunkt!i!før^nævnte!kan!man!rette!en!kritik!mod!Pine!og!Gilmores!erhvervsøkonomiske!tilgang,!da!den!bygger!på!en!antagelse!af,!at!oplevelsesøkonomi!udelukkende!drejer!sig!om!at!sælge!et!pro^dukt!til!et!kropsligt!passivt!publikum!(Jantzen!et!al.!2012:!43).!På!trods!af!Pine!og!Gilmores!forståelse!af!oplevelser!som!personlige!tager!de!altså!ikke!højde!for!forskellen!i!menneskets!psykologiske!proces!i!mødet!med!oplevelsen.!Den!brugerorienterede!tilgang!betragter!der^imod!oplevelser!som!noget,!der!opstår!aktivt!i!brugerne,!imens!de!handler!i!verdenen,!hvor!brugerne!ikke!er!modtagere,!men!deltagere!i!brugsrelationer!(Jantzen!et!al.!2012:!37,!43).!På!den!måde!afhænger!de!brugerorienterede!oplevelser!af!brugerens!stemning!og!motivation,!hvor!omgivelser!kan!opfattes!som!’ingredienser’!eller!’råstoffer’,!der!giver!anledning!til,!og!er!til!rådighed!for,!oplevelser!(Jantzen!et!al.!2012:!37,!40):*”Oplevelser*opstår,*når*jeg,*du*eller*vi*
relaterer*os*til*disse*produkter*og*når*dette*samspil*realiserer*eller*udfordrer*vores*drømme,*
forventninger*eller*–*måske*–*bange*anelser[…]oplevelser*skyldes*med*andre*ord*vores*aktivitet”!(Jantzen!et!al.!2012:!41).!Oplevelsens!psykologiske!struktur,!herunder!den!ændring!i!orga^nismens!tilstand!og!adfærd,!som!forfatterne!tilknytter!oplevelsesbegrebet,!kan!ses!af!figur!3!(Jantzen!et!al.!2012:!47):!!!!!Modellen!skal!betragtes!i!lyset!af!en!psykologisk,!fysiologisk,!betydningsmæssig,!kulturel!og!social!sammenhæng!”[…]i*individets*måde*at*opsøge,*evaluere*og*erindre*de*oplevelsesfremA
bringende*tilbud*på.”!(ibid.).!Hertil!består!den!af!tre!led:!forandring,!forundring!og!forvandling,!der!bindes!sammen!af!elementerne!sansning,*emotioner,*vaner*og!identitet!i!en!dobbeltrettet!vekselvirkning!(Jantzen!et!al.!2012:!46).!Førnævnte!kan!sammenfattes!til!forholdet!mellem!individets!motivation!og!reaktion!og!er!meget!lig!med!den!hermeneutiske!proces,!hvor!den!
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!enkeltes!motivation,!der!udspringer!fra!forventninger!og!selvforståelser!på!det!vanebaserede!og!refleksive!niveau,!påvirker!vedkommende!til!at!opsøge!bestemte!oplevelser!(stimuli!i!om^verdenen).!På!den!anden!side!kan!forandring!via!ændringer!på!sansningens!og!emotionernes!niveau!skabe!forundring!i!forskellen!mellem!den!kropslige!forandring!og!det!vanebaserede!niveau,!der!kan!bevirke,!at!vedkommende!genovervejer!egne!forestillinger,!ønsker!og!antagel^ser,!hvor!der!dermed!forekommer!en!forvandling!i!selvforståelser!og!på!det!vanebaserede!refleksive!niveau!(Jantzen!et!al.!2012:!46^47).!I!forlængelse!af!heraf!er!det!en!vigtig!pointe,!at!forfatterne!ser!oplevelserne!som!værende!i!sansningen!og!emotionen!og!altså!ikke!som!et!produkt!af!det,!da!det!er!her,!hvor!forbrugernes!tilstand!og!adfærd!ændres.!Som!modsætning!hertil!mener!Pine!og!Gilmore,!at!oplevelser!er!de!minder,!en!transaktion!efterlader!og!dermed!erfaringer!af!noget!fortidigt!!(Jantzen!et!al.!2012:!44^46).!På!trods!af!at!vi!benytter!Jantzen!et!al.’s!brugerorienterede!tilgang!og!forståelse!af!op^levelsens!psykologiske!struktur,!vælger!vi!dog!ikke!at!udelukke!Pine!og!Gilmores!forståelse!af!oplevelser!trods!deres!modstridende!syn.!Dette!viser!sig!både!som!et!resultat!af!vores!kombi^nation!af!de!to!teorier!herunder!i!vores!interviewmetode.!Sidstnævnte!vil!blive!belyst!i!afsnit^tet!’Kritiske!efterovervejelser!af!vores!interviews’.!For!at!vende!tilbage!til!Jantzen!et!al.’s!ovenstående!teori!tilføjer!de,!at!den!indbefatter!følgen^de!normative!antagelser!om!den!’gode’!oplevelse:!”1.!Den!”gode”!oplevelse!er!kendetegnet!ved!en!balance!mellem!det!forventningsbrydende!(det!interessante)!og!det!forventningsbekræftende!(det!relevante)!2.!Den!”gode”!oplevelse!er!ikke!blot!underholdende,!pirrende!eller!spændende.!Den!er!også!udviklende:!dvs.!den!er!meningsfuld,!fordi!den!udfordrer!vores!(selv)forståelse.”!(Jantzen!et!al.!2012:!29)!Med!andre!ord!er!den!meningsfulde!oplevelse!den,!der!sætter!gang!i!den!psykologiske!struk^tur,!der!i!sidste!ende!udvikler!den!enkelte!deltagers!identitet!og!fremtidige!adfærd.!
2.2.2 Æstetikkens-rolle-Med!denne!præcisering!af!oplevelsesbegrebet!og!dets!psykologisk!struktur!ligger!der!en!for^ståelse!af,!at!oplevelser!skal!være!opmærksomhedsskabende!mod!individets!egen!krop,!så!den!kan!arbejde!med!emotionelle!forandringer,!så!forventningerne!brydes,!og!individet!bliver!opmærksom!på!sine!forudantagelsers,!rutiners!og!erfaringers!utilstrækkelighed!(Jantzen!et!al.!2012:!48^49).!Tilgangen!til!oplevelsesdesign!indebærer!dermed!en!æstetisk!vinkel!i!form!af!at!forstå!sanselig!erkendelse!af!verdenen,!der!kan!betragtes!som!omdrejningspunkt!for!oplevel^ser!(Jantzen!et!al.!2012:!25).!I!forlængelse!heraf!benytter!bogen!sig!ydermere!af!en!fænome^
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!nologisk!tilgang!og!argumenterer!dermed!for!vores!videnskabsteoretiske!og!metodiske!afsæt!i!projektet:*”Den*[fænomenologiske!tilgang]*er*interesseret*i,*hvordan*oplevelser*erfares*kropsA
ligt*og*umiddelbart*fremtræder*for*bevidstheden*som*følge*af*menneskets*”væren*–iAverden”[…]”!(Jantzen!et!al.!2012:!26),!som!også!Merleau^Ponty!påpeger.!I!den!forbindelse!stilles!æstetik^kens!op!mod!kommunikationens!rolle:!”Når!det!gælder!oplevelser,!skal!der!dog!mere!til!end!at!vise!eller!se,!sige!eller!høre!og!udtrykke!for!at!forstå!et!budskab![…]Dét!er!netop!ikke!et!spørgsmål!om!kommunikation,!men!derimod!om!æstetik.!Æstetik!vedrø^rer!nemlig,!hvad!der!antydes,!mens!der!siges!eller!høres,!vises!eller!ses;!hvad!der!underforstås,!mens!der!ud^trykkes!og!forstås;!og!hvad!der!bryder!frem!som!pludselig!og!uventet!indsigt,!mens!der!kommunikeres.”!(Jantzen!et!al.!2012:!122).!Det!forfatterne!her!mener!er,!at!æstetikken!er!vigtigere!at!fokusere!på!i!oplevelsesdesign!end!selve!kommunikationen,!som!de!påpeger!er!sekundært!(Jantzen!et!al.!2012:!132).!Sekundært!da!det!er!via!æstetik,!og!dermed!sanselig!erkendelse,!at!deltagerne!involveres!og!oplever!til^stedeværelse,!der!er!oplevelsesdesigns!vigtigste!rolle!(Ibid.).!Kommunikationens!rolle!er!der^imod!at!sørge!for,!at!der!bliver!skabt!opmærksomhed!omkring!et!oplevelsesdesign,!udveksle!betydninger!og!gøre!ting!begribelige,!hvor!æstetik!skal!påvirke,!involvere!og!’gribe’!deltageren!(Jantzen!et!al.!2012:!122).!
2.3 Kropsoplevelsen-Fra!en!teoretiske!gennemgang!af!Pine!og!Gilmore!og!Jantzen!et!al.’s!teorier!har!vi!her!rettet!blikket!mod!kroppen!og!den!fænomenologiske!dimension.!I!den!forbindelse!følger!her!en!gennemgang!af!Merleau^Ponty.!Med!et!fokus!på!kropsoplevelsen!befinder!’kroppen’!sig!i!centrum.!Det!er!herudfra,!at!vores!forståelse,!meninger!og!betydninger!findes,!og!her!vores!eksistens!er!(Merleau^Ponty!2009:!15,!28).!I!sin!gennemgang!af!egenkroppen!har!Merleau^Ponty!fokus!på!tre!områder:!egen^kroppens!permanens,!egenkroppens!rumlighed!og!egenkroppens!motoriske!intentionalitet.!Egenkroppens!permanens!var!vi!inde!på!i!vores!videnskabsteoretiske!afsnit,!idet!vi!beskrev!det!som!en!krop,!der!aldrig!forlader!en,!da!den!er!permanent!(Merleau^Ponty!2009:!31).!Det!er!ud!fra!egenkroppen,!at!vi!oplever!og!perciperer!verden.!Som!han!skriver:!”Kroppen*er*
bæreren*af*værenAiAverden,*og*det*at*besidde*en*krop*betyder*for*et*levende*væsen*at*slutte*sig*til*
et*bestemt*miljø,*smelte*sammen*med*særlige*forehavender*og*uafbrudt*engagere*sig*deri.”!(Merleau^Ponty!2009:!20).!Det!vil!sige,!at!vi!først!kan!forstå!verden!ved!at!have!en!krop!(Kir^keby!1994:!VII),!hvor!det!derfor!er!ud!fra!vores!kropslige!tilstedeværelse!i!verden,!at!vores!eksistens!er.!
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!Det!er!vigtigt!at!forstå,!at!Merleau^Ponty!ikke!adskiller!krop!og!psyke,!men!derimod!forbinder!dem!som!uadskillelige!i!ét;!egenkroppen!(Thøgersen!2006:!16).!Han!forstår!her!psyken!–!be^vidstheden!–!ikke!som!et,!”jeg!tænker!at”,!men!derimod!”jeg!kan”!(Merleau^Ponty!2009:!91).!Merleau^Ponty!ser!her!”[…]mennesket*ikke![som]!en*psyke*knyttet*til*organismen,*men*den*eksiA
stensens*kommen*og*gåen,*der*snart*lader*sig*være*kropslig*og*snart*hengiver*sig*til*personlige*
akter”!(Merleau^Ponty!2009:!29),!hvori!det!”[a]t*være*en*bevidsthed*eller*retter!være!en!ople^velse!vil*sige*indefra*at*kommunikere*med*verden[…]”(Merleau^Ponty!2009:!40).!
2.3.1 Egenkroppens-rumlighed-og-motoriske-intentionalitet-Når!Merleau^Ponty!skriver!om,!”jeg!kan”!modsat,!”jeg!tænker!at”,!betyder!det,!at!den!kropslige!bevægelse!i!verden!er!essentiel!for!vores!eksistens!og!bevidsthed.!Vi!tænker!ikke!alle!vores!bevægelser,!da!mange!er!instinktive!og!umiddelbare.!Dette!forklarer!Merleau^Ponty!ud!fra!det,!han!kalder!kropsskemaet,!som!er!det,!der!gør,!at!mennesket!ikke!behøver!at!finde!sin!hånd!for!at!kunne!skrive.!Kroppens!rumlighed!er,!i!forhold!hertil,!dens!væren,!altså!hvordan!kroppen!kropsligt!udfolder!sig!i!verden:!”Koppens*rumlighed*består*i*udfoldelsen*af*dens*væren*
krop,*den*måde,*hvorpå*den*virkeliggør*sig*som*krop.”!!(Merleau^Ponty!2009:!105).!Det!er!i!kropsskemaet,!at!mennesket!har!adgang!til!sine!lemmer!(Merleau^Ponty!2009:!41)!og!ved,!hvor!de!er!uden!at!skulle!tænke!over,!hvor!de!ligger!og!i!forhold!til!hvad.!I!kropsskemaet!fun^gerer!kroppen!som!helhed!for!at!udføre!en!bestemt!handling!(Merleau^Ponty!2009:!41^42).!Dette!kaldes!situationsrumlighed;!det!vil!sige,!at!vi!ikke!behøver!at!tænke!vores!bevægelser!for!’at!gøre!dem’!(Merleau^Ponty!2009:!43^44,!102).!Modsat!her!er!positionsrumligheden,!som!beskæftiger!sig!med,!hvor!genstande!er!i!forhold!til!hinanden,!og!hvor!kroppen!befinder!sig!i!forhold!til!genstandene!(Merleau^Ponty!2009:!43^44).!Det!vil!sige,!at!den!korpslige!bevægelse!i!rummet!er!central!for,!hvordan!vi!opfatter!verden.!”Jeg!kan”,!og!den!måde!kroppen!virkeliggør!sig,!kan!her!deles!op!i!to,!som!begge!ligger!indlej^ret!i!egenkroppen:!den!aktuelle!krop!og!den!tilvante.!Den!tilvante!krop!er!det,!vi!kan!og!den!aktuelle!er!det,!der!er!muligt!for!os!at!udføre!(Merleau^Ponty!2009:!21).!Dette!kan!eksemplifi^ceres!således:!en!mand!med!en!nyligt!amputeret!højre!arm!har!svært!ved!at!skrive!med!den!venstre,!fordi!det!er!en!del!af!hans!tilvante!krop!at!kunne!skrive!med!højre!hånd,!hvorfor!hans!aktuelle!krop!ikke!kan!udføre!handlingen!”at!skrive!med!højre!hånd”.!Med!tiden!kan!han!til^vende!sig!til!at!skrive!med!den!venstre!hånd.!Den!aktuelle!krop!kan!derfor!siges!at!være!i!kon^stant!forandring(Merleau^Ponty!2009:!28^29),!da!vi!hele!tiden!lærer!os!selv!at!klare!os!med!det,!vi!har,!og!de!begrænsninger!vi!møder.!Dette!kan!også!ses!i!form!af!det!at!blive!ældre,!hvor!man!som!gammel!ikke!kan!det!samme,!som!da!man!var!ung.!
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!For!at!vende!tilbage!til!vores!videnskabsteoretiske!udgangspunkt,!i!forbindelse!med!nødven^digheden!i!at!have!en!krop!i!forståelsen!af!verden,!er!vi!fokuseret!på!den!kropslige!bevægelse!i!rummet.!Merleau^Ponty!betegner!denne!’jeg!kan’^bevægelse!som!en!motorisk!intentionalitet,!hvor!intentionen!ligger!i!bevægelsen.!Det!er!kroppen,!der!gør!den!tænkte!intention!virkelig,!hvorfor!kroppen!formidler!verden.!Som!han!skriver:!”Når!jeg!fører!hånden!til!knæet,!oplever!jeg!i!hvert!øjeblik!af!bevægelsen!virkeliggørelsen!af!intentionen,!som!ikke!retter!sig!mod!mit!knæ!som!idé!og!heller!ikke!som!genstand,!men!som!en!nærværende!og!reel!del!af!min!levende!krop,!det!vil!i!sidste!instans!sige!som!et!gennemgangssted!i!min!stadige!bevægelse!ud!mod!en!ver^den.”!(Merleau^Ponty!2009:!100).!Igen!vises!det,!at!kroppen!er!bæreren!af!væren^i^verden!og!herved!viet!til!handlinger!og!kropslig!formidling!(Merleau^Ponty!2009:!102).!Vi!kan!her!kalde!kroppen!for!et!udtryksrum!(ibid.),!hvilket!yderligere!underbygger!vores!interesse!i!en!beskæftigelse!med!menneskelig!aktivitet,!som!har!mening,!hvor!den!menneskelig!aktivitet!er!en!kropslig!situering!i!rummet.!Ud!fra!dette!kan!vi!være!fristede!til!at!tro,!at!det!er!i!den!kropslige!bevægelse,!at!betydning!og!opfattelsen!af!verden!findes.!Hertil!skriver!Merleau^Ponty,!at!det!er!i!samspillet!mellem!egen^kroppen!og!dens!omgivelser,!at!betydningen!findes!og!skabes!(Thøgersen!2006:!121)!og!ikke!i!kroppens!bevægelser!alene.!
2.3.2 Sameksistens-med-’den-anden’-Det!er!derfor!vores!omgivelser,!der!er!styrende!for!vores!bevægelser!i!rummet.!Uden!gen^stande!i!rummet!er!der!intet!at!bevæge!sig!i!forhold!til.!Det!er!samtidig!heller!ikke!muligt!at!færdes!i!et!rum!uden!noget;!der!vil!altid!være!et!underlag,!vi!går!på!osv.!Når!dette!er!sagt,!er!der!imidlertid!en!anden!instans,!der!spiller!ind!i!vores!oplevelse!af!verden.!Merleau^Ponty!antager!i!sin!teori,!at!vi!lever!i!en!social!verden!og!arbejder!derfor!med,!hvordan!den!anden!eksisterer!for!mig,!fremfor!om!den!anden!eksisterer.!Man!kan!her!tilknytte!kommentaren,!at!kroppen!både!kan!fremstå!som!et!objekt,!når!vi!ser!andres!kroppe,!og!som!subjekt!i!form!af!egenkroppen.!Hvorfor!vi!kan!kalde!andres!kroppe!for!’den!anden’!frem!for!en!egentlig!gen^stand.!Dette!skyldes,!at!vi!genkender!en!sameksistens;!altså!at!vi!eksisterer!på!det!samme!grundlag!og!den!samme!måde!(Thøgersen!2006:!150^151).!Med!udgangspunkt!i!det!vi!skrev!tidligere!om,!at!noget!altid!er!set!fra!et!sted,!giver!det!først!mening!at!snakke!om!kropslig!oplevelse,!når!vi!ser!andres.!Dette!ud!fra!den!begrundelse!at!vi!ikke!selv!kan!fortælle!og!beskrive!den!kropslige!oplevelse,!vi!har!af!verden.!Som!Merleau^Ponty!skriver:!”Selv&når&jeg*fordyber*mig*i*oplevelsen*af*min*egen*krop*og*i*sansningernes*enA
somhed,(lykkes(det(mig(aldrig(helt(at(undertrykke(mit(livs(henvisning(til(en(verden,(hele(tiden(
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!opstår'der'på'ny'en'intention'i'mig[...]”(Merleau^Ponty!2009:!127).!Vi!kan!derfor!aldrig!nå!i!dybden!med!en!forståelse!af!vores!sansning.!For!at!kunne!undersøge!sansning!af!vores!verden!må!vi!kunne!observere!os!selv!sanse.!Hvilket!vi!ikke!kan,!for!så!snart!vi!observerer!os!selv!sanse,!så!sanser!vi,!at!vi!sanser,!mens!vi!sanser;!pointen!er,!at!en!sansning!af!vores!sansning!af!verden!afføder!en!ny!form!for!sansning!end!den!sansning,!vi!vil!undersøge.!Da!vi!ikke!kan!san^se!os!selv,!må!vi!i!stedet!sanse!’den!anden’.!I!vores!sansning!af!den!anden!opstår!der!endnu!et!problem!hermed.!Som!det!skete,!når!vi!san^sede!os!selv!sanse,!så!sanser!vi!også,!når!andre!sanser!os,!hvilket!skyldes!vores!opfattelse!af!sameksistens.!Vi!befinder!os!sammen!med!den!anden!i!et!’værenfællesskab’,!hvor!vi,!i!takt!af!et!samtidigt!’gørenfællesskab’,!gør!ting!sammen!(Thøgersen!2006:!154).!Når!vi!er!tilstede!i!samme!rum,!mærker!vi!derfor!hinanden!som!værende!kropsligt!tilstede!og!opfordrer!hinan^den!til!at!gøre!noget!i!rummet.!Præcis!som!at!vi!er!nødt!til!at!indrette!os!efter!genstande!i!rummet,!som!ikke!kan!flyttes,!er!vi!nødt!til!krosligt!at!indfinde!os!i!rummet!med!den!anden.!Vi!kan!ikke!stå!præcis!de!samme!steder.!
3. Eventpræsentation-–-fra-teori-til-praksis-På!baggrund!af!ovenstående!præsenterede!oplevelsesteori!har!vi!i!det!følgende!redgjort!for!vores!eventdesign.!Beskrivelsen!vil!bære!præg!af!vores!forforståelser!og!forventninger!til!de^signet!i!relation!til!deltagerne,!som!ved!efterfølgende!analyse!af!deltageres!udsagn!vil!blive!revideret!senere!i!projektet.!Vores!gennemgang!er!af!en!deskriptiv!karakter,!men!præsenterer!undervejs!refleksioner!og!vores!forforståelser.!Udover!vores!oplevelsesteoretiske!inddrages!også!Getz,!da!hans!bog!Event*Studies*(2012)!har!fungeret!som!inspirationskilde!under!design^processen.!For!overskuelighedens!skyld!skaber!vi!først!en!kobling!mellem!designet!og!vores!oplevelsesteoretiske!grundlag!til!sidst!i!afsnittet.!
3.1 Eventens-form-og-funktion-Det!første!vi!måtte!beslutte!os!for!var,!hvordan!vi!bedst!kunne!supplere!Papuakids’!begiven^hedsform!og!–funktion.!En!form!skal!her!forstås!som!en!socialt!konstrueret!betegnelse,!der!beskriver,!hvordan!begivenheden!ser!ud!herunder!dens!program!(Getz!2012:!40^41).!Funkti^onen!er!i!den!forbindelse!de!strategiske!mål,!og!altså!hvad!en!event!skal!kunne,!og!kan!i!den!forbindelse!være!knyttet!til!begivenhedsformen!(Getz!2012:!43).!Når!forskellige!former!og!funktioner!konvergeres,!kan!en!begivenhed!få!en!bredere!appel!og!en!større!påvirkning!i!kombinationen!af!forskellige!elementer,!der!forbindes!med!førnævnte!(Ibid.).!Det!skyldes!
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!blandt!andet!den!innovative!dimension,!der!ligger!i!at!kombinere!forskellige!former!og!funkti^oner!på!nye!måder!(Getz!2012:!225).!Da!Papaukids!allerede!havde!besluttet!sig!for,!hvad!der!skulle!foregå!i!Riddersalen10,!måtte!vi!overveje,!hvilken!form!og!funktion!vi!kunne!supplere!med!for!at!gøre!begivenheden!mere!at^traktiv!for!en!større!målgruppe!(jf.!ovenstående)!og!skabe!de!rette!rammer,!der!kunne!udgøre!ingredienserne!for!de!meningsfulde!og!mindeværdige!oplevelser.!Betragter!man!Riddersalens!stedsspecifikke!betydning!som!teater!kombineret!med!et!pro^gram,!der!stemmer!overnes!med!en!teaterpraksis,!kan!man!helt!overordnet!kategorisere!den^ne!som!en!underholdningsform!med!et!program,!der!kan!betegnes!som!performing*arts*(Getz!2012:!58^59).!På!trods!af!dette!lå!der!dog!en!genremæssig!diversitet!i!programmet,!da!der!både!var!stand^up,!musik,!revy!og!foredrag,!hvor!sidstnævnte!indeholdte!træk!fra!uddannelA
sesA*og*videnskabsformen!(Getz!2012:!64).!Hertil!kan!man!tilknytte,!at!de!tilsigtede!funktioner!med!eventen!både!var!formålsArelateret,!da!Papuakids!ønskede!at!promovere!og!samle!penge!ind!til!deres!sag,!og!at!den!fra!organisationens!side!var!speciel,!da!de!ikke!havde!lavet!sådan!en!event!før!(Getz!2012:!46).!Som!Getz!påpeger,!er!der!dog!forskel!på,!hvad!organisatorerne!be^tragter!som!en!speciel!og!unik!begivenhed,!og!hvad!deltagerne!betragter!som!specielt!og!unikt.!Hertil!påpeger!han:!”To*the*customer*or*guest,*a*special*event*is*an*opportunity*for*an*
experience*outside*the*normal*range*of*choices*or*beyond*everyday*experience.”!(Getz!2012:!46).!Skal!en!begivenhed!betragtes!som!speciel!for!deltagerne,!er!det!altså!vigtigt,!at!der!er!mulig^hed!for!at!opleve!noget!ekstraordinært!og!unikt.!Da!vores!forforståelser!var!inspireret!af!en!oplevelsesteoretisk!forståelse,!hvor!de!mindevær^dige!oplevelser!inkluderer!andre!områder!end!underholdnings^!og!uddannelsesformen!(jf.!Pine!og!Gilmore)!tænkte!vi!derfor,!at!vi!blev!nødt!til!at!supplere!med!en!begivenhedsform!og!funktion,!der!i!langt!højere!grad!kunne!involvere!deltagerne!ved!at!appellere!til!flere!forskelli^ge!kropslige!sanser,!end!hvad!der!ville!være!tilfældet!i!Riddersalen.!I!vores!optik!ville!vi!der^med!have!en!bedre!forudsætning!for!at!designe!passende!rammer!for!at!videregive!minde^værdige!og!meningsfulde!oplevelser!til!deltagerne;!samt!at!få!muligheden!for!efterfølgende!at!kunne!gå!i!dybden!med!oplevelsernes!kompleksitet.!
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!Da!branding!af!eventen!(fig.!411)!ude^lukkende!fokuserede!på!underhold^ningsformen,!vidste!vi,!at!vi!ikke!kun^ne!nå!at!introducere!en!ny!begiven^hedsform!og!måtte!derfor!fokusere!på,!hvilken!funktion!vores!koncept!skulle!supplere!med:!Havde!vi!haft!mulighed!for!at!præge!formen,!ville!vi!have!betegnet!begi^venheden!på!en!måde,!hvorpå!de!kul^turelle!værdier!og!betydninger!i!for^bindelse!med!Papuakids’!sag,!kom!i!fokus,!som!vi!gerne!ville!have!frem!i!vores!design.!Her!kunne!man!overveje!at!betegne!begi^venheden!som!for!eksempel!en!kulturel!fejring,!da!underholdningsevents!normalt!ikke!for^bindes!med!kulturelle!betydninger!eller!værdier,!der!er!tilfældet!i!en!kulturel!fejring!(Getz!2012:!51,!59).!Kunne!vi!med!andre!ord!ændre!formen!i!brandingen!af!eventen,!vurderede!vi,!at!der!ville!have!været!en!bedre!forudsætning!for!at!skabe!balance!mellem!det!forventningsbrydende!og!forventningsbekræftende!for!deltagerne,!som!Jantzen!et!al.!sidestil^ler!med!et!af!kriterierne!for!’den!gode!oplevelse’.!Ifølge!Getz!ville!vi!derudover!appellere!til!en!bredere!målgruppe,!hvis!vi!lod!underholdningsformen!konvergere!med!elementer!fra!for!ek^sempel!den!kulturelle!fejringsform.!Hvorom!alting!er,!besluttede!vi!os!for!at!tilføre!begivenheden!en!interaktiv^funktion,!der!er!karakteriseret!ved!at!indbefatte!’person!–!omgivelser’!eller!’person!–person’^interaktivitet,!som!Getz!beskriver:!”[…]foster*a*higher*level*of*involvement*or*engagement,*making*it*a*crucial*
element*in*’experience*design’.”!(Getz!2012:!46).!Med!denne!funktion!ville!vi!altså!have!et!de^sign,!der!netop!indeholdte!ingredienserne!for!de!oplevelser,!vi!ønskede!at!skabe!i!deltagerne!og!dermed!forsøge!at!gøre!eventen!speciel!for!andre!end!Papuakids.!
3.2 Stedet-Med!den!interaktive!funktion!som!indgangsvinkel!til!designet!måtte!vi!efterfølgende!tage!stil^ling!til,!hvilket!sted!vi!ville!benytte!os!af.!Her!så!vi!nødvendigheden!i!at!skabe!et!rum,!hvor!vi!kunne!aktivere!deltagerne!kropsligt!via!bevægelse.!Dette!betegner!Getz!som!et!åbent*rum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Figur!4:!officielle!reklamebanner!fra!foreningens!hjemmeside!op!til!eventen:!http://www.papuakids.dk/index.php?id=23!
Fig.!4!
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!(Getz!2012:!228).!Derudover!var!vi!opmærksomme!på,!at!Riddersalen,!som!teater,!er!præget!af!en!stærk!socialkulturel!kontekst!(Getz!2012:!226).!Denne!stedsspecifikke!betydning!ville!altså!præge!vores!design,!hvis!vi!valgte!at!benytte!den!gamle!bygning,!og!det!ville!dermed!af^grænse!vores!frihed!i!udformning!af!eventen.!Vi!valgte!derfor!at!benytte!et!græsareal,!der!var!placeret!foran!teatret,!hvor!vi!satte!et!5!x!10!m.!stort!telt!op12:!
!! !!!!!! !Vi!valgte!helt!bevidst!at!placere!teltets!ind^!og!udgang!mod!Riddersalen,!så!det!ville!virke!me^
re!naturligt!for!deltagerne!at!bevæge!sig!mellem!de!to!områder.!Derudover!endte!vi!med!at!benytte!en!rød!løber!langs!teltets!ene!side!(fig.!7)!for!at!prøve!at!navigere!deltagerne!mod!de!to!områder.!Det!var!Papuakids’!egen!idé,!som!vi!godtog.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Alle!fremtidige!billeder!er!egne!billeder.!Billeder!fra!dagen;!Fig.!5:!Taget!tidligt!på!dagen,!da!vi!satte!telt!op!(den!gule!bygning!for!enden!er!Riddersalen).!Fig.!6:!Taget!fra!indgangen!til!Riddersalen!under!afviklingen.!
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!3.3 Teltets-design-Med!et!åbent!rum!der!ikke!var!præget!af!en!stærk!sociokulturel!kontekst!var!spørgsmålet!nu,!hvad!der!skulle!foregå!inde!i!teltet.!
3.3.1 Temaet-Målet!med!teltet!var!som!sagt!at!arbejde!med!den!interaktive!funktion!for!at!styrke!relationen!mellem!deltagerne!internt!og!omgivelserne!og!skabe!en!større!kropslig!involvering,!engage^ment,!udfordring!og!udvikling.!Da!oplevelsesteorien!understreger!æstetikken!og!fænomeno^logiens!centrale!roller!i!oplevelserne,!vidste!vi,!at!vi!måtte!tænke!stimuleringen!af!de!kropslige!sanser!ind!som!en!overordnet!målsætning!for!designet.!Men!det!var!også!vigtigt!med!et!tema,!som!Pine!og!Gilmore!understreger:!”The!proprietors![tidligere!nævnt]!have!taken!the!first,!crucial!step!toward!staging!an!experience!by!envision^ing!a!well^defined!theme.!A!poorly!conceived!theme,!on!the!other!hand,!gives!customers!nothing!around!which!to!organize!their!impressions,!and!the!experience!yields!no!lasting!memory.”!(Pine!og!Gilmore!1999:!46).!Før!vi!begyndte!at!brainstorme!over!de!konkrete!designmæssige!tiltag,!startede!vi!derfor!med!at!overveje!hvilket!tema,!vi!skulle!arbejde!ud!fra.!Her!blev!vi!hurtigt!enige!om,!at!det!var!mest!interessant!at!fokusere!på!børnenes!perspektiv.!Det!forestillede!vi!os!ville!udgøre!et!fint!og!interessant!supplement!til!det,!der!skulle!foregå!inde!i!Riddersalen,!hvor!der!var!mere!fokus!på!problematikken!ud!fra!organisationens!synspunkt!og!det!underholdende!aspekt!i!form!af!programmet.!Vi!valgte!derfor!at!arbejde!ud!fra!overskriften:!Mit*liv*–*Min*skole,!hvor!de!papu^anske!børns!synspunkt!skulle!udgøre!indgangsvinklen!til!Papuakids’!humanitære!sag.!Dette!eksemplificeret!gennem!organisationens!skoleprojekt!som!en!af!deres!mærkesager13.!Vi!valg^te!senere!at!ændre!temaet!til:!Mit*liv,!da!vi,!igennem!designprocessen!med!det!anvendte!mate^riale,!blev!inspireret!til!at!rette!designet!mod!børnenes!liv!i!sin!helhed,!hvor!skolens!rolle!blev!sat!på!lige!fod!med!andre!elementer.!Da!flere!af!organisationens!medlemmer!skulle!besøge!Papua!fra!d.!13.!til!d.!25.!september!2014,!tilbød!de!at!hjælpe!os!med!at!samle!materiale!til!teltet.!Vi!mødtes!derfor!d.!12.!septem^ber!med!Papuakids.!Her!præsenterede!vi!vores!foreløbige!tanker!omkring!projektet!(bilag!1)!samt!en!liste!over!det!materiale,!vi!havde!tænkt!os!at!bruge!til!designet!(bilag!2).!Flere!ting!på!materialelisten!kom!ikke!med!i!det!endelige!design,!hvilket!fremgår!implicit!i!nedenstående!deltaljerede!gennemgang!af!eventdesignet.!
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!3.3.2 Billeder-Som!det!fremgår!af!materialelisten,!ønskede!vi!at!arbejde!med!forskellige!billedmedier.!Tan^ken!var!her!at!behandle!det!overordnede!tema!ud!fra!diverse!narrativer!symboliseret!via!bru^gen!af!førnævnte.!Vi!endte!ud!med!tre!billedmedier,!som!kan!kategoriseres!således:!^ Papuakids’!fotografier:!taget!i!høj!opløsning!af!organisationen.!Vi!ønskede!i!den!forbin^delse!ikke,!at!fotografierne!udelukkende!skulle!iscenesætte!én!bestemt!stemning!eller!følelse!projekteret!via!børnene.!Det!skulle!være!deres!billeder!af!børnene!i!forskellige!sammenhænge.!Det!blev!til!flere!hundrede!forskellige!billeder,!hvor!vi!måtte!igennem!en!længere!udvælgelsesproces!for!at!finde!billederne!til!det!endelige!design.!^ De!papuanske!børns!tegninger:!tegnet!af!de!papuanske!børn!på!den!skole!som!organi^sationen!støtter!som!en!af!deres!mærkesager.!Børnene!skulle!tegne,!hvad!de!’gerne!ville!være,!når!de!blev!voksne’.!Var!det!for!svært,!måtte!de!gerne!tegne!dem!selv,!eller!noget!de!godt!kunne!lide.!Vi!ville!gerne!have!givet!deltagerne!tegningerne!med!hjem!ef^ter!eventen,!men!det!kom!vi!væk!fra,!da!Papuakids’!vurderede,!at!deltagerne!fik!nok!materiale!fra!dem!under!eventen.!^ De!papuanske!børns!engangsfotografier:!taget!af!syv!papuanske!børn!fra!skolen!i!Pa^pua,!der!fik!et!engangskamera!hver.!De!fik!til!opgave!at!fotografere!det,!de!synes!godt!om!ved!skolen.!Med!tydelige!forskelle!i!kvalitet,!tekstur!og!medier!var!meningen,!at!deltagerne!selv!skulle!fortolke!sig!frem!til!budskaberne!rodfæstet!i!billederne!herunder!deres!relationer!til!hinanden!og!Papuakids.!Heri!lå!et!analytisk!udfordrende!element!for!deltagerne!med!vores!forhåbning!om,!at!det!ville!aktivere!dem!på!det!mentale!plan!i!rejsen!mod!vores!strategisk!mål!med!even^ten.!På!trods!af!den!analytiske!udfordring!håbede!vi!under!alle!omstændigheder!på!at!kunne!sætte!emotionerne!i!spil!på!et!eller!andet!niveau.!Dette!da!organisationens!fotografier!for!ek^sempel!ikke!krævede!en!større!forståelse!for!at!se!de!stærke!følelser!projekteret!i!fotografier^ne!af!børnene.!Vi!forventede!at!en!forståelse!af!de!andre!budskaber!ville!styrke!denne!effekt.!Med!samme!hensigt!forsøgte!vi!at!aktivere!deltagerne!kropsligt!ved!at!placere!billederne!på!forskellige!måder!i!forhold!til!hinanden!i!teltet.!Dette!fremgår!af!figur!8^10,!der!dokumenterer!designprocessen!fra!vores!første!modeller:!
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!!!!!!!!!!!!! !…!til!slutproduktet!i!teltet!(fig.!11^13):!
!
!Det!kan,!ud!fra!figur!11^13,!ses,!at!vi!i!sidste!ende!valgte!at!placere!Papuakids’!fotografier!på!tre!pap^paneler.!De!blev!sat!forskudt!af!hinanden!for!at!give!deltagerne!muligheden!for,!og!implicit!opfordre!dem!til,!at!bevæge!sig!frit!i!teltet.!Vi!besluttede!os!for!at!give!hvert!panel!sit!
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!eget!undertema!i!form!af!dets!kombination!af!udvalgte!fotografier.!Det!første!panel!(tættest!på!indgangen)!bestod!udelukkende!af!fotografier,!hvor!bestyrelsen!var!sammen!med!de!papuan^ske!børn!(billederne!kan!ses!i!bilag!3.1).!På!den!måde!startede!vi!med!at!lave!en!tydelig!kob^ling!mellem!Papuakids!og!børnene.!Det!efterfølgende!panel!bestod!kun!af!billeder!af!de!papu^anske!børn,!der!var!sammen!om!forskellige!aktiviteter!(bilag!3.2).!Vi!forsøgte!dermed!at!flytte!fokus!fra!bestyrelsen!og!stille!skarpt!på!børnene!i!sig!selv.!Sidste!panel!bestod!udelukkende!af!fotografier!af!børnene,!mens!de!tegnede!de!tegninger!(bilag!3.3),!der!hang!i!snore!mellem!de!tre!paneler!i!teltet.!Her!var!tanken!at!give!deltagerne!et!indblik!i!tegningernes!oprindelse!og!dermed!deres!relevans!i!forhold!til!temaet!og!begivenheden!i!sin!helhed.!Tegningerne!hang,!som!det!kan!ses!på!figur!14!og!15,!på!snore!forbundet!mellem!de!tre!pane^ler!og!på!vores!hjemmelavede!bord!foran!indgangen:!
!!!!!!! !På!den!måde!havde!deres!placering!karakter!af!en!anden!’dimension’,!hvor!deltagerne!havde!mulighed!for!at!se!dem!fra!begge!sider!(hvilket!gav!god!mening,!da!flere!havde!tegnet!på!beg^ge!sider).!Snorenes!placering!på!tværs!af!teltet!afstedkom!samtidigt,!at!deltagerne!næsten!ik^ke!kunne!undgå!at!komme!tæt!på!dem,!når!de!bevægede!sig!rundt,!og!måtte!dukke!sig!for!at!komme!under!og!videre!i!teltet.!Hertil!sørgede!vi!for,!at!snorene!var!tilpas!spændte,!så!man!ikke!behøvede!at!bukke!sig!for!meget!for!at!komme!under.!Det!skulle!med!andre!ord!ikke!vir^ke!besværligt!at!komme!rundt.!Et!forsøg!på!at!styrke!den!interaktive!funktion!mellem!perso^nerne!og!omgivelserne.!I!bunden!af!teltet!hang!engangsfotografierne,!som!vi!havde!forsøgt!at!sætte!sammen,!så!de!udgjorde!en!hel!’billedvæg’!(fig.!16,!se!bilag!4!for!at!se!alle!billederne):!
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!!Hertil!havde!vi!udskrevet!hvert!billede!i!A4,!lamineret!dem,!hæftet!dem!sammen!med!små!plasticringe!og!brugt!reb!som!ramme,!som!kan!ses!på!figur!17^20:!
!!!!!!!! !
!!!!!!!! !På!den!måde!ville!man!lettere!kunne!se!billederne!i!et!større!format,!hvor!vi!samtidig!gjorde!transporten14!lettere!grundet!muligheden!for!at!folde!’billedet’!sammen.!Lamineringen!skulle!sikre,!at!billederne!ikke!tog!skade,!når!det!skulle!hænge!oppe.!Med!en!frygt!for!at!fotografierne!ville!virke!for!svære!at!fortolke!fra!deltagernes!side,!valgte!vi!at!implementere!tre!A4^sider!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!Fra!Roskilde!Universitet!til!Riddersalen!på!Frederiksberg.! Side 24 af 133
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!midten!med!overskriften!”Vores*Fotografier”.!Da!vi!stadig!ønskede!at!udfordre!deltagerne!ana^lytisk,!skrev!vi!ikke!mere.!Hertil!måtte!man!selv!fortolke!sig!frem!til,!hvem!der!havde!taget!fotografierne!og!skabe!koblingen!mellem!den!knapt!så!gode!kvalitet!og!dets!genrer!som!en^gangskamerafotografi.!Her!stod!kvaliteten!i!særlig!skarp!kontrast!til!Papuakids’!fotografier.!Udover!den!hermeneutiske!proces’!naturlige!realitet!som!effekt!af!skiftet!mellem!teltets!krav!til!deltagernes!fortolkning,!via!manglen!på!direkte!kommunikative!hjælpemidler,!og!Riddersa^lens!direkte!italesættelse!af!budskaberne!og!begivenhedens!betydning;!var!hensigten!med!vores!placering!af!billederne!netop!at!fremme!den!førnævnte!proces!i!teltet!som!afgrænset!rum.!Dette!ved!at!lade!billederne!fremstå!uden!dybere!forklaring!i!sig!slev,!men!samtidig!hjælpe!med!at!skabe!en!forståelse!af!vores!tema!og!budskab!i!form!af!deres!interne!relation!til!hinanden.!Det!fænomenologiske!og!æstetiske!aspekt,!via!kropslig!bevægelse!og!den!visuelle!stimulering!fra!de!forskellige!billeder,!skulle!altså!’guide’!deltagernes!forståelse!i!den!ønskede!retning!ved!samtidig!at!aktivere!dem!på!det!kropslige!og!psykologiske!plan.!Det!medførte!na^turligvis!en!risiko!for,!at!deltagerne!ikke!ville!fange!det!tema!og!budskab,!vi!forsøgte!at!videre^føre.!Vi!betragtede!det!dog!som!en!naturlig!risiko!i!udfordringen!af!deltagerne!på!det!analyti^ske!plan!i!forbindelse!med!vores!mål!om!at!aktivere!dem.!At!vi!valgte!at!bygge!panelerne!tematisk!op,!som!gennemgået!i!ovenstående,!var!for!at!forsøge!at!skabe!et!flow,!hvor!fokus!flyttede!sig!fra!Papuakids’!bestyrelse!til!de!papuanske!børn!og!deres!liv!som!det!overordnede!tema.!Dette!fremgår!også!i!den!narrative!symbolik,!vi!forsøgte!at!overføre!via!de!forskellige!billedmedier!og!^former.!Her!rummer!Papuakids’!fotografier!or^ganisationens!tilgang!til!de!papuanske!børn,!hvor!børnenes!perspektiver!optræder!via!deres!brug!af!engangsfotografier!og!!egne!tegninger.!Hvor!deres!fotografier!viser,!hvad!de!ser,!så!viser!tegningerne,!hvad!de!tænker.!Dermed!får!deltagerne!både!mulighed!for!at!se!børnene!udefra,!hvad!de!ser,!og!hvad!de!tænker.!Man!kan!dermed!også!tale!om,!at!de!forskellige!fotografier!forholder!sig!til!spørgsmålet!om!
autenticitet!på!forskellige!niveauer.!Benytter!vi!os!af!filosoffen!og!forfatteren!Jørgen!Dehs’!for^ståelse!af!begrebet,!ud!fra!værket!Det*autentiske*–*fortællinger*om*nutidens*kunstbegreb!(2012),!skal!det!her!forstås!som:!”[…]et*begreb,*vi*bruger!om#det,#vi#møder#eller#oplever.#Når#vi#
kalder*et*fænomen*autentisk,*forbinder*vi*det*med*vores*forestillinger*om*et*stykke*virkelighed,*
der*er*selvstændig,*selvberoende*og*selvgyldig.”!(Dehs!2012:!25).!Ud!fra!denne!optik!kan!man!dermed!koble!Papuakids’!fotografier!til!det!autentiske!i!dets!iscenesættelse!af!børnene,!hvor!de!papuanske!børns!engangsfotografier!og!tegninger!i!særlig!grad!kan!betragtes!som!auten^tisk!ud!fra!deres!omstændighed!som!et!produkt!af!børnenes!perspektiv!og!tanker.!
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!3.3.3 Lyd-og-duft-På!trods!af!billedernes!centrale!rolle!i!teltet!arbejdede!vi!også!med!andre!sanser!for!at!styrke!den!æstetiske!dimension!og!få!deltagerne!i!bestemt!stemning,!hvor!de!skulle!føle,!de!kom!tæt^tere!på!Papua.!Mere!konkret!forsøgte!vi!at!stimulere!lugte^!og!høresansen!gennem!vores!brug!af!papuanske!nødder!og!forskellige!lydoptagelser!med!børnene.!På!figur!21^23!kan!nøddernes!placering!ses:!
!
----- -Før!vi!modtog!materialet,!var!vi!ikke!klar!over,!at!vi!ville!benytte!papuanske!nødder!som!red^skab!til!at!stimulere!lugtesansen.!Dette!fremgår!også!af!materialelisten,!hvor!vi!i!stedet!bad!Papuakids!om!at!hjælpe!via!beskrivelser!af!deres!indtryk!(Bilag!2!under!’Personlige!beretnin^ger!fra!de!rejsende!fra!Papuakids’).!Vi!blev!derfor!positivt!overrasket!over!nøddernes!meget!karakteristiske!røgede!lugt,!der!re^sulterede!i,!at!vi!placerede!dem!på!bordet!ved!indgangen!som!det!første,!deltagerne!stødte!på.!Her!stod!den!ene!af!os!og!opfordrede!deltagerne!til!at!dufte,!røre!og!undersøge!nødderne!i!forbindelse!med,!at!vi!bød!folk!velkommen.!Med!lugtesansen!og!det!visuelle!i!spil!ønskede!vi!til!sidst!at!stimulere!høresansen!og!dermed!supplere!med!det!auditive!som!endnu!en!æstetisk!dimension.!Vi!bad!derfor!Papuakids!om!at!
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!optage!lyden!af!legene!og!glade!børn!herunder!en!undervisningstime,!hvor!man!kunne!høre!lærer!og!elever!tale.!Sidstnævnte!blev!ikke!en!realitet,!da!vi,!efter!at!have!gennemgået!de!mange!lydfiler,!vurderede,!at!en!optagelse!af!de!papuanske!børns!sang!virkede!mere!oplagt!at!benytte.!Vi!besluttede!derefter,!at!det!ville!være!passende!med!to!lydkilder!placeret!i!hver!sin!ende!af!teltet!for!ikke!at!skabe!et!for!rodet!lydbillede,!hvor!lydene!kunne!forstyrre!hinanden.!Vi!arbejdede!derfor!med!lydfilerne!i!redigeringsprogrammet,!Pro*Tools,!hvor!lydene!blev!kompresset!og!klippet!sammen,!så!der!ikke!ville!være!for!stor!teknisk!forskel!på!de!to!filer!med!hensyn!til!volumen,!intensiteten!med!mere.!!
!!!!!! !Det!resulterede!til!sidst!i,!at!vi!brugte!to!computere!til!at!afspille!et!lydklip!hver,!hvor!de!blev!skjult!i!hvert!sit!panel.!Lydfilerne!blev!sat!til!at!gentage!sig!selv!konstant,!så!det!auditive!fort^satte!hele!aftenen.!
3.3.4 Lys-Det!visuelle,!lugtesansen!og!auditive!var!altså!tre!æstetiske!dimensioner,!der!tilsammen!skulle!involvere!deltagerne!og!give!dem!meningsfulde!oplevelser!i!forbindelse!med!vores!overord^nede!tema!og!strategiske!mål!med!eventen.!Udover!de!tre!var!der!dog!endnu!et!centralt!vir^kemiddel,!der!spillede!en!vigtig!rolle!i!designet:!lyssætningen.!Vi!valgte!i!den!sammenhæng!at!benytte!lommelygter!som!den!primære!lyskilde!i!teltet.!Med!30!små!lommelygter!var!der!nok!til,!at!alle!de!deltagere,!der!var!i!teltet!samtidig,!kunne!få!en!hver!og!dermed!få!lov!til!selv!at!kontrollere!deres!eget!lys!i!de!mørke!omgivelser.!Vi!brugte!i!den!sammenhæng!den!faste!ven^ding:!”Velkommen*til.*Her*er*en*lommelygte,*så*I*kan*gå*på*opdagelse*i*teltet.”,!når!vi!bød!folk!velkommen!efterfulgt!af!forsøget!på!at!rette!opmærksomheden!mod!nødderne!på!bordet.!Når!vi!her!betegner!lygterne!som!et!virkemiddel!i!teltet,!skal!det!i!særlig!grad!ses!i!relation!til!Mer^leau^Pontys!fænomenologiske!tilgang!til!oplevelser,!hvor!lommelygterne!bliver!en!del!af!del^tagerne,!som!vi!kommer!ind!på!senere.!Udover!lommelygterne!benyttede!vi!hvide!cykellygter!til!at!skabe!yderligere!opmærksomhed!omkring!tegninger!samt!af!sikkerhedsmæssige!årsager.!Vi!gjorde!samtidig!brug!af!røde!cykel^
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!lygter!i!hver!af!de!tre!paneler.!Dette!for!at!skabe!en!form!for!stemning!og!opmærksomhed!for!udefrakommende!deltagere,!der!gik!langs!den!røde!løber.!Begge!kan!ses!på!figur!26^29:!
!!!!!!!
!!!!!! !
3.4 Oplevelsesteoretisk-kobling-Vi!vil!nu!illustrere,!hvordan!vi!koblede!designet!til!vores!oplevelsesteoretiske!forståelse!ud!fra!Pine!og!Gilmore,!Jantzen!et!al.!og!Merleau^Ponty.!
3.4.1 Meningsfulde-oplevelser-Med!vores!brug!af!de!forskellige!æstetiske!virkemidler!(stimulering!af!syns^,!lugte^!og!høre^sansen)!forsøgte!vi!at!følge!Pine!og!Gilmores,!Jantzen!et!al.’s!og!Merleau^Pontys!oplevelsesteo^retiske!bidrag!med!at!fokusere!på!de!æstetiske!og!fænomenologiske!dimensioner!i!designet,!når!det!kommer!til!skabelsen!af!mindeværdige!og!meningsfulde!oplevelser.!I!den!forbindelse!skulle!designet!rette!opmærksomheden!mod!deltagernes!egne!kroppe!via!sensorisk!interakti^on!blandt!andet!ved!at!opfordre!til!den!frie!bevægelse,!få!dem!til!at!dufte!til!nødderne!fra!start!og!selv!styre!lyssætningen.!Med!denne!målsætning!!forsøgte!vi!at!engagere!deltagerne!på!et!følelsesmæssigt!og!mentalt!plan.!Dette!via!vores!forsøg!på!at!skabe!en!atmosfære!via!lyssætningen,!lyden,!det!visuelle!og!lugtesansen!og!dermed!en!oplevelse!af!Papua,!der!skulle!få!deltagerne!tættere!på!de!papuan^ske!børn!for!at!sætte!emotionerne!i!spil.!Derudover!var!billedernes!mangel!på!yderligere!Side 28 af 133
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!kommunikative!forklaringer!et!forsøg!på!at!udfordre!og!engagere!deltagerne!på!det!fortol^kende!og!dermed!mentale!plan.!Med!et!forsøg!på!at!skabe!en!forandring!i!emotionerne!og!på!det!mentale!plan!var!det!et!mål!at!fremme!den!psykologiske!proces,!hvor!oplevelserne!blev!af!en!udviklende!og!dermed!me^ningsfuld!karakter.!Vores!design!skulle!i!denne!optik!betragtes!som!ingredienser!til!den!me^ningsfulde!oplevelse!ved!at!give!anledning!til,!og!være!til!rådighed!for,!den!hermeneutiske!proces!i!deltagerne!i!form!af!oplevelsens!psykologiske!struktur.!Dette!ved!at!lade!de!æstetiske!dimensioners!forandring!af!sanserne!(lige!fra!start!når!deltagerne!duftede!til!nødderne)!på^virke!deltagernes!følelser!og!dermed!skabe!forundring!over!tid!mens!deltagerne!bevægede!sig!rundt!mellem!Riddersalen!og!teltet;!og!teltet!som!afgrænset!område:!^ I!teltet!som!afgrænset!område!skete!det!for!eksempel!via!vores!placering!af!billederne,!hvor!deres!relationer!til!hinanden!skulle!ændre!den!enkelte!deltagers!fortolkning!fra!mødet!med!det!første!billede!og!forhåbentligt!lade!dem!nærme!sig!vores!overordnede!tema!’Mit*liv’.!Dette!skulle!forstærkes!yderligere!af!de!forskellige!æstetiske!dimensio^ners!optræden,!når!deltagerne!bevægede!sig!rundt!inde!i!teltet.!^ I!sammenspil!med!Riddersalen!da!deres!direkte!italesættelse!af!budskaberne!skulle!ændre!deltagernes!forventninger!og!oplevelser!af!teltets!æstetiske!indtryk.!Dette!kun^ne!både!ske!ved!at!besøge!teltet!først,!for!derefter!at!få!sine!indtryk!sat!i!perspektiv!i!Riddersalen!eller!omvendt.!Formålet!var!i!sidste!ende!at!skabe!en!forvandling!på!deltagernes!vanebaserede!og!refleksive!niveau!og!dermed!give!dem!meningsfulde!oplevelser.!Lykkedes!det,!ville!det!afspejle!sig!i!æn^dringer!i!deres!identitet!efter!ovenstående!udfordring!på!det!emotionelle!og!mentale!plan,!der!altså!ville!ændre!fremtidige!motivationer!og!reaktioner.!Her!var!målet,!at!deltagerne!skulle!få!lyst!til!at!støtte!Papuakids!og!deres!sag!fremtidigt!–!evt.!via!medlemskab!eller!økonomisk!–!i!overensstemmelse!med!Papuakids’!mål!med!eventen!som!helhed.!
3.4.2 -Mindeværdige-oplevelser-I!forbindelse!med!ovenstående!målsætninger!inddrog!vi!Pine!og!Gilmores!model!over!oplevel^sessfærerne!som!inspirationskilde!i!designprocessen!i!skabelsen!af!rammerne!for!at!give!del^tagerne!mindeværdige!oplevelser.!Som!vi!også!var!inde!på!tidligere,!var!det!her!vigtigt!at!overveje,!hvordan!vi!kunne!supplere!Riddersalen!for!at!skabe!de!rette!forudsætninger!for!at!ramme!det!centrale!punkt!i!modellen.!
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!I!Riddersalen!forventede!vi,!at!deres!program!som!sagt!bar!præg!af!at!gå!under!områderne!
underholdning*og!uddannelse!på!følgende!måder:!
Underholdning!–!Begrebet!dækker!over!en!passiv!tilegnelse!af!sansemæssige!indtryk!og!ligger!dermed!mellem!den!passive!deltagelse!og!tilegnelse!(Pine!og!Gilmore!1999:!31).!Hertil!tilknyt^ter!Pine!og!Gilmore!den!bredtfavnende!forståelse!af!området!ud!fra!Oxford*English*DictionaA
ry’s!definition:!””[…]the*action*of*occupying*a*person’s*attention*agreeably;*amusement.!!(ibid.).!Dette!er!som!sagt!gældende!i!et!program,!hvor!genrerne!stand^up,!skuespil!og!levende!musik!er!en!realitet.!
Uddannelse-^!Udover!en!sansemæssig!tilegnelse!er!uddannelse!præget!af!en!aktiv!deltagelse!i!form!af,!at!deltageren!”[…]increase*his*knowledge*and/or*skills,*educational*events*must*activeA
ly*engage*the*mind*(for*interllectual*education)*and/or*the*body*(for*physical*training).”!(Pine!&!Gilmore!1999:!32).!Udover!underholdningssfærens!realitet!havde!vi!en!forventning!om,!at!Professor!i!Genetik,!Eske!Willerslevs,!foredrag!om!den!papuanske!befolknings!oprindelse!sat^te!rammen!for!uddannelsessfærens!realitet!i!Riddersalen.!I!så!fald!ville!man!kunne!kategori^sere!denne!blanding!af!underholdning!og!uddannelse!som!’edutainment’!–!altså!en!kombinati^on!af!uddannelse!(educational)!og!underholdning!(entertainment)!(ibid.).!Med!dette!i!mente!tænkte!vi!derfor,!at!det!var!vigtigt!at!involvere!deltagerne!yderligere!ved!at!bevæge!sig!ned!mod!dimensionen!opslugthed!på!den!vertikale!akse!i!modellen!over!oplevel^sessfærerne.!Det!gjorde!vi!ved!at!forsøge!at!implementere!de!to!andre!områder:!eskapisme!og!
æstetik*i!teltet:!
Eskapisme-–-Ligesom!uddannelsessfæreren!aktiverer!deltagerne,!er!det!samme!også!gældende!inden!for!dette!område,!men!med!en!langt!større!opslugthed:!”The!guest!of!the!escapist!experience!is!completely!immersed!in!it,!an!actively!involved!participant![…]!Rather!than!playing!a!passive!role!of!couch!potato,!watching!others!act,!the!individual!becomes!an!actor,!able!to!af^fect!the!actual!performance.”!(Pine!&!Gilmore!1999:!33).!Som!det!fremgår!i!citatet,!er!dette!område!også!præget!af!deltagernes!mulighed!for!selv!at!påvirke!det!pågældende!design!eller!performance.!Måden!vi!forsøgte!at!skabe!rammerne!for!dette!område!på!var!via!kombinationen!af!de!mange!æstetiske!dimensioner!og!brugen!af!lommelygter!som!lyssætning.!Hvor!stimuleringen!af!de!forskellige!sanser!tilsammen!skulle!skabe!en!atmosfære,!der!skulle!give!deltagerne!lyst!til!at!engagere!sig!og!lade!sig!opsluge,!skulle!deres!kontrol!over!lyssætningen!gøre!dem!til!en!aktiv!medskaber!af!designets!performance.!En!kontrol!der,!udover!at!påvirke!deres!egne!oplevelser,!også!kunne!berøre!andres!ved!at!skabe!opmærksomhed!omkring!det,!den!enkeltes!lommelyg^
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!te!blev!rettet!imod.!På!den!måde!forsøgte!vi!at!skabe!et!design!med!en!pull^effekt!mod!et!nyt!sted!og!en!interessant!aktivitet:!”[…]guests*participating*in*escapist*experiences*do*not*just*emA
bark*from*but*also*voyage*to!some*specific*place*and*activity*worthy*of*their*time.”!(Pine!og!Gilmore!1999:!34).!
Æstetik-–-Ligesom!eskapisme!er!dette!område!præget!af,!at!deltagerne!lader!sig!opsluge!af!miljøet!og!omgivelserne,!men!denne!gang!uden!at!påvirke!det!(Pine!og!Gilmore!1999:!35).!I!denne!optik!ligger!den!æstetiske!oplevelse!i!den!ønskeværdige!følelse!af!at!være!et!sted,!hvor!man!bliver!opslugt!af!dets!virkelighed.!Her!kobler!Pine!og!Gilmore!området!til!spørgsmålet!om!det!autentiske!og!slår!en!noget!kontroversiel!forståelse!fast!i!den!sammenhæng:!”Every*
experience*created*within*the*individual*is*real,*whether*the*stimuli*be*natural*or*simulated.”!(Pine!og!Gilmore!1999:!36).!Denne!kritiseres!blandt!andet!af!den!tidligere!nævnte!forfatter!og!filosof,!Jørgen!Dehs,!der!mener,!at!denne!tilgang!til!autentiske!oplevelser!virker!en!kende!for!generøs!(Dehs!2012:!33).!Uden!at!gå!i!en!dybere!diskussion!her!omkring!spørgsmålet!om!au^tenticitet!er!Pine!og!Gilmores!pointe!dog,!at!det!er!vigtigt!at!skabe!en!forbindelse!mellem!indi^vider!og!den!(opslugede)!virkelighed,!de!direkte!(om!end!passivt)!oplever!”[…]even*when*the*
enviorment*seems*less*than*”real.”.”!(Pine!og!Gilmore!1999:!36).!Som!vi!også!er!inde!på!tidligere,!forsøgte!vi!at!overføre!en!form!for!autenticitet!til!designet!via!materialernes!omstændighed!og!prøvede!dermed!at!arbejde!med!den!æstetiske!oplevelses^sfære.!Her!håbede!vi!på,!at!deltagerne!ville!føle!sig!opslugt!af!de!papuanske!børns!virkelighed,!som!vi!prøvede!at!designe!ud!fra!de!forskellige!billedmedier,!lydoptagelserne!af!børnene!og!de!nødder,!som!børnene!omgås!med!i!hverdagen.!Virkeligheden!blev!dermed!designet!ud!fra!det,!Pine!og!Gilmore!kalder!en!virkelig*forfalskning,!der!betegner!denne!form!for!iscenesættel^se!(Pine!og!Gilmore!1999:!37).!Heri!ligger!en!forståelse!af,!at!vi!er!ærlige!omkring!det!uærlige!i!designet!ved,!at!deltagerne!sagtens!vil!kunne!se,!at!det!er!en!iscenesat!oplevelse,!og!at!vi!ikke!forsøgte!’at!narre!dem’!til!at!tro,!at!de!er!i!Papua!i!virkeligheden.!Ifølge!Pine!og!Gilmore!burde!dette!dog!ikke!svække!fornemmelsen!og!oplevelsen!af!den!iscenesatte!virkelighed,!så!længe!oplevelsen!virkede!virkelig!overfor!deltagerne.!Med!ovenstående!kombination!håbede!vi!som!sagt,!at!vi!ville!kunne!skabe!de!passende!ram^mer!for,!at!deltagerne!skulle!nærme!sig!det!centrale!punkt.!På!den!måde!skulle!vi!altså!kunne!forvandle!det!anonyme!rum!til!et!særligt!sted,!hvor!deltagerne!forhåbentlig!havde!lyst!til!at!bruge!mere!tid!for!i!sidste!ende!at!gøre!oplevelserne!mindeværdige.!
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!3.5 Udfordringer-ved-designet-Efter!ovenstående!gennemgang!af!designet,!og!de!oplevelsesteoretiske!tanker!bag,!havde!vi!følgende!forventninger!med!hensyn!til!vores!designs!udfordringer:!1. At!vores!mangel!på!den!kommunikative!klarhed,!som!et!fravalg!i!forhold!til!at!udfordre!deltagerne!analytisk,!ville!gære!det!for!vanskeligt!at!overføre!de!tilsigtede!budskaber!med!designet!og!begivenheden!som!helhed.!2. !At!vores!manglende!indflydelse!af!den!overordnede!branding!og!italesættelse!af!event^formen!ville!hæmme!Jantzen!et!al.’s!kriterium!for!den!gode!oplevelses!kendetegn!som!balancen!mellem!det!forventningsbrydende!og!forventningsbekræftende.!3. At!vores!mangel!på!indflydelse!og!koordinering!i!forhold!til!programmet!i!Riddersalen!ville!svække!forståelsen!fra!deltagernes!side!om,!at!teltet!og!Riddersalen!var!del!af!et!og!samme!event.!4. At!den!kolde!temperatur!ville!hæmme!deltagernes!lyst!til!at!blive!ude!i!teltet!i!længere!tid.!
4. Metode-Vi!har!i!forhold!til!dokumentation!af!vores!event!arbejdet!med!både!egne!observationer!fra!afviklingen!af!eventen!(Bilag!5)!og!efterfølgende!kvalitative!enkeltinterviews,!som!vi!efterføl^gende!har!analyseret!og!diskuteret!med!hensyn!til!projektets!fokusområde.!At!vi!har!valgt!denne!empiriske!metode!bunder!i!vores!forståelse!af!oplevelsesbegrebet!ud!fra!blandt!andet!den!brugerorienterede!tilgang!til!oplevelser!samt!Merleau^Pontys!fænomenologiske!tilgang.!Vi!benyttede!i!den!forbindelse!egne!observationer!og!oplevelsesteoretiske!forforståelse!af!eventdesignet!til!at!skabe!interviewguiden!(Bilag!6).!De!interviewpersoner,!vi!valgte!at!interviewe,!er!alle!bekendte,!der!deltog!til!eventen!på!bag^grund!af!en!opfordring!fra!vores!side.!De!fire!interviewpersoner!er:!
− Nanna15,!24!år,!studerer!Politisk!Kommunikation!og!Ledelse!på!CBS!(Bilag!7.1)!
− Anton,!25!år,!studerer!Accounting!Strategy!and!Control!på!CBS!(Bilag!7.2)!
− Mette,!25!år,!studerer!Kommunikation!og!Performance!Design!på!RUC!(Bilag!7.3)!
− Maria,!24!år,!studerer!Kommunikation!og!Kultur!&!Sprogmødestudier!på!RUC!(Bilag!7.4)!
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!Interviewene!fandt!sted!over!to!dage!et!par!uger!efter!afviklingen,!hvor!interviewpersonerne!selv!valgte!lokationen,!da!vi!ønskede,!at!de!var!i!omgivelser,!hvor!de!følte!sig!trygge.!Det!af^stedkom,!at!to!af!interviewene!foregik!hos!interviewpersonerne!selv,!en!hos!den!ene!inter^viewer!og!en!på!Valby!bibliotek.!Informationer!vedrørende!transskriberingsmetode!af!inter^viewene!findes!i!bilag!7.!Da!vi!har!haft!et!fokus!på!vores!interviewpersonernes!oplevelser!af!eventen,!søgte!vi!at!udar^bejde!en!semistruktureret!interviewguide!med!faste!spørgsmål!under!faste!emner,!men!med!rig!mulighed!for!at!vores!deltagere!kunne!svare!frit!og!bredt.!Vi!har!derfor!arbejdet!med:!”[…]fænomenologien*[som]*et*begreb,*der*peger*på*en*interesse*i*at*forstå*sociale*fænomener*ud*
fra*aktørernes*egne*perspektiver*og*beskrive*den*verden,*som*den*opleves*af*informanterne[…]”!(Kvale!&!Brinkmann!2009:!44).!Vi!søgte!under!interviewene!at!forholde!os!så!neutrale!som!muligt!og!lade!interviewpersoner^ne!tale!frit!(Kvale!&!Brinkmann!2009:!45)!og!beskrive!eventen,!som!de!oplevede!den,!hvor!vi!kun!forsøgte!at!stille!opklarende!spørgsmål!ved!tvivl.!Vi!var!derfor!bevidst!’naive’!i!vores!re^spons!(Kvale!&!Brinkmann!2009:!48),!som!det!også!kan!ses!i!transskriptionerne,!hvor!vi!stort!set!udelukkende!stiller!spørgsmål!og!kommenterer!med!’okay’,!’super’!og!lignende!småord.!
4.1 -Kritiske-efterovervejelser-af-vores-interviews-I!oplevelsesteoretiske!kombination!af!Jantzen!et!al.!og!Pine!Gilmore!kan!man!diskutere,!hvor^vidt!tilrettelæggelsen!af!interviewene!har!været!passende!til!empiriindsamling.!Heri!ligger!de!to!teoriers!modstridende!syn!på!oplevelsesbegrebet!^!enten!som!noget!fortidigt!(Pine!og!Gil^more)!eller!nutidigt!(Jantzen!et!al.),!som!vi!også!er!inde!på!tidligere.!Hvor!den!brugeroriente^rede!tilgang!til!oplevelser!ville!kritisere!vores!interview!for!at!foregå!efter,!og!ikke!under,!af^viklingen,!ville!Pine!og!Gilmore!derimod!finde!det!passende.!Da!vi!vurderede,!at!interviews!under!eventen!ville!være!forstyrrende!for!vores!interviewpersoners!oplevelser,!mente!vi!der^for,!at!det!var!forsvarligt!at!foretage!dem!efter.!Et!andet!kritikpunkt!af!vores!interviews!følger!af!vores!forhold!til!interviewpersonerne.!Da!de!alle!fire!er!bekendte,!kan!dette!have!påvirket!deres!svar,!da!de!kan!have!følt,!at!de!skulle!tage!et!vidst!hensyn!til!os!med!viden!om,!at!vi!benyttede!interviewene!til!projektet.!Vores!indtryk!efter!afholdelsen!er!dog,!at!dette!ikke!har!været!tilfældet,!men!at!interviewpersonerne!har!talt!åbent!om!deres!oplevelser!og!ikke!umiddelbart!har!talt!os!efter!munden!under!interviewene.!!
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!Det!kan!også!have!haft!betydning,!at!vores!spørgsmål!blev!stillet!på!forskellige!måder,!at!in^terviewene!foregik!forskellige!steder,!og!at!informanterne!ikke!fik!samme!mængde!informati^oner!om!projektet,!hvilket!nogle!steder!var!tydeligt!under!interviewene.!
5. Analyse-og-diskussion-Vi!har!i!følgende!analyseret!de!fire!interviews!med!en!dertilhørende!diskussion!og!refleksion!undervejs.!I!forbindelse!med!projektets!problemformulering!har!analysen!som!sagt!haft!til!formål!at!undersøge!oplevelsernes!kompleksitet,!hvori!vores!teoretiske!ståsted!og!forforståel^ser!kommer!i!spil.!Angående!Papuakids’!mål!med!begivenheden!er!dette!også!blevet!berørt!i!analysen,!men!ikke!som!primært!fokusområde.!Da!empirien!har!dannet!udgangspunktet!for!analysen,!har!afsnittets!opbygning!været!herefter,!hvor!vores!teorier!og!forforståelser!blev!inddraget!undervej.!Vi!håber!ikke,!dette!afstedkommer,!at!læseren!vil!føle!afsnittet!rodet.!Erfares!dette!dog!allige^vel,!mener!vi,!det!tjener!som!en!god!indikation!på!projektets!forudindtagede!antagelse!af!op^levelsen!som!en!komplekse!størrelse.!Med!dette!i!mente!håber!vi!selvfølgelig!ikke,!det!er!til^fældet,!hvor!vi!til!sidst!i!konklusionen!har!sammenfattet!afsnittets!overordnede!pointer.!
5.1 Overordnet-opsummering-Inden!vi!går!i!dybden!med!interviewpersonernes!besvarelser,!har!vi!lavet!en!overordnet!op^summering!af!interviewene.!Dette!for!at!give!et!billede!af!nogen!af!de!generelle!tendenser,!vi!bemærkede,!efter!at!have!gennemgået!interviewene,!hvoraf!vi!er!gået!i!dybden!med!flere!af!dem!senere!i!analysen.!Helt!overordnet!var!alle!interviewpersonerne!positivt!stemte!overfor!eventen.!De!benyttede!i!den!sammenhæng!begreber!som!’interessant’,!’godt’,!’sammenhængende’,!og!at!det!’gav!me^ning’!forskellige!steder!i!interviewene:!(Bilag!7.1,!l.16!5^6)!(Bilag!7.2,!l.!5)(Bilag!7.4,!l.!9^11)(Bilag!7.3,!l.!4^6).!Det!var!i!den!forbindelse!forskellige!elementer,!der!gjorde!de!største!ind^tryk!på!interviewpersonerne.!Her!påpegede!Nanna!for!eksempel!kombinationen!af!Papuakids’!fotografier!og!børnenes!tegninger!(Bilag!7.1,!l.!24^33),!hvorimod!Anton!fremhævede!lomme^lygternes!praktiske!funktion!i!teltet!(Bilag!7.2,!l.!28^35).!På!trods!af!flere!positive!reaktioner!fremhævede!nogle!af!interviewpersonerne!dog!også!nega^tive!elementer!ved!eventen.!Her!rettede!Maria!og!Mette!blandt!andet!en!kritik!mod!program^met!i!Riddersalen!(Bilag!7.4,!l.!22^23)(Bilag!7.3,!l.!269^277),!hvor!sidstnævnte!også!kritiserede!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!l.!Referer!til!linjenummer!i!bilaget! Side 34 af 133
!praktiske!detaljer!vedrørende!Papuakids’!afholdelse!af!eventen.!At!kritikken!oftest!var!rettet!mod!Riddersalen!kan!selvfølgelig!have!noget!af!gøre!med,!at!interviewpersonerne!kender!os,!og!vores!rolle!under!eventen,!hvor!de!måske!følte!sig!forpligtigede!til!at!fokusere!på!de!positi^ve!ting!ved!vores!design!grundet!den!venskabelige!relation.!Som!vi!også!skrev!i!metodeafsnit^tet,!vurderede!vi!dog!ikke,!at!dette!var!tilfældet,!når!man!ser!på!flere!af!deltagernes!andre!ud^sagn,!som!vi!også!har!belyst!senere.!Det!tætteste!interviewpersonerne!kom!på!en!kritik!af!tel^tet!var!vores!mangel!på!klarhed!omkring!designet!og!de!kommunikative!budskaber;!(Bilag!7.1,!l.!108^122)!(Bilag!7.3,!l.!253^260)!(Bilag!7.4,!l.!168^187).!Ser!vi!mere!overordnet!på!interviewene,!var!der!en!betydelig!forskel!på,!hvor!meget!inter^viewpersonerne!lagde!mærke!til!de!andre!deltagere!under!eventen.!Som!to!ydre!poler!hertil!kan!man!fremhæve!Anton,!der,!udover!dem!han!kendte,!stort!set!ikke!lagde!mærke!til!andres!reaktioner!(Bilag!7.2,!l.!86^87),!hvor!Mette!var!den!interviewperson,!der!brugte!mest!tid!på!at!beskrive!andres!reaktioner!under!eventen.!Dette!afspejlede!sig!også!på!interviewenes!længde.!Her!varede!interviewet!med!Mette!over!dobbelt!så!lang!tid!som!Antons,!selvom!vi!fulgte!den!samme!interviewguide!og!kun!supplerede!med!enkelte!uddybende!spørgsmål!undervejs.17!Dette!kan!selvfølge!have!noget!af!gøre!med,!at!Mette!selv!studerer!Performance!Design!og!dermed!lagde!mere!mærke!til!omgivelserne!end!de!tre!andre.!I!den!sammenhæng!var!der!også!forskel!på,!i!hvilken!grad!interviewpersonerne!italesatte!koblingen!mellem!Riddersalen!og!teltet,!som!vi!har!uddybet!senere!i!analysen.!På!trods!af!ovenstående!diversitet!mellem!interviewpersonerne!kan!det!dog!udledes,!at!begi^venheden!helt!overordnet!har!haft!en!positiv!effekt!på!alle!fire.!Det!afspejler!sig!i!deres!svar!på!det!sidste!spørgsmål!i!interviewguiden,!hvor!vi!spurgte!ind!til,!om!de!ville!støtte!Papuakids!efter!aftenen!og!deres!oplevelser!af!eventen.!Her!svarede!de!nemlig!alle!’ja’!til!spørgsmålet.!Svaret!blev!dog!hurtigt!efterfulgt!af!et!’men’,!hvor!de!alle!mere!eller!mindre!forklarede,!hvor^for!de!ikke!har!valgt!at!støtte!organisationen.!Her!svarede!Nanna!for!eksempel!”Men*man*tænA
ker*igen,*altså*det*er*en*meget*lille*organisation.*Og*så*tænker*man*igen,*’gør*det*overhovedet*
nogen*forskel,*at*jeg*støtter*lige*den*her*organisation?”!(Bilag!7.1,!l.!127^129),!hvor!Maria!be^nyttede!en!lignende!forklaring:!”Men*jeg*ville*nok*researche*en*lille*smule*mere,*før*jeg*begyndte*
at*donere*penge*til*dem.”!(Bilag!7.4,!l.!163).!For!Anton!er!det!en!personlig!principsag!(i!øjeblikket),!der!gør,!at!han!ikke!støtter!foreningen!på!trods!af,!at!han:!”[…]har*mere*lyst*til*at*det,*end*[han]*havde*før.”-(Bilag!7.2,!l.!111).!Af!alle!interviewpersonerne!var!Mette!den!person,!der!kom!tættest!på!at!ville!støtte!organisationen!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Interviewet!med!Mette!varede!24!minutter!og!17!sekunder,!hvor!Antons!varede!10!minutter!og!31!sekunder.!Side 35 af 133
!forbindelse!med!hendes!personlige!og!mindeværdige!oplevelser!fra!teltet,!idet!oplevelserne!etablerede!en!relation!til!Papua,!hun!ikke!havde!før!eventen.!At!hun!alligevel!ikke!støtter!Pa^puakids!på!nuværende!tidspunkt!skyldes!hendes!oplevelse!af!foreningens!ageren!under!even^ten,!der!ikke!var!positiv!for!hende!(Bilag!7.3,!l.!263^304).!Rent!oplevelsesteoretisk!er!der!altså!en!betydelig!afstand!fra!den!gode!oplevelse!til!den,!i!Jantzen!et!al.’s!optik,!meningsfulde!og!dermed!udviklende!oplevelse!for!deltagerne.!En!afstand!der!hæmmer!opfyldelsen!af!Papuakids’!organisatoriske!mål!med!eventen.!Dette!bekræftes!også!af!en!efterfølgende!mail,!vi!har!modtaget!fra!Papuakids!(jf.!bilag!8).!Her!skrev!de!nemlig,!at!organisationen,!siden!eventen,!har!fået!12!medlemmer,!som!de!ikke!finder!’overvældende’.!Taget!i!betragtning!af!at!vi!observerede!omkring!100!deltagere!i!teltet!(jf.!bilag!5),!kan!man!godt!forstå,!de!ikke!er!helt!tilfredse.!
5.2 De-umiddelbare-oplevelser-Efter!ovenstående!forsøg!på!at!skabe!overblik!går!vi!her!i!dybden!med!interviewene.!I!den!sammenhæng!har!vi!først!set!på!interviewpersonernes!italesættelse!af!deres!umiddelbare!oplevelser!–!dels!af!Riddersalen!som!afgrænset!rum!og!efterfølgende!teltet.!Som!det!også!fremgår!i!vores!beskrivelse!af!eventdesignet,!har!vi!gjort!os!flere!tanker!vedrørende!spørgs^målet!om!anvendelse!af!rummet!med!afsæt!i!projektets!oplevelsesteoretiske!fundament.!Dette!lige!fra!valget!af!teltet!ude!foran!Riddersalen!grundet!forventninger!til!det!åbne!rums!kropsli^ge!aktivering!af!deltagerne!til!teltets!specifikke!design.!Alt!sammen!med!målsætningen!om!at!skabe!meningsfulde!og!mindeværdige!oplevelser.!Hvorvidt!interviewpersonernes!italesættel^se!af!deres!oplevelser!be^!eller!afkræfter!disse!viser!sig!i!nedenstående,!da!vi!her!får!det!første!indblik!i!oplevelsens!kompleksitet.!
5.2.1 Riddersalen-
”Interviewer:![…]!Hvis!vi!tager!og!deler!det!lidt!op,!hvad!synes!du!så!om!det,!der!foregik!i!Riddersalen?!!!!
Mette:!Altså!det!var!dér,!hovedessensen!var,!og!det!meste!foregik.!Det!var!nok!også!der,!at!flest!mennesker!opholdte!sig,!og!det!var!også!der!sådan,!hovedbegivenheden!var.!Det!var!jo!igen!sådan!en!bred!vifte!af!forskel^lige!genrer[…]jeg!ved!ikke,!om!det!nødvendigvis!blev!oplevelser,!fordi!man!sad!jo!på!den!samme!passive!må^de,!men!altså!der!var!flere!rum!forstået!på!den!måde,!at!der!var!også!lige!en!entré,!hvor!man!lige!fik!afleveret!jakker!og!kunne!købe!øl!efterfølgende.![…]!Så!der!var!ligesom!to!ting,!man!kunne!lave!derinde.!Enten!at!blive!underholdt!eller.!Sidde!og!få!en!øl!i!pausen!og!efterlade!sin!jakke.”!(Bilag!7.3,!l.!7^21)*I!forbindelse!med!ovenstående!var!Mette!den!eneste!interviewperson,!der!talte!om!flere!rum!i!Riddersalen!herunder!teaterets!status!som!’hovedessens’!i!forhold!til!teltet.!Uden!at!komme!med!en!endelig!forklaring!herpå!kan!en!af!grundene!til!dette!skyldes!hendes!førnævnte!bag^
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!grund!som!performance!design^studerende.!Det!kan!nemlig!medføre,!at!det!faldt!hende!mere!naturligt!at!betragte!eventen!analytisk!i!modsætning!til!de!andre!deltagere.!En!anden!grund!hertil!kan!dog!hænge!sammen!med!hendes!pointe!omkring!Riddersalens!oplevelsesmæssige!karakter,!hvoraf!den!manglende!diversitet!i!oplevelser!kunne!betyde,!at!de!andre!deltagere!ikke!har!betragtet!Riddersalen!som!hovedbegivenheden.!I!den!forbindelse!giver!det!mening!at!inddrage!Pine!og!Gilmore,!da!deres!teori!om!oplevelsessfæren!kan!skabe!en!forståelse!for!de!typer!af!oplevelser,!deltagerne!tilknyttede!Riddersalen.!I!den!forbindelse!afspejler!både!Met^tes,!Nannas!og!Antons!oplevelser!af!Riddersalen!underholdningssfærens!realitet!i!det!gamle!teater!(Bilag!7.1,!l.!12^13)(Bilag!7.2,!l.!17).!Hermed!bekræftes!vores!forforståelse!til!Riddersa^len!som!et!område!placeret!inden!for!underholdningssfæren.!Dette!gør!sig!dog!ikke,!i!samme!grad,!gældende!i!forbindelse!med!vores!forventninger!til!uddannelsessfærens!tilstedeværelse!i!form!af!Eske!Willerslevs!oplæg.!Her!var!de!eneste,!der!kommenterede!professorens!oplæg!direkte,!Anton!og!Mette,!hvor!Mette,!pudssigt!nok,!var!den!eneste,!der!bekræftede!uddannel^sessfærens!tilstedeværelse!på!trods!af!hendes!ovenstående!udtalelse!af!den!manglende!ople^velsesmæssige!diversitet!i!Riddersalen.!Det!kommer!til!udtryk!sidst!i!hendes!interview,!da!hun!her!fortalte,!at!Willerslevs!oplæg!gav!hende!’lidt!viden’!og!’lidt!historisk!indblik’,!der!var!med!til!at!styrke!hendes!viden!og!relation!til!Papua!(Bilag!7.3,!l.!300^302).!Det!tyder!altså!på,!at!Mette!er!implicit!uenig!med!Pine!og!Gilmores!model!over!oplevelsessfæren!(herunder!vores!forforståelse),!da!hun!sidestillede!diversiteten!i!oplevelsen!med!en!kropslig!aktivering!og!altså!ikke!i!form!af!en!mental!aktivering,!som!Pine!og!Gilmore!ellers!mener!kan!være!tilfældet!i!ud^dannelsessfæren.!At!hendes!oplevelser!alligevel!har!været!mindeværdige!og!personlige!tyder!altså!på!de!fire!oplevelsessfæres!realitet,!som!vi!vender!tilbage!til!senere.!Retter!vi!fokus!mod!Anton!som!den!anden!interviewperson,!der!kommenterede!Willerslevs!oplæg!direkte,!italesatte!han!sin!oplevelse!af!førnævnte!som!’rigtig!interessant’!(Bilag!7.2,!l.!20^22).!Om!Antons!brug!af!begrebet!’interessant’!dækker!over!noget!lærerigt!vides!ikke,!da!vi!desværre!ikke!fik!spurgt!mere!uddybende!ind!til!det.!I!den!optik!er!der!altså!en!usikkerhed!omkring,!hvorvidt!Antons!oplevelser!afspejler!den!anden!sfærer.!Benytter!vi!her!Jantzen!et!al.’s!teoretiske!begreber,!kan!man!argumentere!for,!at!det!interessante,!rent!oplevelsesmæs^sigt,!er!lig!med!det!forventningsbrydende18!og!dermed!ikke!nødvendigvis!noget!lærerigt.!Et!gennemgående!kendetegn!ved!hans!oplevelser!til!begivenheden!som!helhed,!der!kan!udledes!af!hans!svar!på!spørgsmålet!om,!hvad!der!overraskede!ham!til!eventen:!”Altså*ikke*udover*at*
jeg*blev*sådan*vildt*overrasket*over,*hvad*det*var,*der*sådan*skulle*ske.*For*det*vidste*jeg*jo*ikke*
som*sagt.”!(Bilag!7.2,!45^46).!På!trods!af!en!vis!usikkerhed!kan!vi!dermed!antage,!at!Antons!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Jf.!deres!første!kriterium!for!den!gode!oplevelse! Side 37 af 133
!brug!af!begrebet!’interessant’!ikke!dækker!over!noget!lærerigt,!hvorved!hans!oplevelse!af!Wil^lerslevs!oplæg!ikke!afspejler!uddannelsessfærens!realitet.!Udover!Mettes!noget!modstridende!(i!relation!til!Pine!og!Gilmores!oprindelige!teori)!oplevel^se!af!uddannelsessfæren!tyder!det!altså!på,!at!vores!interviewpersonernes!oplevelser!af!Rid^dersalen!udelukkende!befandt!sig!inden!for!underholdningssfæren.!Ser!vi!bort!fra!Mettes!kri^tikpunkt!kan!en!forklaring!herpå!altså!være,!at!Eske!Willerslevs!foredrag!ikke!formåede!at!aktivere!deltagerne!nok!på!Pine!og!Gilmores!models!horisontale!akse.!Ud!fra!dette!perspektiv!viste!vores!forforståelse!af!Riddersalen!som!passende!rammer!for!’edutainment’!sig!altså!ikke!at!stemme!overens!med!interviewpersonernes!italesættelse!af!deres!oplevelser.!Man!kan!i!den!forbindelse!stille!spørgsmålstegn!ved,!om!ovenstående!mangel!på!uddannel^sessfæren!har!noget!af!gøre!med!begivenhedens!branding!af!sig!selv!primært!som!underhold^ningsform,!som!vi!tidligere!argumenterede!for!ikke!var!den!optimale!løsning!af!samme!grund.!Dette!tyder!ikke!på!at!være!tilfældet,!da!både!Anton!og!Nanna!gav!udtryk!for,!at!de!ikke!havde!haft!nogen!forventninger!til!begivenheden!(Bilag!7.2,!l.!42)(Bilag!7.1,!l.!5^6).!
5.2.2 Teltet-Med!ovenstående!analyse!af!deltagernes!italesættelse!af!deres!umiddelbare!oplevelser!i!Rid^dersalen!går!vi!nu!videre!til!vores!eventdesign:!teltet.!I!modsætning!til!ovenstående!afsnit!har!der!vist!sig!at!være!en!langt!større!diversitet!i!deltagernes!italesættelse!af!deres!oplevelser!i!dette!rum.!For!at!skabe!et!overblik!har!vi!lavet!et!excel^ark,!hvor!vi!har!forsøgt!at!sammenfatte!interviewpersonernes!svar!til!enkelte!spørgsmål,!der!har!at!gøre!med!deres!umiddelbare!op^levelser!af!vores!eventdesign!(jf.!bilag!9).!I!den!første!kolonne!har!vi!skrevet!hovedpointerne!fra!interviewpersonernes!svar!på!spørgs^målet!om!det!største!indtryk!i!teltet.!Her!kan!man!se,!at!de!tre!kvindelige!interviewpersoner!alle!fremhævede,!at!det!var!en!sammensætning!af!flere!forskellige!elementer!i!teltet.!Her!skil^ler!Anton!sig!ud!ved!udelukkende!at!fokusere!på!lommelygternes!praktisk!smarte!løsning!på!udfordringen!med!manglende!lyssætning!i!teltet.!I!den!forbindelse!påpegede!han!selv,!at!det!skyldes,!at!han!er:!”[…]meget*praktisk*anlagt.*Det*er*nok*mere*sådan*noget,*jeg*lægger*mærke*
til.”!(Bilag!7.2,!l.!34^35)!og!bekræfter!altså!Jantzen!et!al.’s!fundamentale!forståelse!af!forholdet!mellem!individets!motivation!og!reaktion!i!forlængelse!af!oplevelsens!psykologiske!struktur.!Ud!fra!denne!optik!kan!man!argumentere!for,!at!Antons!selvforståelse!på!det!vanebaserede!og!refleksive!plan!har!påvirket!hans!motivation!for!bestemte!oplevelser.!At!han!er!’praktisk!an^lagt’!må!altså!betyde,!at!han!ikke!følte!sig!motiveret!til!at!opsøge!den!begivenhedstype,!som!vi!
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!designede:!”Jeg*synes,*at*det*var*meget*interessant.*Det*var*ikke*en*begivenhed,*som*jeg*ville*taA
ge*hen*til*på*eget*initiativ,*hvis*jeg*bare*havde*hørt*om*det.”!(Bilag!7.2,!l.!5^6).!Når!det!er!sagt,!så!viser!det!sig!dog!også,!at!den!omvendte!proces!fandt!sted!for!ham!senere!på!aftenen.!Dette!ved!at!han!blev!motiveret!til!at!forsøge!at!smage!nødderne!i!pausen!efter!at!have!været!i!Riddersa^len.!På!den!måde!kunne!hans!forandring!i!sansningen!og!emotionerne!i!Riddersalen!altså!have!fået!ham!til!at!genoverveje!sine!forestillinger!og!antagelser!og!dermed!motivere!ham!til!at!op^søge!en!anden!type!oplevelse.!Som!han!selv!var!inde!på,!ændrede!det!dog!ikke!hans!oplevelse!betydeligt,!men!”[…]var*med*til*at*gøre*det*sjovere”!(Bilag!7.2,!l.!63)!og!lever!altså!ikke!helt!op!til!det!andet!oplevelseskriterium19!i!Jantzen!et!al.’s!teori.!I!den!sammenhæng!kan!man!altså!argumentere!for,!at!Anton!ikke!har!haft!en!meningsfuld!oplevelse!i!og!med,!at!oplevelsen!ikke!havde!den!udviklende!funktion!på!ham!personligt.!Vi!vender!tilbage!til!dette!i!afsnittet!’Ople^velserne!over!tid’.!Retter!vi!blikket!tilbage!mod!de!tre!kvindelige!interviewpersoner,!så!lykkedes!det!os!altså,!til!en!vis!grad,!at!give!dem!en!sammenhængende!oplevelse!af!de!forskellige!designmæssige!tiltag!i!teltet.!Som!vi!også!var!inde!på!i!beskrivelsen!af!eventdesignet!var!dette!netop!en!forforståel^se,!vi!havde!og!ønskede!at!udtrykke!via!designet!–!lige!fra!bestemmelsen!af!teltets!tema!til!det!konkrete!design.!Alt!sammen!med!målet!om!at!skabe!mindeværdige!og!meningsfulde!oplevel^ser!i!deltagerne!med!fokus!på!de!æstetiske!og!fænomenologiske!dimensioner.!I!den!sammen^hæng!er!det!interessant,!at!de!tre!kvindelige!fokusgruppedeltageres!oplevelser!alle!afspejler!den!æstetiske!oplevelsessfærers!realitet!i!teltet:*
− Maria:!”[…]lige*så*snart*man*kom*igennem*døren,*så*var*man*et*helt*andet*sted,*end*da*
man*kom*udefra*gaden*af.”!(Bilag!7.4,!l.!33^34)!
− Nanna:!”Så*fik*man*det*ligesom*helt*ind*under*huden,*synes*jeg[…]!Man*fik*sådan*ligesom*
et*lidt*mere*virkeligt*virkelighedsbillede*af*det*hele.”!(Bilag!7.1,!l.!19^26)!
− Mette:”[…]jeg*kom*ind*i*teltet*og*blev*nærmest.*Det*hedder*ikke*eksploderet,*men*sådan*
åbnet*op*for*hele*Papua.”!(Bilag!7.3,!l.!90^91).!Som!man!kan!se!i!de!tre!uddrag,!formåede!vi!at!skabe!de!rette!rammer!for!den!æstetiske!ople^velsessfære!(i!hvert!fald!for!de!tre!kvindelige!interviewpersoner),!som!udgjorde!én!af!vores!forforståelser!for!designet.!På!trods!af!vores!iscenesættelse!ud!fra!det!Pine!og!Gilmore!ville!betegne!som!en!’virkelig!forfalskning’,!svækkede!vi!altså!ikke!de!tre!kvindelige!interviewper^soners!fornemmelse!af!den!iscenesatte!virkelighed.!Dette!på!trods!af!at!der!var!forskel!på,!hvilke!elementer!de!tre!fremhævede.!For!hvor!Nanna!udelukkende!talte!om!kombinationen!af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!At!den!gode!oplevelse!ikke!blot!er!underholdende,!men!også!udviklende!og!dermed!meningsfuld,!da!den!ud^fordrer!vores!(selv)forståelse!! Side 39 af 133
!tegningerne!og!Papuakids’!fotografier,!inddragede!Mette!og!Maria!også!den!auditive!æstetiske!dimension!udover!det!visuelle!(Bilag!9).!Ligesom!Anton!kom!de!tre!kvindelige!interviewpersoner!også!ind!på!nødderne,!men!forskelli^ge!steder!undervejs!i!interviewene.!Nanna!fremhævede!dem!som!et!nyt!og!anderledes!ele^ment!i!vores!design!(Bilag!7.1,!l.!18^19),!Maria!beskrev!dem!som!et!positivt!sammenhængende!element!i!teltet!(Bilag!7.4,!l.!58^71),!og!Mette!påpegede!nøddernes!stimulering!af!lugtesansen!som!en!god!måde!at!starte!begivenheden!på!(Bilag!7.3,!l.!49^61).!Altså!alle!positive!overfor!nøddernes!funktion!i!relation!til!resten!af!designet,!men!det!var!ikke!det,!der!efterlod!det!stør^ste!indtryk.!Anton!beskrev!som!sagt!også!nødderne,!men!som!en!lille!ting,!der!var!med!til!at!gøre!oplevel^sen!sjovere.!I!den!forbindelse!blev!Anton!heller!ikke!opslugt!af!oplevelsen!i!teltet!på!samme!måde!og!oplevede!altså!heller!ikke!den!æstetiske!oplevelsessfæres!realitet!ligesom!de!andre.!Dette!afspejler!sig!i!hans!svar!på!spørgsmålet!om,!hvorvidt!oplevelserne!i!teltet!havde!en!stør^re!personlig!påvirkning!på!ham,!da!han!her!satte!spørgsmålstegn!ved!autenticiteten!i!Pa^puakids’!fotografier.!For!ham!stemte!den!idylliske!fremstilling!af!børnene!nemlig!ikke!overens!med!hans!forestilling!af!virkeligheden!(Bilag!7.2,!l.!70^72).!At!førnævnte!blev!revideret!over!tid,!vender!vi!tilbage!til!senere.!Med!de!tre!kvindelige!interviewpersoners!bekræftelse!af!den!æstetiske!oplevelsessfæres!rea^litet!i!teltet!kan!man!passende!stille!spørgsmålstegn!ved!den!eskapistiske!oplevelsessfæres!realitet!i!teltet,!da!det!også!var!en!af!de!sfærer,!vi!forsøgte!at!overføre!via!designet.!I!den!sam^menhæng!havde!vi!en!forforståelse!af,!at!dette!kunne!forekomme!via!lommelygternes!kontrol^lerende!funktion!over!lyssætningen,!der!skulle!give!deltagerne!mulighed!for!selv!at!påvirke!det!pågældende!design.!Udover!Antons!italesættelse!af!lommelygtens!funktion!som!smart!fremhævede!Mette!lygterne!i!forbindelse!med!det,!hun!huskede!tydeligst!fra!begivenheden,!da!det!gjorde!det:!”[…]meget*
håndgribeligt.*[…]*Og*det*tror*jeg*bare*blev*meget*konkret,*fordi*man*kunne*huske.”!(Bilag!7.3,!l.!97^98)!herunder!det!hyggelige!aspekt!i!at!opdage!billedernes!genskær!af!lyset!med!hendes!veninder!(Bilag!7.3,!l.!97^104).!Sidstnævnte!var!en!effekt,!vi!ikke!havde!taget!højde!for.!Maria!italesatte!i!den!forbindelse!lommelygterne!i!flere!forskellige!sammenhænge.!Hun!nævnte!det!både!implicit!i!form!af!den!generelle!belysning!(lommelygterne!og!cykellygterne),!der!var!med!til!at!skabe!det!største!indtryk!hos!hende,!og!direkte!som!det,!hun!huskede!tydeligst!fra!begi^venheden!samt!i!forbindelse!med!hendes!positive!overraskelse!over!sammenhængen!mellem!materialerne!i!teltet!(Bilag!7.4,!l.!30^31,!41^44,!59^72).!!Udover!ovenstående!har!lommelyg^
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!terne!også!en!særlige!rolle!i!forbindelse!med!deltagernes!oplevelser!med!andre,!som!vi!kom^mer!ind!på!i!afsnittet!’Mødet!med!’den!anden’’.*Med!både!Mette!og!Marias!italesættelse!af!lommelygterne!som!noget!af!det,!de!huskede!tyde^ligst!fra!begivenheden,!kan!man!argumentere!for,!at!en!opmærksomhed!rettet!mod!dette!ele^ment!har!givet!anledning!til,!at!oplevelserne!blev!af!en!mindeværdig!karakter.!Ifølge!Pine!og!Gilmore!kunne!dette!meget!vel!hænge!sammen!med,!at!lommelygtens!sammenspil!med!de!æstetiske!dimensioner!har!været!et!element,!der!har!givet!anledning!til!en!speciel!type!ople^velser,!der!hænger!sammen!med!en!af!oplevelsessfærerne.!Vores!forforståelse!af!lyssætnin^gens!hang!i!den!sammenhæng!sammen!med!at!rammesætte!eskapismen!i!forbindelse!med!elementets!kobling!med!de!andre!æstetiske!dimensioner,!herunder!den!æstetiske!oplevelses^sfære,!i!teltet.!Dette!stemmer!faktisk!overens!med!Marias!tilgang!til!lommelygten:!”Jamen!det!var!nok!det!med!lydfilen!og!så!det!med,!at!der!var!mørkt,!og!man!gik!rundt!med!de!der!lommelyg^ter,!og!man!lyste,!og!man!selv!ligesom,!det!var!ligesom!det!blik,!man!selv!lagde!på!det,!og!det!man!selv!ville!se!på.!Der!var!ikke!noget,!som!blev!tvunget!ned!over!hovedet!på!én.!Det!synes!jeg!var!rigtig!godt.”!(Bilag!7.4,!l.!41^44).!Hun!gav!altså!udtryk!for,!at!sammenspillet!mellem!den!auditive!æstetiske!dimension!og!kon^trollen!over!lyssætningen!gjorde!hende!til!en!aktiv!medskaber!af!designets!performance!og!afspejler!altså!den!eskapistiske!oplevelsessfæres!realitet.!Hvad!angår!Mettes!tilgang!er!det!en!kende!mere!utydeligt,!hvorvidt!dette!var!tilfældet.!Dette!da!det!er!uvist,!hvorvidt!’det!hånd^gribelige’!og!’konkrete’!dækker!over!den!førnævnte!forståelse!af!lommelygtens!funktion!i!for^bindelse!med!billederne.!Hvorom!alting!er,!afspejler!Mette!og!Marias!oplevelse!af!lygtens!relation!til!andre!æstetiske!dimensioner!overordnet,!at!det!har!gjort!oplevelsen!mindeværdig!for!dem.!I!forlængelse!af!Marias!tilfælde!tyder!det!eksplicit!på,!at!det!har!noget!af!gøre!med!den!eskapistiske!oplevel^sessfæres!realitet!i!teltet.!I!Nannas!og!Antons!tilfælde!svarede!de!følgende!på!spørgsmålet!om,!hvad!de!huskede!tyde^ligst:!”Det*ved*jeg*ikke*rigtig,*hvad*det*har*været.[…](måske*helhedsindtryk)*Tror*jeg.”!(Bilag!7.1,!l.!39^41),!”Det*ved*jeg*ikke*rigtigt.*Det,*jeg*husker*det*hele*lige*godt*og*lige*dårligt,*var*jeg*
lige*ved*at*sige.”!(Bilag!7.2,!l.!38^39).!Ud!fra!den!store!usikkerhed!i!de!to!interviewpersoners!svar!er!det!interessant!at!overveje,!om!der!er!en!sammenhæng!mellem!deres!manglende!vi^den!om!projektet!(før!begivenheden)!og!den!manglende!fokus!på!lommelygtens!mindeværdi^ge!karakter!i!relation!til!de!andre!æstetiske!dimensioner.!For!med!en!viden!om!de!materielle!forhold!på!forhånd!(Bilag!9)!lagde!både!Mette!og!Maria!som!sagt!mærke!til!lygten!i!denne!sammenhæng!og!fremhævde!samme!oplevelse.!Det!kan!selvfølgelig!være!tilfældigt!og!handle!
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!om,!at!oplevelser!varierer!fra!person!til!person!i!forbindelse!med!den!brugerorienterede!til^gang.!Men!det!kunne!også!teoretisk!bunde!i!Jantzen!et!al.’s!første!kriterium!for!de!gode!ople^velser.!Dette!ved!at!førnævnte!viden!kunne!skabe!en!bedre!forudsætning!for,!at!balancen!mel^lem!det!forventningsbrydende!(interessante)!og!det!forventningsbekræftende!(relevante)!gav!overskud!til!at!lægge!mærke!til!noget!udover!de!materielle!forhold.!Når!det!er!sagt,!må!det!ikke!misforstås!som,!at!vi!mener,!at!Anton!og!Nanna!ikke!bemærkede!lommelygterne,!da!An^ton!som!sagt!fortæller,!at!det!gjorde!det!største!indtryk!på!ham!af!praktiske!årsager,!og!Nanna!kort!er!inde!på!det!foruden!at!gå!yderligere!i!dybden!med!lygtens!relation!til!de!andre!æsteti^ske!dimensioner:!”Også*med*lommelygterne.*Det*var*også,*det*var*meget*sådan*intimt,*men*ogA
så*sådan*lidt,*ja,*det*ved*jeg*ikke*rigtig*hvordan.”!(Bilag!7.1,!l.!88^89).!Underforstået!kunne!man!i!den!optik!argumentere!for,!at!Nannas!og!Antons!forudsætning!for!at!rette!større!opmærksomhed!mod!lygtens!funktion!i!relation!til!de!andre!æstetiske!dimensi^oner!i!teltet!var!svækket!grundet!den!manglende!viden,!hvor!det!forventningsbrydende!derfor!primært!centrede!sig!om!de!materielle!forhold!såsom!lygtens!praktiske!funktion!i!sig!selv!og!de!forskellige!billedgenrer:!”[…]jeg*synes*faktisk,*at*det*overraskede*mig*meget*med*alle*de*her*
tegninger,*og*at*I*havde*fået*alle*de*her*børn*til*at*tegne*alle*de*her*tegninger.*Det*synes*jeg*fakA
tisk*var*meget*imponerende.*Det*havde*jeg*ikke*regnet*med.”!(Bilag!7.1,!l.!49^52).!Hvor!dette,!til!en!hvis!grad,!udgjorde!det!forventningsbekræftende!for!Mette!og!Maria,!kunne!man!derfor!forestille!sig,!at!de!havde!en!bedre!forudsætning!for!at!rette!en!større!opmærksomhed!udover!det!materielle!forhold!og!dermed!en!bedre!forudsætning!for!at!lægge!mærke!til!lygtens!funk^tion!i!sammenspil!med!de!andre!æstetiske!dimensioner.-
5.3 Oplevelserne-over-tid-Indtil!videre!har!vi!hovedsageligt!fokuseret!på!interviewpersonernes!italesættelse!af!deres!umiddelbare!oplevelser.!Hvad!vi!til!gengæld!ikke!har!været!så!meget!inde!på!er!tidens!indfly^delse!på!førnævnte,!som!er!et!vigtigt!element!i!denne!sammenhæng.!Udover!deltagernes!egne!italesættelser!af!førnævnte!valgte!vi!specifikt!at!spørge!ind!til!det,!når!vi!spurgte!dem,!hvorvidt!deres!oplevelser!og!opfattelser!af!de!kommunikative!budskaber!ændrede!sig!over!tid.!Vores!forforståelser!af!tidens!indflydelse!bar!i!særlig!grad!præg!af!for^ventningen!til!relationen!mellem!teltet!og!Riddersalen!herunder!oplevelserne!i!teltet!som!et!afgrænset!område.!Det!influerede!i!høj!grad!indretningen!af!vores!design,!hvor!vi!teoretisk!håbede!på,!at!deltagernes!oplevelser!bar!præg!af!en!hermeneutisk!proces!ud!fra!Jantzen!et!al.’s!forståelse!af!oplevelsens!psykologiske!struktur!med!håbet!om,!at!oplevelsen!blev!af!en!meningsfuld!karakter!i!rejsen!mod!Papuakids’!organisatoriske!mål.!Hertil!havde!vi!som!sagt!
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!også!benyttet!Pine!og!Gilmores!oplevelsessfærer!som!inspiration!til!indretningen!i!relation!til!deltagernes!oplevelser!af!de!fire!områder!over!tid.!Dette!i!skiftet!mellem!teltet!og!Riddersalen!i!forsøget!på!at!gøre!oplevelserne!mindeværdige.!
5.3.1 Relationen-mellem-teltet-og-Riddersalen-Som!vi!allerede!har!været!inde!på!tidligere,!blev!Anton!motiveret!til!at!smage!nødderne!i!pau^sen!efter!at!have!været!i!Riddersalen.!En!påvirkning!i!relationen!mellem!teatret!og!teltet!der,!selvom!det!ikke!ændrede!hans!samlede!oplevelse!betydeligt,!alligevel!påvirkede!ham!til!en!hvis!grad.!Denne!udvikling!over!tid!var!han!tilsyneladende!ikke!den!eneste,!der!oplevede.!Alle!interviewpersonerne!var!faktisk!i!den!sammenhæng!inde!på,!at!relationen!mellem!de!to!rum!påvirkede!dem!på!forskellige!måder.!I!den!forbindelse!er!et!af!hovedtemaerne!balancen!mellem!den!kommunikative!og!æstetiske!aspekt!i!teltet!og!Riddersalen.!Som!man!også!kan!se!i!vores!beskrivelse!af!eventdesignet,!valg^te!vi!bevidst!at!lade!teltet!fremstå!uden!klare!budskaber!for!netop!at!udfordre!deltagerne!på!det!mentale!plan.!Hermed!havde!vi!en!forforståelse!af,!at!det!ville!fremme!den!hermeneutiske!proces!i!oplevelsens!psykologiske!struktur,!hvor!de!æstetiske!dimensioner!skulle!skabe!for^undring!hos!deltagerne!i!takt!med!bevægelsen!inde!i!teltet!og!til!og!fra!Riddersalen!med!teate^rets!klare!formidling.!For!Nanna!var!dette!tilfældet:!”Altså!jeg!synes!selvfølgelig,!at!det!var!anderledes!at!komme!efter!Riddersalen,!for!så!har!vi!fået!lidt!at!vide!om!hele!projektet,!og!hvad!det!egentlig!gik!ud!på.!Og!der!fik!vi!jo!ikke!så!meget!at!vide!inde!hos!jer.![…]!Så!det!er!klart,!at!det!gav!et!andet!indtryk.!Det!kom!sådan!lidt!mere!ind!under!huden,!at!de![Papuakids]!havde!været!dernede.!Og!de!forklarede!jo!også!lidt!om!teltet!inde!i!Riddersalen!og!sagde!kom!ud!og!se!det,!og!det!er!nogle!billede!vi!har!taget,!og!vi!har!fået!børnene!til!at!tegne!de!her!tegninger.”!(Bilag!7.1,!l.!58^64).!Den!klare!formidling!i!Riddersalen!har!altså!været!givtig!for!Nannas!oplevelse!af!teltet,!da!det!gjorde!et!dybt!indtryk!på!hende.!I!Jantzen!et!al.’s!optik!kan!man!dermed!argumentere!for,!at!hendes!forandring!i!sansningen!(først!i!teltet!før!Riddersalen!og!efterfølgende!i!pausen)!be^vægede!hende!på!det!følelsesmæssige!plan!blandt!andet!i!form!af!hendes!viden!om!tegninger^nes!omstændighed.!Dette!har!helt!bestemt!været!med!til!at!videreføre!en!form!for!autenticitet!til!hendes!oplevelser!af!teltet!og!dermed!den!æstetiske!oplevelsessfæres!realitet.!Ud!fra!hen^des!svar!på!det!sidste!spørgsmål!skabte!det!altså!en!nuanceret!indsigt!i!”En*fed*organisation.”!(Bilag!7.1,!l.!127),!der!gør,!at!hun!godt!kunne!finde!på!at!støtte!Papuakids!fremtidigt.!At!hun!dog!stadig!udviser!en!skepsis!omkring!organisationen,!og!derfor!ikke!støtter!dem!alligevel,!tyder!på,!at!den!nye!rutine!ikke!blev!dannet,!hvormed!oplevelsen!ikke!har!været!’meningsfuld!nok’!i!forhold!til!Papuakids’!mål!med!eventen!(Bilag!7.1,!l.!127^130).!
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!Man!kan!i!den!forbindelse!stille!sig!kritisk!overfor!vores!nedprioritering!af!kommunikatio^nens!rolle!i!teltet,!da!Nanna!svarede,!at!hun!ikke!tænkte!over!oplevelsernes!budskab,!da!hun!gik!rundt!i!teltet!(Bilag!7.1,!l.!108^113).!Det!Riddersalen!ændrede!oplevelsesmæssigt!var!altså!ikke!klarhed!omkring!budskaber,!men!materialets!omstændighed,!der!styrkede!oplevelsen!i!teltet!for!Nanna.!Hertil!fremstod!oplevelserne!foruden!udvekslingen!af!kommunikative!be^tydninger.!I!forlængelse!af!ovenstående!vender!vi!nu!tilbage!til!Anton,!da!skiftet!mellem!Riddersalen!og!teltet!faktisk!havde!en!helt!anderledes!effekt.!For!som!vi!også!nævnte!tidligere,!blev!hans!skepsis!overfor!autenticiteten!i!fotografierne!revideret!over!tid.!En!effekt!af!Riddersalens!formidling!omkring!deres!humanitære!sag!der!påvirkede!de!budskaber,!han!forbandt!med!billederne:!”Altså!ja,!det!ændrede!sig,!fordi!vi!hørte!om,!hvor!hårdt!de!egentlig!havde!det!de!her!folk!her.!Og!så!var!det!jo!meget!positivt!at!se!billederne!bagefter.!Og!hvor!glade!de!faktisk!var!for,!at!vi!kom!og!hjalp!dem.![…]!Og!det,!det!synes!jeg,!det!var!en!positiv!ting.!Altså!de!lignede!jo,!når!man!kiggede!på!billederne,!nogle!mennesker,!der!fortjener!at!blive!hjulpet.”!(Bilag!7.2,!l.104^108).!Hvor!Nannas!oplevelser!af!Riddersalen!styrkede!det!æstetiske!aspekt!i!teltet,!styrkede!det!altså!det!kommunikative!aspekt!for!Anton!og!fik!sågar!vendt!en!personlig!skepsis!vedrørende!billederne!i!teltet.*Som!den!eneste!af!interviewpersonerne!var!Mette!ude!i!teltet!fra!start,!men!ikke!i!pausen.!Det!svækkede!dog!ikke!Riddersalens!og!teltets!påvirkning!på!hende!i!form!af!deres!relation!til!hinanden.!For!hende!stemte!formidlingen!fra!Riddersalen!bedre!overens!med!den!oplevelse,!hun!havde!fået!af!Papua!via!foreningens!fotografier!i!teltet,!end!det!materiale!Papuakids!selv!brugte!under!deres!præsentation!i!Riddersalen!(Bilag!7.3,!l.!156^170).!Med!en!stærk!oplevelse!af!det!autentiske!fra!start!i!teltet!følte!hun!altså!en!oplevelse!af,!at!formidlingen!i!Riddersalen!stemte!bedre!overens!med!vores!materiale!end!Papuakids’!eget.!For!som!hun!også!selv!forkla^rede!om!at!starte!i!teltet:!”Så!jeg!kunne!hænge!ud!der!og!lige!få!et!indblik!i,!hvad!det!hele!handlede!om!ved!at!gå!rundt!og!opleve!bille^derne!alene,!og!så!kunne!jeg!så!gå!ind!sammen!med!mine!venner!bagefter!og!opleve!det.!Og!det!var!bare!så^dan!en!god!måde!at!starte!på,!og!der!var!også!en!ret!god!stemning.[…]Iagttage!via!nogen!af!sanserne!eller.!Duftene!og!så!bruge!sanserne!så!det!var!sådan!en!god!måde!at!starte!på”.!(Bilag!7.3,!l.!50^55).!På!den!måde!virkede!teltet!altså!til!at!have!en!større!autenticitet!og!opslugte!hende!mere!i!forbindelse!med!den!æstetiske!oplevelsessfæres!realitet.!Denne!havde!en!så!stærk!effekt!på!hende,!så!den!fik!hende!til!at!se!bort!fra!et!lidt!uheldigt!første!møde!med!foreningen,!der!var!præget!af!en!noget!kaotisk!situation!med!billetterne!(Bilag!7.3,!l.!68^72).!På!trods!af!hendes!
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!førnævnte!mindeværdige!og!personlige!oplevelser!endte!hun!som!sagt!ikke!med!at!støtte!or^ganisationen!alligevel!i!sidste!ende.!Havde!Papuakids!til!gengæld!været!bedre!til!at!komme!i!kontakt!med!hende!omkring!medlemskab!efter!arrangementet,!ville!hun!være!tilbøjelig!til!at!melde!sig!ind!(Bilag!7.3,!l.!281^284).!Med!hendes!italesættelse!af!hvad!der!tyder!på!en!oplevel^se!af!de!fire!oplevelsessfærer!under!eventen,!samt!at!hun!betegnede!sine!oplevelser!som!min^deværdige!og!personlige,!tyder!det!altså!på,!at!hun!oplevede!Pine!og!Gilmores!(og!det!tilsigte^de)!centrale!punkt!under!eventen.!Dette!forstærkes!yderligere!af!hendes!italesættelse!af!teltet!som!et!hyggeligt!og!personligt!rum,!der!stemmer!overens!med!teoriens!forståelse!af!det!cen^trale!punkts!forvandling!af!det!anonyme!rum!til!et!særligt!sted,!hvor!det!er!muligt!at!få!delta^gere!til!at!bruge!mere!tid!på!stedet!20!(Bilag!7.3,!l.!213^217).!At!oplevelsen,!i!Jantzen!et!al.’s!optik,!ikke!blev!meningsfuld!nok!til,!at!hun!meldte!sig!ind,!skyldtes!altså!Papuakids’!ageren!under!eventen.!Den!hermeneutiske!proces!i!oplevelsens!psykologiske!struktur!bremses!altså!til!sidst,!hvor!oplevelsen!ikke!endte!med!at!udvikle!en!ny!rutine!i!hende!i!overensstemmelse!med!organisationens!mål.!
5.3.2 Teltet-over-tid-Vi!har!i!ovenstående!belyst!Mettes,!Antons!og!Nannas!oplevelsers!udvikling!over!tid!i!teltets!og!Riddersalens!relation!til!hinanden.!At!vi!ikke!har!inddraget!Maria!i!ovenstående!skyldes!ikke,!at!hun!ikke!talte!om!førnævnte!relation.!Tværtimod!var!hun!den,!der!udtrykte!sig!mest!positivt!herom!(Bilag!7.4,,!l.!9^15).!Grunden!til!at!vi!først!har!inddraget!hende!i!dette!afsnit!skyldes,!at!hendes!italesættelse!af!oplevelsens!udvikling!over!tid!stort!set!kun!omhandlede!teltet!som!afgrænset!rum.!Underforstået!følte!Maria!ikke,!at!oplevelserne!udviklede!sig!i!takt!med!skiftet!fra!teltet!til!Riddersalen,!og!omvendt,!men!i!stedet!i!teltet!i!sig!selv!(Bilag!7.4,!l.!145^151).!På!trods!af!dette!omhandler!afsnittet!ikke!kun!Maria,!da!de!tre!andre!interviewper^soner!også!var!inde!på!oplevelsens!udvikling!over!tid!i!teltet!som!afgrænset!rum.!Noget!der!var!meget!i!fokus!i!denne!optik!var!det!sociale!aspekt!ved!teltet.!Dette!ønskede!vi!som!sagt!at!overføre!til!designet!i!forbindelse!med!valget!af!den!interaktive!funktion!i!teltet.21!Hvor!Anton,!som!tidligere!beskrevet,!ikke!lagde!meget!vægt!på!andre!deltageres!tilstedevæ^relse!omkring!ham!(se!afsnittet!’Overordnet!opsummering’),!så!påvirkede!det!de!tre!kvindeli^ge!interviewpersoners!oplevelser!af!teltet!over!tid.!I!den!sammenhæng!besvarede!de!alle!tre,!at!de!oplevede,!at!der!kom!flere!i!teltet!over!tid.!Her!var!Nanna!og!Mette!enige!om,!at!det!hav^
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!de!en!positiv!effekt,!da!det!gav!en!hyggelig!og!sjov!stemning!(Bilag!7.1,!l.!91^95)!(Bilag!7.3,!l.!201^227).!Maria!er!derimod!knapt!så!positivt!stemt!herom:!!”Jeg!tror,!da!jeg!først!kom!derind,!der!var!jeg!der!rimelig!meget!alene,!så!der!følte![…]!jeg![…]!at!der!måske!var!mere!fokus!på,!hvad!det!var!man!gik!og!kiggede!på,!hvor!at!da!der!var!bare!en!lille!smule!flere!mennesker,!så!kunne!man!gå!lidt!mere!for!sig!selv.!Men!da!der!var!rigtig!mange!mennesker,!så!var!det!sjovt!nok!lidt!sværere!at!komme!rundt,[…]fem!mennesker!måske,!det!var!tilpas,!for!så!kunne!man!gå!for!sig!selv[…]og!kigge!på!det,!man!havde!lyst!til.!Lyse!på!det!man!havde!lyst!til.”!(Bilag!7.4,!l.!99^108).!Hvor!Maria!hverken!havde!brug!for,!der!var!for!mange!eller!for!få!i!teltet,!så!var!hun!den!ene^ste,!hvor!’person^person’!interaktiviteten!i!vores!design!blev!oplevet!som!noget!negativ.!I!den!sammenhæng!var!Mette,!på!trods!af!hendes!førnævnte!positive!oplevelse!af!det!sociale!aspekt,!på!den!anden!side!også!glad!for!at!få!lov!til!at!opleve!teltet!fra!start,!hvor!der!stort!set!ikke!var!andre.!Her!benyttede!hun!nemlig!lejligheden!til!at!lade!sig!opsluge!af!den!øgede!’person^omgivelser’^interaktivitet!i!forbindelse!med!den!vertikale!akse!i!Pine!og!Gilmores!model!(Bi^lag!7.3,!l.!75^80).!Retter!vi!blikket!væk!fra!det!sociale!og!mod!teltets!materialer,!betragtede!Maria!aftenens!for^løb!som!et!tveægget!sværd!i!den!optik,!at!mørkets!frembrud!vendte!lommelygternes!funktion!fra!noget!’ligegyldigt’!til!brugbart,!men!gjorde!det!samtidigt!mindre!behageligt!at!være!i!teltet!grundet!den!kolde!temperatur!(Bilag!7.4,!l.!77^84).!Sidstnævnte!kunne,!i!Pine!og!Gilmores!op^tik,!svække!muligheden!for!at!ramme!den!centrale!punkt!ud!i!teltet,!da!det!blev!mindre!attrak^tivt!at!bruge!sin!tid!i!teltet!som!rum!på!trods!af!Marias!eventuelle!oplevelser!af!opslugtheden.!!Et!andet!relevante!punkt!i!forbindelse!med!interviewpersonernes!oplevelser!over!tid!i!telte!var!vores!rolle!i!rummet!i!forbindelse!med!formidling!omkring!de!forskellige!materialer.!For!selvom!relationen!mellem!Riddersalen!og!teltet!netop!hjalp!med!at!tilføje!klarhed!omkring!teltets!elementer,!prægede!vores!mundtlige!formidling!undervejs!interviewpersonernes!ople^velser!af!teltet:!”Og!så!fortalte!du![Anders]!også!lidt!om!det,!når!vi!gik!og!spurgte!til,!hvad!var!det!ene!og!det!andet.!Og!det!hjalp!også!lidt!på!oplevelsen,!for!ellers!så!må!jeg!indrømme,!så!var!jeg!ikke!helt!klar!over,!hvad!det!var,!vi!gik!og!kiggede!på,!inden!jeg!kom.!Men!det!blev!bedre!hen!ad!vejen,!mens!vi!var!der”!(Bilag!7.2,!l.!10^13).!I!den!forbindelse!påpegede!Mette!direkte!billedvæggen!som!det!element,!hvor!vores!informa^tioner!herom!hjalp!hende,!og!andre!for!den!sags!skyld,!til!at!forstå!budskabet!(Bilag!7.3,!l.!253^260).!At!Maria!også!fremhævede!dette!element!i!forbindelse!med!noget,!hun!fik:!”[…]for*sent*
fat*i,*at*det*var*børnenes*egne*billeder.”!(Bilag!7.4,!l.!169^170)!tyder!dermed!på,!at!dette!ele^ment!var!dét!i!teltet,!hvor!manglen!på!den!kommunikativ!klarhed!gav!den!største!udfordring.!I!den!forbindelse!ramte!vores!forforståelser!af!billedvæggen!ved!siden!af!interviewpersoner^
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!nes!oplevelser!af!elementet.!En!fejl!fra!vores!side!i!forbindelse!med!nedprioriteringen!af!kommunikationens!rolle.!
5.4 Mødet-med-’den-anden’-Vi!har!indtil!nu!inddraget!Jantzen!et!al.,!Pine!og!Gilmore!i!ovenstående!analyse.!I!dette!afsnit!ser!vi!derfor!nærmere!på!interviewpersonernes!italesættelse!af!deres!oplevelser!ud!fra!Mer^leau^Ponty,!der!udgør!en!del!af!det!teoretiske!grundlag!for!projektet.!Som!berørt!i!ovenstående!kan!man!udlede,!at!andres!tilstedeværelse!i!teltet!påvirkede!vores!interviewpersoner.!Da!dette!som!sagt!også!prægede!vores!forforståelse!af!designet,!valgte!vi!derfor!at!rette!enkelte!af!spørgsmålene!i!interviewguiden!mod,!hvordan!deltagerne!havde!oplevet!andre!i!rummet.!Som!vi!tidligere!nævnte,!var!der!her!stor!forskel!på,!hvor!meget!de!bemærkede!andre,!hvor!de!to!ydre!poler!må!udgøre!Mette!og!Anton.!Nanna!fremhævede!i!den!sammenhæng,!at!de,!som!gik!omkring!hende,!reagerede,!som!hun!selv!gjorde,!hvortil!hun!be^mærkede,!at!man!gik!”[…]sådan*rundt*og*havde*sine*egne*tanker*om,*hvad*det*mon*var,*der*gik*
eller*skete*inde*i*hovederne*på*de*børn,*da*de*tegnede*de*der*ting.”!(Bilag!7.1,!l.!104^105).!Som!sagt!mente!Anton!ikke!umiddelbart,!at!andre!i!teltet!gjorde!en!forskel!på!måden,!han!for^stod!elementerne!i!rummet!på:!”Jeg!ved!ikke,!om!det!ville!have!gjort!nogen!forskel,!hvis!jeg!var!alene[…]det!gjorde!jo!den!forskel,!at!man!kunne!snakke!med!nogen!af!dem,!man!kendte!om,!hvad!det!var,!der!var!på!de!der!tegninger!og!så!videre.!Men!jeg!tror,!jeg!havde!fået!de!samme!indtryk,!hvis!jeg!var!alene.”*(Bilag!7.2,!l.!80^83).!Dog!påpegede!han,!at!selve!oplevelsen!i!teltet!havde!været!anderledes,!hvis!han!var!alene.!Hertil!sidestillede!han!det!med!oplevelsen!af!at!gå!i!biografen,!hvortil!det!ikke!er!en!lige!så!god!oplevelse!alene!(Bilag!7.2,!l.!93^94).!I!samme!tråd!sagde!Maria,!som!beskrevet!i!ovenstående!afsnit,!at!hverken!oplevelsen!af!at!være!alene!eller!for!mange!i!teltet!var!positiv.!Hendes!ople^velser!af!at!være!i!teltet!alene!til!at!starte!med!var!ikke!positive,!da!hun!følte,!der!var!mere!fokus!på!hende,!og!det!hun!så!(Bilag!7.4,!l.!100^101).!Omvendt!syntes!hun!heller!ikke,!at!det!var!optimalt,!hvis!der!var!for!mange!i!rummet,!da!det!her!blev!for!svært!at!bevæge!sig!rundt!på!teltets!forholdsvist!lille!areal!(Bilag!7.4,!l.!102^103),!og!at!man!her!skulle!passe!på!ikke!at!lyse!på!andre,!eller!hvor!de!lyste!(Bilag!7.4,!l.!109^111).!For!hende!ville!det!optimale!antal!del^tagere!i!teltet!være!fem!til!syv!(Bilag!7.4,!l.!106^107).!Maria!har!her!fat!i!to!områder,!som!kan!forstås!ud!fra!Merleau^Ponty.!For!det!første!var!hun!meget!opmærksom!på!os!som!’den!anden’!i!form!af!vores!sameksistens.!Hun!var!bevidst!om,!at!vi!var!i!rummet,!og!at!hun!blev!observeret.!Selvom!vi!gjorde!alt,!hvad!vi!kunne!for!ikke!at!
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!være!inden!for!hendes!synsvinkel!eller!for!åbenlyst!at!observere!hende,!og!det!hun!gjorde,!så!var!vi!alligevel!tilstede!i!Marias!bevidsthed!og!en!del!af!det!rum,!hun!så.!Dette!hænger!sam^men!med,!at!hun,!som!Merleau^Ponty!skriver,!kunne!forestille!sig,!at!vi!var!der,!selvom!hun!ikke!kunne!se!os.!Herudover!er!det!interessant,!at!hun!bemærkede,!at!for!mange!heller!ikke!var!optimalt.!Det!kan!have!noget!at!gøre!med,!at!hun!oplevede,!at!arealet!var!for!småt,!og!pladsen!dermed!hur^tig!blev!trang!i!samspil!med!vores!paneler.!Derudover!følte!hun,!at!hun!måtte!”[…]tage*hensyn*
til,*at*man*ikke*kommer*til*at*lyse*på*dem,*at*man*ikke*kommer*til*at*lyse*på*det,*de*er*ved*at*
kigge*på[…]”!(Bilag!7.4,!l.!109^110).!Hertil!sagde!Maria!som!sagt!også,!at!man!skulle!passe!på!ikke!at!lyse!på!det,!andre!lyste!på,!hvor!man,!hvis!man!var!alene,!kunne!”[…]gå*for*sig*selv*og*
kigge*på*det,*man*havde*lyst*til.”!(Bilag!7.4,!l.!107^108).!Set!i!henhold!til!hende!er!det!tydeligt,!at!lyset,!fra!en!andens!lommelygte,!blev!en!fysisk!barriere,!eller!noget!hun!skulle!tage!hensyn!til!og!var!bestemmende!for!den!retning,!hun!valgte!at!pege!sit!lys.!Vi!kan!her!forstå!lommelyg^ten!som!en!form!for!forlængelse!af!deltagerens!arm,!hvor!man,!ligesom!man!skal!passe!på!ikke!at!gå!ind!i!andre,!skal!passe!på!ikke!at!blokere!for!deres!synsfelt.!Selvom!deltagerne!ikke!har!skullet!tænke!over,!hvordan!de!lyste,!så!tænkte!de!alligevel!over,!hvor!de!lyste,!og!specielt!hvor!de!lyste,!i!forhold!til!hvor!andre!lyste.!I!forhold!til!dette!bemærkede!Mette!også!lysets!funktion!som!en!form!for!fysisk!del!af!hende!som!deltager,!hvor!hun!kunne!”[…]lyse*og*sådan*rette*fokus*på*den*enkelte*person[…]”!(Bilag!7.3,!l.!180^181).!Gennem!lyset!var!det!også!muligt!for!hende!at!se,!hvad!andre!deltagere!kigge^de!på:!”På*et*tidspunkt*der*stod*vi,*jeg*tror*vi*stod*seks*mennesker,*og*det*var*ikke*sådan*fra*den*
samme*tilhørende*gruppe.*Det*var,*jeg*tror*måske*tre*forskellige*grupper,*og*der*lagde*jeg*mærA
ke*til,*at*vi*alle*sammen*faktisk*stod*og*lyste*på*det*samme*billede.”!(Bilag!7.3,!l.!181^184).!Nan^na!fremhævede!også!lommelygterne,!da!vi!spurgte!hende,!om!det!gjorde!noget,!at!der!var!an^dre!i!rummet.!På!trods!af!den!førnævnte!efterfølgende!tvivl!bemærkede!hun!som!sagt!stem^ningen!som!’intim’!og!’speciel’!(Bilag!7.1,!l.!87^89)!og!sagde,!i!den!sammenhæng,!at!man!snak^kede!og!kommenterede!på!billederne,!når!man!stod!ved!dem!(Bilag!7.1,!l.!92^93).!Når!hun!her!nævnte!lommelygterne!i!forhold!til!spørgsmålet!om!stemningen,!da!der!var!flere!i!teltet,!anty^der!vi,!at!de!har!haft!en!indflydelse!på!det!sociale!element!for!deltagerne.!Meget!i!led!med!hendes!oplevelse!af!den!eskapistiske!oplevelsessfæres!realitet!var!Maria!enig!i,!at!lyset!gjorde!det!muligt!at!sætte!sit!eget!fokus!”[…]selv*bestemmer,*hvad*du*vil*se*på.*Der*er*ikke*nogen,*der*
ligesom*har*spotlys*på*noget[…]”!(Bilag!7.4,!l.!125^126),!hvor!Mette!også!var!inde!på!noget!i!samme!retning:!”[…]hver*især*der*lyste*vi*på*noget*bestemt.*Et*ansigt,*et*træ*altså*et*eller*andet.*
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!Og*det*synes*jeg*var*sådan*ret*fedt,*at*man*sådan*kunne*stå*og*fokusere*lidt*på*det.*Og*drage*det*
i*fokus.!(Bilag!7.3,!l.!186^187)!Lyset!var!her,!for!flere!af!interviewpersonerne,!en!del!af!dem!selv!og!en!mulighed!for!at!se,!hvor!andre!lyste!(og!derfor!kiggede!hen),!og!hvor!de!selv!kunne!lyse!hen.!Man!kan!sige,!at!spe^cielt!lommelygterne!har!styret,!hvor!de!lagde!deres!blik.!Når!Maria!nævnte,!at!man!skulle!pas^se!på!ikke!at!lyse,!hvor!de!lyste,!i!samspil!med!at!hun!fortalte,!at!man,!med!lommelygten,!lyste!der,!hvor!man!ville!’zoome!ind’,!så!gjorde!hun!sit!for!at!se!på!andre!ting,!end!det!de!andre!del^tagere,!omkring!hende,!så!på.!Man!kan!derfor!sige,!at!der,!for!interviewpersonerne,!har!været!en!overvejende!påvirkning!fra!andre!deltagere!i!forhold!til,!hvordan!de!har!bevæget!sig!i!tel^tet,!hvor!lommelygterne!har!udvidet!deltagernes!kroppe!med!lommelygtens!lys!som!en!inte^greret!del!af!kroppen.!
6. Konklusion-Med!en!gennemgående!interesse!for!oplevelsens!komplekse!størrelse!har!vi!igennem!dette!projekt!samarbejdet!med!non^profit!organisationen,!Papuakids,!i!forbindelse!med!skabelsen!af!et!supplerende!eventdesign!til!deres!10^årsjubilæumshow:!”10!års!jubilæumsshow!–!PÅ!KANTEN!AF!VERDEN”!d.!23.!oktober!2014!på!Frederiksberg.!Med!et!oplevelsesteoretisk!fun^dament!baseret!på!Maurice!Merleau^Ponty,!B.!Joseph!Pine!II!og!James!H.!Gilmore,!Christian!Jantzen,!Mikael!Vetner!og!Julie!Bouchets!og!Donald!Getz!forsøgte!vi!at!skabe!et!eventdesign,!hvis!funktion!var!at!hjælpe!Papuakids!med!at!opnå!deres!strategiske!mål!med!eventen!som!helhed.!Med!udgangspunkt!i!vores!supplerende!eventdesign!lå!vores!primære!motivation!i!at!undersøge!de!dertilhørende!oplevelsers!kompleksitet.!Hertil!var!vi!bevidste!om,!at!vores!egne!forforståelser!og!forventninger!til!designet!spillede!en!betydelig!rolle!i!forbindelse!med!delta^gernes!oplevelser,!hvorfor!vi!valgte!at!lave!en!detaljeret!beskrivelse!og!analyse!af!designpro^cessen!i!projektet.!For!at!nærme!os!projektets!interesseområde!valgte!vi!efter!afviklingen!af!eventen!at!interviewe!fire!af!deltagerne,!hvis!egne!refleksioner!og!italesættelse!af!deres!ople^velser!af!eventen!udgjorde!projektets!empiriske!grundlag.!Heri!bestod!den!efterfølgende!ana^lyse!af!empirien!af!fortolkninger,!diskussioner!og!refleksioner!på!baggrund!af!den!førnævnte!oplevelsesteoretiske!baggrund!suppleret!af!egne!forforståelser.!På!baggrund!af!ovenstående!vil!vi!derfor!nu!forsøge!at!besvare!projektets!problemformule^ring!og!dermed!spørgsmålet!om,!hvorledes!begivenhedens!oplevelsesmæssige!kompleksitet!afspejles!i!udvalgte!deltageres!oplevelser!af!vores!supplerende!eventdesign!for!non^profit!or^ganisationen!Papuakids!herunder!begivenheden!som!helhed.!
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!For!det!første!kan!man!konkludere,!at!den!oplevelsesmæssige!kompleksitet!kommer!til!ud^tryk!i!den!diversitet,!der!lå!i!interviewpersonernes!italesættelser!af!deres!oplevelser.!Her!er!der,!på!trods!af!enkelte!overordnede!tendenser,!ikke!to!personer,!der!har!oplevet!det!samme.!Dette!stemmer!fint!overens!med!Jantzen!et!al.’s!brugerorienterede!tilgang!og!forståelse!af!op^levelsens!psykologiske!struktur,!der!udgjorde!en!betydelig!del!af!vores!forståelse!af!oplevel^sesbegrebet.!Dette!medførte,!at!flere!af!interviewpersonerne!implicit!formåede!at!udfordre!vores!egne!forforståelser!af!eventdesignet!undervejs,!hvor!en!af!interviewpersonernes!svar!direkte!udfordrer!Pine!og!Gilmores!forståelse!af!oplevelsessfærerne!i!relation!til!modellens!dimensioner.!Derudover!viste!interviewene,!at!elementer!som!rum!og!tid!udgjorde!betydningsfulde!para^metre!i!forståelsen!af!oplevelsens!komplekse!størrelse.!Dette!kom!både!til!udtryk!i!interview^personernes!italesættelse!af!deres!oplevelser!af!teltet!og!Riddersalen!som!afgrænsede!rum!herunder!deres!relationer!til!hinanden,!hvor!tiden!nuancerede!oplevelserne!yderligere.!Med!afsæt!i!Merleau^Ponty!har!det!sociale!aspekt!ved!den!interaktive!funktion!i!vores!event^design!vist!sig!at!være!endnu!et!element,!der!havde!en!indvirkning!på!interviewpersonernes!oplevelser.!Her!viste!lommelygten!sig!at!være!en!interessant!genstand.!For!med!en!forforstå^else!af!dens!funktion!som!led!i!rammesætningen!af!den!eskapistiske!oplevelsessfære,!viste!den!sig!at!blive!kropsligt!integreret!i!deltagerne.-
7. Refleksion-Efter!udformningen!af!projektet!finder!vi!det!interessant!at!reflektere!over,!hvad!man,!ud!fra!Papuakids’!synspunkt,!kunne!have!gjort!anderledes!under!afviklingen!af!eventen!i!forbindelse!med!at!nå!foreningens!mål.!Hertil!er!afsnittet!ikke!ment!som!en!definitiv!løsning,!da!det!er!forskelligt,!hvorvidt!deltagerne!udgør!en!genstridig!målgruppe!(som!for!eksempel!Anton!der!ikke!støtter!af!princip)!eller!en!mere!oplagt!målgruppe!(som!for!eksempel!Mette!der!var!lige!ved!at!melde!sig!ind!efter!eventen).!I!forlængelse!af!den!tidligere!nævnte!mailkorrespondance!med!foreningen!kom!Papuakids!selv!ind!på!noget,!de!mener!kunne!forbedres!under!afviklingen:!”[…]publikum!skal!helt!klart!opfordres!mere!fra!scenen!(af!os!og!af!kunstenerne),!ved!ind^!og!udgang!fra!salen!mm.!til!at!melde!sig!ind.!Vi!skal!sørge!for!at!få!email^permission,!når!folk!køber!billetter!på!nettet,!så!vi!kan!til^føje!folk!til!vores!nyhedsbrev!også!selv!om!de!ikke!er!medlemmer.”!(se!bilag!8).!Ser!vi!tilbage!på!analysen,!er!det!et!vigtigt!punkt!i!denne!sammenhæng,!da!det!lød!til!at!være!den!centrale!grund!til,!at!Mette!ikke!meldte!sig!ind!efter!begivenheden!(Bilag!7.3,!l.!279^290).!
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!Man!kunne!her!forestille!sig,!at!en!tydeligere!kobling!mellem!oplevelserne!i!teltet!og!et!fokus!på!medlemskab!hos!Papuakids!kunne!være!relevant.!Helt!konkret!kunne!det!løses!ved,!at!vi!bar!foreningens!t^shirts!og!eventuelt!fik!en!stak!medlemsblanketter,!vi!kunne!uddele!under!eventen!for!eksempel!i!forbindelse!med!deltager^nes!tilbagelevering!af!lommelygterne.!Dette!ville!medføre,!at!deres!oplevelser!i!teltet!blev!rettet!mod!et!efterfølgende!medlemskab.!!Det!kunne!også!være!interessant!at!overveje,!hvorvidt!man!kunne!give!deltagerne!noget!ekstra!med!hjem!udover!programmet!og!magneten!(fig.!30),!for!at!forsøge!at!holde!erindringen!om!aftenen!frisk!og!oplevelserne!mindeværdige.!Her!kunne!tegningerne!være!et!godt!bud,!da!vores!analyse!viste,!at!det!blandt!andet!efterlod!et!stort!indtryk!på!en!deltager!som!Nanna!(Bilag!7.1,!l.!24^33).!Med!tegningen!derhjemme!ville!det!muligvis!kunne!påvirke!hende!til!at!melde!sig!ind!eller!støtte!Papuakids!fremtidigt,!da!det!ville!minde!hende!om!oplevelserne!fra!eventen.!Da!der!ikke!var!nok!tegninger!til!alle,!kunne!man!trække!lod!blandt!deltagerne,!hvor!tegningerne!dermed!ville!fremstå!mere!eksklusive.!!Ser!vi!nærmere!på!begivenheden!ud!fra!et!servicemæssigt!perspektiv,!ville!det!højst!sandsyn^ligt!have!forbedret!deltagernes!møde!med!foreningen!i!Riddersalen,!hvis!Papuakids!havde!været!mere!stringente!med!eksempelvis!tjek!af!deltagernes!billetter.!Dette!bygger!vi!på!Met^tes!kritikpunkt!af!foreningens!afvikling,!som!vi!også!var!inde!på!i!analysen,!hvor!det!kaotiske!første!møde!med!foreningen!havde!en!negativ!effekt!på!hende!(Bilag!7.3,!l.!64^72).!!Bliver!vi!ved!serviceaspektet!påpegede!både!Mette!og!Maria,!at!temperaturforskellene!mellem!Riddersalen!og!teltet!påvirkede!deres!aften.!Som!vi!også!skrev!i!analysen,!var!Maria!inde!på!det!i!forbindelse!med!hendes!oplevelse!af!teltet!over!tid,!hvor!den!kolde!temperatur!gjorde!det!mindre!behageligt!for!hende!at!være!i!teltet.!Mette!forklarede!i!den!sammenhæng,!hvor^dan!det!påvirkede!dem,!hun!fulgtes!med!under!eventen,!og!altså!hendes!færden!(Bilag!7.3,!l.!37^43).!For!at!imødekomme!den!udfordring!kunne!man!eventuelt!overveje!forskellige!løsnin^ger!i!teltet.!Et!underlag!af!paller!kunne!forhindre,!at!deltagerne!gik!rundt!på!den!kolde!jord,!og!en!lille!stand!med!salg!af!kaffe!og!the!foran!teltet!kunne!være!en!måde!at!forhindre,!at!delta^gerne!blev!for!kolde!i!teltet.!Dette!kunne!gøre!det!mere!attraktivt!for!deltagerne!at!være!læn^gere!tid!i!teltet!af!gangen.! !
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!8. Litteraturliste-^ Andersson,!Tommy!D.!og!Getz,!Donald!(2012).!’Festival!Ownership.!Differences!bet^ween!Public,!Nonprofit!and!Private!Festivals!in!Sweden.’!I:!Festival*and*Event*ManageA
ment*in*Nordic*Countries!red.!Tommy!D.!Andersson,!Donald!Getz!&!Reidar!Johan!Mykle^tun.!s.!87^103!^ Dehs,!Jørgen!(2012).!Det*autentiske*–*fortællinger*om*nutidens*kunstbegreb.!Forlaget!Vandkunsten.!s.!22^39!^ Getz,!Donald!(2012).!Event*Studies.*Theory,*Research*and*Policy*for*Planned*Events.!Routledge!–!Taylor!&!Francis!Group.!!^ Jantzen,!Christian,!Vetner,!Mikael!og!Bouchet,!Julie!(2012).!Oplevelsesdesign.!Sam^fundslitteratur,!1.!udgave.!^ Kirkeby,!Ole!Fogh!(1994).!’Introduktion’!I:!Kroppens*fænomenologi*(1.*del*af*’PerceptiA
onens*fænomenologi’).!Oversat!af!Bjørn!Nake!fra!Phénoménologie*de*la*perception,!Édi^tions!Gallimard,!1945.!Det!lille!Forlag,!1.!udgave.!s.!XII^XVII.!^ Kvale,!Steinar!og!Brinkmann,!Svend!(2009).!’2.!Forskningsinterview,!filosofiske!dia^loger!og!terapeutiske!samtaler’!I:!Interview*–*Introduktion*til*et*håndværk.*Hans!Reit^zels!Forlag,!2.!udgave.!s.!41^64!^ Merleau]Ponty,!Maurice!(2009).!Kroppens*fænomenologi*(1.*Del*af*’Perceptionens*fæA
nemologi).!Oversat!af!Bjørn!Nake!fra!Phénoménologie*de*la*perception,!Éditions!Galli^mard,!1945.!Det!lille!Forlag,!2.!udgave.!^ Pahuus,!Mogens!(2010).!‘Hermeneutik’!I:!Humanistisk*Videnskabsteori!red.!Finn!Collin!og!Simo!Køppe.!2.!udgave,!DR!Multimedie.!s.!139^170!^ Pine!II,!B.!Joseph!og!Gilmore,!James!H.!(1999).!The*Experience*Economy:*Work*Is*TheaA
ter*&*Every*Business*a*Stage.!Howard!Business!School!Press.!s.!1^!68!^ Thøgersen,!Ulla!(2006).!Krop*og*fænomenologi.*En*introduktion*til*Maurice*MErleauA
Pontys*filosofi.!Academia!–!et!forlag!i!Gyldendal!Akademisk.!1.!udgave,!e^bog.!^ Wrang,!Joachim!(2014).!Oplevelsesøkonomien*–*Arbejde*er*teater*og*enhver*virksomhed*
en*scene.*Dansk!oversættelse!af!Pine!og!Gilmores!The*Experience*Economy:*Work*Is*
Theater*&*Every*Business*a*Stage,!1999.!Klim,!1.!udgave.!s.!15^66!^ Zahavi,!Dan!(2010).!’Fænomenologi’!I:!Humanistisk*Videnskabsteori!red.!Finn!Collin!og!Simo!Køppe.!2.!udgave,!DR!Multimedie.!s.!121^138!
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Bilag!1!–!Første!udkast!til!koncept!!
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11.#september#2014##
Mit$liv$–$Min$skole$
$
Formål$Det#generelle#formål#er#at#informere#og#formidle#Papuakids#skoleprojekt#gennem#forskellige#medier#og#virkemidler.#Dette#vil#vi#gøre#ved#at#skabe#en#form#for#nærvær#mellem#eventens#deltagere#og#børnene#i#Papua.#Sagt#med#andre#ord#ønsker#vi#at#arbejde#med#at#gøre#afstanden#mellem#os#og#dem#mindre#–#Gøre%’os’%og%’dem’%til%et%’vi’.#Børnene#er#ikke#blot#børn,#de#er#børn#af#verdenen#–#præcis#som#vi#er.#Vi#vil#arbejde#med#børnenes#perspektiv#herunder#leg,#oplevelser#og#deres#hverdag.#Vores#udgangspunkt#er#at#få#skabt#en#glæde#hos#deltagerne#igennem/ved#hjælp#af#børnene#i#Papua.#Dermed#ikke#sagt,#at#vi#ikke#berører#alvorlige#emner#i#de#tilfælde,#hvor#det#er#nødvendigt#og#oplagt.##
Flere$medier$og$et$fokus$på$forskellige$sanser$Gennem#forskellige#medier#vil#vi#fokusere#på#at#tale#til#forskellige#sanser#hos#deltagerne#i#eventen.#Vi#forestiller#os,#at#der#i#eventen#skal#”tales”#til#deltagerne#gennem#de#tre#(fire)#sanseområder#synL,#høreL#og#følesansen,#men#til#en#hvis#grad#også#lugtesansen.#Dette#gennemgås#i#det#kommende#–#under#hvert#punkt#ligger#de#idéer#til#eventen,#som#vi#på#nuværende#tidspunkt#har#i#tankerne,#og#som#skal#videreudvikles:#1. Synssansen#L Close2ups%af%børn%Der#skal#hænge#close2up#billeder#af#de#børn,#der#interviewes#i#Papua.#Omkring#dem#hænger#(centrale)#citater#fra#interviewet#af#det#pågældende#barn.#Hvert#barn#tænker#vi#kan#stå#for#forskellige#emner,#som#i#samspil#med#hinanden#skal#give#et#billede#af#børnene,#deres#familieforhold,#venner#og#skolegang#mm.#Emnerne,#som#vi#tænker#børnene#skal#repræsentere,#fastsætter#vi#ikke#selv.#Vi#har#derimod#et#ønske#om,#at#de,#som#tager#afsted#til#Papua,#selv#styrer#interviewet#og#spørger#ind#til#det,#de#mener#er#det#interessante.#Herigennem#er#det#lettere#for#os#at#formidle#det#billede,#organisationen#selv#har#af#børnene#og#projektet.%
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11.#september#2014## L Tegninger%(evt.%til%brug%som/i%flyers)%Vi#tænker#at#benytte#tegninger#fra#børnene#i#samspil#med#formidling#om#Papuakids#og#skoleprojektet#i#en#evt.#flyer#eller#lignende.#Tegningerne#overvejer#vi#at#benytte#i#flere#dele#af#eventen.#Dette#er#endnu#lettere#uvist,#hvor#og#hvordan#de#også#kan#benyttes.#Men#vi#tænker,#at#tegningerne#skal#indgå#som#en#del#i#noget,#deltagerne#kan#tage#med#hjem#fra#eventen.#%L Billeder%i%børnehøjde%Her#ønsker#vi#at#give#et#billede#af,#hvordan#børnene#selv#opfatter#skolen#–#hvad#ser#de?#Formålet#er#at#vise,#at#de#er#børn#som#alle#andre#børn#–#vi#har#en#hypotese#om,#at#de#også#tager#billeder#af#deres#venner,#klasseværelset,#sten,#etc.#(alt#der#omgiver#dem#og#gør#dem#glade/triste,#og#som#viser,#hvad#skolen#er#for#dem).#L Teasers%Som#teaser#til#eventen#tænker#vi#at#have#små#videoer#med#børnene,#der#løber#og#tager#billeder.#Overskriften#vil#her#være#i#form#af,#’se#hvorfor#børnene#griner’#eller,#’se#hvad#børnene#har#taget#billeder#af#ved#arrangement#xxx#d.#23.#oktober’#etc.#Formålet#er#at#benytte#dette#materiale#på#de#sociale#medier#op#til#eventen#for#at#markedsføre#førnævnte.## 2. Høresansen#L børn,%der%leger%Der#skal#et#eller#andet#sted#i#eventen#være#en#lydsektion,#hvor#deltagerne#hører#børnene#lege.#Vi#tænker,#dette#især#kan#benyttes#i#starten#af#eventen,#allerede#når#deltagerne#ankommer.#De#vil#blive#mødt#af#latter#og#leg,#som#på#en#eller#anden#måde#sætter#rammerne#for#eventen#som#en#hyggelig,#sjov#og#glad#aften.#L lydoptagelse%fra%en%undervisningstime%Her#vil#vi#gerne#hive#deltagerne#ind#i#en#undervisningstime#i#Papua#–#give#dem#stemningen#derfra.#Denne#del#bliver#måske#en#mere#alvorlig/seriøs#del#af#eventen.## 3. Følesansen#L at%føle%sig%frem%Vi#vil#gerne#give#deltagerne#mulighed#for#en#fysisk#kontakt#med#skolens#materialer#–#enten#i#form#af#en#fysisk#genstand#eller#livlige#beskrivelser.#
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11.#september#2014## 4. lugtesansen##L historie%–%en%skønlitterær%fortælling%af%det%faktuelle%område%Dette#område#kunne#være#interessant#at#se#på#–#for#hvordan#får#vi#denne#sans#med?#Dette#er#relevant#for#at#få#deltagerne#helt#til#Papua.#Vi#overvejer#her#at#have#beskrivelser#af#området#–#hvordan#lugter#der?#Dette#kunne#være#en#del#af#en#form#for#introduktion#til#eventen,#hvor#man#evt.#gennem#en#lille#tekst#beskriver#med#fyldigt#sprog,#om#hvordan#der#er#i#Papua#for#at#give#en#følelse#af#at#være#i#Papua,#herunder#specielt#hvordan#der#er#på#skolen.##
Alle$ovenstående$punkter$er$working$progress$og$altså$ikke$fastlagte.$Der$vil$højst$
sandsynligt$komme$ændringer$undervejs,$men$med$det$ønskede$materiale$til$eventen,$
skal$vi$nok$få$lavet$en$god$og$formidlende$oplevelse$for$deltagerne.$#Udarbejdet#af##Anders#Bonde#og#Lisbeth#Helt#Haahr##
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Bilag!2!–!Ønsker!til!materialer!!
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Liste over materiale til event 
Format Forklaring Antal
Fotografier - 
Papuakids' 
kamera
Closeups af de interviewede  
Papuanske børns ansigter med 
følgende anisgtudtryk: smil, latter, 
alvorlig/neutral. Gerne i højformat 
så det kan bruges til plakater.
7-10 fotografier pr. Barn
Billeder af skolen set ude- og 
indefra. Både under 
undervisningen, når 
klasseværelserne er tomme mm.
20-25 stk.
Billeder af de papuanske børn der 
bruger de medbragte 
engangskameraere (se næste 
punkt).
15-20 stk.
Fotografier - 
engangskamer
aer
Vi vil gerne have forskellige 
papuanske børn til selv at tage 
billeder, så vi kan få deres syn på 
skolen. Det kan de gøre med vores 
engangskameraer. For at give dem 
en konkret opgave skal de tage 
billeder af det, de godt kan lide 
ved skolen (kan være under 
undervisningen, deres lærer, deres 
klassekammerater mm.).
Gerne alle billederne på 
engangskamerane. Vi 
skal nok sørge for 
fremkaldelser.
Videooptagelse
r
Optagelse af interviewene med de 
udvalgte børn (samme børn som 
punkt 1).
Optage alle interviews
Filme børnene der bruger 
engangskameraene 
Tre forskellige børn der 
bruger 
engangskamerane. 
Hvert klip 1-3 min.
Optagelser af 
lyde
Lydoptagelserne skal bruges til at 
skabe en stemning til eventen 
samtidig med, at publikum ser de 
andre dele af 'udstillingen'. Helt 
konkret skal optagelserne være af 
legene/glade børn og en 
undervisningstime, hvor lærer og 
elever taler. (lyd fra undervisning). 
5-10 minutter af 
legende/galde børn og 
tilsvarende fra en 
undervisningstime
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Tegninger Vi vil gerne bruge tegninger, som 
de papuanske børn selv har lavet. 
Det er noget, vi vil give publikum 
med hjem efter eventen (med en 
lille hilsen fra papuakids bagpå). 
Børnene skal tegne og farvelægge, 
hvad de gerne vil være som 
voksne og skrive deres navn og 
alder nede i hjørnet. Ved de ikke, 
hvad de skal være som voksne, må 
de gerne tegne dem selv eller 
noget de godt kan lide.
Tegninger fra børnene i 
flere forskellige klasser. 
40 - 60 tegninger (Evt. 
høre den enkelte klasse 
om børnene må tegne 
under en skoletime)
Diverse ting 
fra skolen
Et interessant element ved eventen 
kunne være, hvis publikum kunne 
få lov til at se eksempler på 
konkrete ting/materialer, som de 
papuanske børn har med at gøre i 
skolen. Det skulle helst være ting, 
der afspejler skolens fattigdom 
(gamle skolebøger, en slidt 
kugleramme mm.). Det er noget I 
må vurdere på turen og selvfølge 
kun, hvis tingene kan 'undværes' 
fra skolens/børnenes side.
Personlige 
beretninger fra 
de rejsende fra 
papuakids
Vi forstillede os, at det kunne være 
effektfuldt at have de rejsendes 
egne indtryk med ved hjælp af 
deres sanseindtryk: Var der en 
speciel lugt? Var klasselokalerne 
ulideligt varme? Eller andet. 
Formålet er, at publikum gerne 
skulle kunne forestille sig, hvordan 
det følels selv at være dér ved 
hjælp af beretningerne.
En halv til en hel side 
fra enkelte rejsende fra 
Papuakids (gerne alle).
Skype Undersøge om det er muligt at lave 
en direkte skypetransmission med 
enkelte børn på et tidspunkt under 
eventen?
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Bilag!3!–!Fotografier!på!panelerne!!
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Bilag!3.1!–!Børnene!og!bestyrelsen!!
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Bilag!3.2!–!Børnene!!
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Bilag!3.3!–!Børnene!der!tegner!!
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Bilag!4!–!Engangsfotografier!til!billedvæg!!
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Bilag!5!–!Egne!observationer!under!afviklingen!!
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− Antal&besøgende&ca.&100&
− Helt&overordnet&mødtes&vi&af&positive&respons&i&form&af&smil,&taknemmelighed&og&et&“Tak$
for$det&[når&deltagerne&modtog&og&afleverede&lommelygterne&tilbage]”.&Enkelte&stoppede&sågar&op&og&spurgte&yderligere&ind&til&indholdet&i&teltet&(historien&bag&billederne)&og&Papuakids&som&organisation&efterfulgt&af&ros&for&arrangementet,&designet&af&de&forskellige&elementer&og&det&innovative&i&konceptet.&Vedrørende&de&uddybende&spørgsmål&var&de&oftest&rettet&mod&tegningerne&og&Papuakids’&fotografier.&
− Bordet&skabte&to&vinkler,&hvor&kun&den&ene&var&tilsigtet.&Dette&medførte,&at&nogle&gik&rundt&i&teltet&anderledes,&end&vi&havde&forestillet&os.&Vi&havde&tænkt,&at&den&første&søjle,&som&var&tættest&på&indgangen&i&højre&side&af&teltet,&skulle&være&den&første,&men&fordi&bordet&ved&indgangen&havde&form&som&en&rombe,&så&blev&der&skabt&en&mulighed&for&enten&af&gå&den&“rigtige”&vej&(til&højre)&hen&mod&første&søjle&eller&gå&til&venstre&hen&til&den&midterste&søjle.&Dette&gjorde,&at&mange&måske&ikke&helt&fangede&den&udvikling,&og&de&tematikker,&der&(forhåbentlig)&kunne&ses&på&de&forskellige&søjler.&&
− Det&var&interessant&at&se,&hvordan&deltagerne&lyste&forskellige&steder.&Deltagere&der,&ud&fra&min&observation,&aldrig&havde&set&hinanden&før,&talte&om&billederne,&om&teltet&osv.&
− Det&var&som&om,&at&lommelygtens&lys&var&en&fysisk&snor&eller&streg,&som&forhindrede,&at&andre&deltagere&kunne&komme&forbi.&Lommelygten&fik&en&fysisk&funktion&og&blev&næste&kødelig&og&integreret&i&deltagerne.&
− Det&virkede&forskelligt,&hvor&opmærksomme&deltagerne&var&på&lyset&i&forhold&til&andre.&Nogle&lyste&meget&ned,&når&de&gik,&hvor&andre&lyste&i&brysthøjde&og&lige&ud,&så&risikoen&for&at&blænde&andre&deltagere&opstod.&
− Flere&så&ud&til&at&bruge&lygterne&til&at&oplyse&steder,&der&ikke&var&oplyst&i&forvejen&af&andre&deltagere.&
− Ved&flere&af&billederne&stod&der&deltagere&og&lyste&P&ved&mange&tilfælde&var&der&hele&fem&til&seks&lommelygter,&der&lyste&på&samme&billede.&På&grupper&af&tre&tog&de&ofte&imod&to&lommelygter,&og&grupperne&varierede&fra&en&til&fem&deltagere&P&fem&til&seks&lommelygter&kunne&derfor&meget&vel&repræsentere&to&til&fem&grupper.&&
− Det&var&som&om,&at&deltagerne&hørte&lydene&fra&gangstien&og&så&lommelygternes&lys&flakke&rundt&inden&i&teltet,&og&at&det&var&det,&der&fik&dem&til&at&komme&ind.&
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− Flere&kom&tilbage&under&pausen&og&gik&runden&igen.&Ved&flere&lejligheder&lød&det&som&om,&at&deltagere&forbandt&det,&de&havde&hørt&i&Riddersalen,&med&de&billeder,&vi&havde&opsat&i&teltet.&
− Forvirring&omkring&vores&tilknytning&til&organisationen&kom&til&udtryk&hos&enkelte&deltagere,&der&spurgte&ind&til&vores&rolle.&Dette&skyldes&bl.a.,&at&vi&havde&‘civilt’&tøj&på,&men&fremstod&som&en&del&af&organisationen&grundet&vores&rolle&i&teltet&(bød&folk&velkomne).&
− Forskellige&reaktioner&på&nødderne:&Nogen&viste&stor&interesse&for&at&røre,&dufte,&åbne&og&sågar&smage&på&dem.&I&den&forbindelse&var&der&enkelte,&der&spurgte,&om&de&måtte&tage&nogen&med&hjem.&Da&det&var&de&færreste,&der&spurgte,&fik&de&lov.&Andre&havde&en&helt&modsat&reaktion.&De&viste&ingen&interesse,&og&enkelte&udtrykte&kropsligt,&at&de&ikke&turde&dufte&eller&røre&dem.&
− Vedrørende&lyden&så&de&fleste&ud&til&at&bemærke&forskellen&i&det&auditive,&når&de&gik&fra&det&ene&panel&til&det&andet.&Her&var&der&enkelte,&der&troede,&at&lydene&kom&som&reaktion&på&deres&bevægelse.&Altså&at&de&forskellige&lydfiler&blev&aktiveret,&når&de&f.eks.&nærmerede&sig&et&panel.&I&samme&optik&blev&jeg&nogen&gange&spurgt,&hvor&lyden&kom&fra.&
− Alle&var&med&på&lommelygternes&funktion&i&teltet.&Deltagerne&vidste&godt,&det&kun&var&til&låns&og&kun&skulle&bruges&i&forlængelse&af&vores&design.&Det&var&dog&ikke&alle,&der&var&klar&over,&at&det&var&lygter&fra&start,&når&de&kom&ind&i&teltet,&og&jeg&tilbød&dem&det.&Eksempelvis&var&der&et&par,&der&troede,&det&var&en&form&for&‘scanner’,&der&skulle&tjekke,&om&de&havde&fået&et&stempel&på&armen&som&bevis&for,&at&de&havde&betalt&for&at&deltage&i&arrangementet.&Derudover&fumlede&flere&med&lygterne&til&sidst,&da&de&skulle&aflevere&dem.&Dette&da&de&ikke&vidste,&hvordan&de&skulle&slukkes&og&gerne&ville&slukke&dem,&inden&de&afleverede&dem&tilbage.&
− Både&børn&og&voksne&fandt&en&stor&interesse&i&at&få&lov&til&at&gå&med&egen&lommelygter.&Der&var&dog&enkelte,&der&delte&P&for&det&meste&af&praktiske&årsager&(hvis&den&ene&part&f.eks.&havde&hænderne&fulde&af&andre&ting).&&
− Det&var&meget&forskelligt,&hvor&lang&tid&deltagerne&brugte&i&teltet.&Nogen&gav&sig&god&tid&og&stoppede&op&ved&flere&af&billederne.&Andre&var&mere&tilbøjelige&til&at&bruge&mindre&tid.&Dette&kan&både&hænge&sammen&med,&at&temperaturen&var&betydeligt&lavere&i&modsætning&til&inde&i&Riddersalen,&at&de&ikke&følte&behovet&eller&interessen&for&et&længere&ophold,&eller&at&de&skulle&skynde&sig&videre&til&showet&i&Riddersalen&mm.&&
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− Eksempler&på&kommentarer&i&løbet&af&aftenen:&
− Mor&til&søn&(omkring&6&år&gammel):&“Hvem$tror$du$har$lavet$tegningerne?$Jeg$tror$det$
er$børnene$fra$Papua”.&Søn:&“Ja.”.&Mor:&“Det$er$ligesom,$når$du$tegner.”&
− To&deltagere&til&hinanden:&“Hvor$kommer$lyden$fra?”&
− Enkelte&deltagere&om&tegningerne:&“Hvad$står$der?”,&“Hvad$er$det?”,&“Hvilken$vej$skal$vi$
gå?”.&
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Bilag!6!–!Interviewguide!!
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Fakta%om%personen:%Navn:&Alder:&Uddannelse:&&
Overordnede%spørgsmål%om%begivenheden%som%helhed:%Hvad&synes&du&helt&overordnet&om&begivenheden?&
− Om&det&der&foregik&i&Riddersalen?&
− Om&teltet?&Hvad&gjorde&det&største&indtryk&på&dig&i&teltet?&&
− Hvorfor?&Hvad&husker&du&tydeligst&fra&begivenheden?&
Om%selve%oplevelsen:%Havde&du&nogle&forventninger&til&teltet?&
− Hvilke?&Var&der&i&den&forbindelse&noget,&der&overraskede&dig&(i&teltet)?&&
− Hvad&og&hvorfor?&Ændrede&din&oplevelse&af&teltet&sig&i&løbet&af&aftenen?&
− Hvordan&og&hvorfor?&Havde&dine&oplevelser&i&teltet&en&større&påvirkning&på&dig&som&person?&
− Noget&du&tog&med&personligt?&
Om%’de%andre’:%Var&der&mange&i&teltet,&da&du&var&derinde?&Hvordan&oplevede&du&stemningen?&
− Hvordan&reagerede&de&andre&i&teltet?&
Det%kommunikative%aspekt/narrativsering:%Synes&du&oplevelserne&rummede&nogle&budskaber?&
− Hvilke&og&hvordan?&Ændrede&din&opfattelse&af&disse&sig&i&løbet&af&aftenen?&Har&du&lyst&til&at&støtte&Papuakids,&efter&din&oplevelse&af&aftenen?&
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Bilag!7!–!Transskriptioner!!!.! Naturligt!stop!i!sætningen!..! Knæk!i!sætning!(!)! Indikerer!at!der!bliver!sagt!noget!samtidig!med!det,!der!bliver!sagt!på!linjen!lige!ovenover![!]!! Indikerer!at!vi!har!redigeret!for!at!skabe!forståelse!for,!hvem/hvad!de!taler!om,!når!de!benytter!betegnelser!som!’han’!og!’de’,!hvor!det!ikke!er!helt!tydeligt!for!læseren,!hvem!der!refereres!til.!! ’Øh’!og!andre!lignende!småord!er!udeladt.!! Vi!har!sat!kommaer!i!transskriptionerne!for!at!øge!læsbarheden.!! Vi!har!angivet!tid!forskellige!steder!for!overskuelighedes!skyld!Enkelte!steder!har!vi!skrevet!med!kursiv!for!at!angive,!når!interviewet!starter!og!slutter.!Vi!har!ikke!optaget!introduktion!og!kommentarer!efter!interviewets!afslutning.!Dette!for!at!vise!læseren!at!vi!har!haft!dette!i!interviewene,!men!ikke!har!vægtet!det!i!forhold!til!produktion!af!empiri.!
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Bilag!7.1!–!Nanna!!
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[Kort&introduktion&for&Nanna&før&interviewet&begynder]&1" 00:03"2"
Interviewer:"Det"førte"spørgsmål"Nanna,"sådan"overordnet,"hvad"synes"du"så"om"3" begivenheden?"4"
Nanna:"Jeg"synes,"det"var"rigtig"godt."Jeg"var"meget"imponeret"af"det."Altså"jeg"havde"ikke"5" rigtig"nogen"forventninger"til"det,"så"jeg"syntes"faktisk,"at"det"var"interessant."6"
Interviewer:"Super!"Sådan"hvis"man"deler"det"op"med"Riddersalen"og"teltet,"hvad"synes"du"så"7" om"det"enkeltvis?"8"
Nanna:"Altså"om"jeres"eller"om"Riddersalen"eller"begge"dele?"9"
Interviewer:"(både"og)"10"
Interviewer:"Både"og,"men"bare"først"det,"der"skete"i"Riddersalen"for"sig"selv."11"
Nanna:"Jamen"Riddersalen"det"synes"jeg"var"rigtig"godt,"det"var"sådan"meget"underholdning,"12" som"man"egentlig"har"prøvet"før."Der"var"ikke"rigtig"sådan"noget"nyt."Hvor"teltet"det"var"mere"13" sådan"lidt"anderledes"med"sådan"nogle"indtryk,"og"det"var"sådan,"ja"det"var"i"hvert"fald"en"14" anderledes"oplevelse"end"det"andet."Det"andet"det"har"man"før"jo"ikke."Altså"sådan"et"15" arrangement"som,"ja,"man"har"prøvet"før."16"
Interviewer:"Okay,"ja,"og"når"du"siger"anderledes,"er"det"så"positivt"ment?"17"
Nanna:"Ja,"det"var"det."Det"var"meget"positivt."Det"var"igen"sådan"nogle"sanseindtryk,"og"så"var"18" der"lidt"med"nogle"lugte,"og"så"var"der"de"her"billeder."Så"fik"man"det"ligesom"helt"ind"under"19" huden,"synes"jeg."20"
Interviewer:"Super."Hvad"gjorde"det"største"indtryk"på"dig"i"teltet?"21"
Interviewer&bliver&afbrudt&kort&af&Nanna,&der&hoster,&og&efterfølgende&en&kort&vandpause.&22"
Spørgsmålet&gentages.&&23"
Nanna:"Det"synes"jeg"klart"var"alle"de"her"billeder."Og"så"sådan"at"se"de"her"børn."Det"synes"24" jeg,"det"var"det,"der"gjorde"det"største"indtryk."Ja."Og"det"var"en"meget"fin"måde,"det"var"sådan"25" stillet"op"på."Man"fik"sådan"ligesom"et"lidt"mere"virkeligt"virkelighedsbillede"af"det"hele."Det"26" var"ikke"bare"sådan"et,"ja."27"
Interviewer:"Så"det"var"fotografierne"af"børnene,"du"bedst"kunne"lide?""28" Tid:"02:20+29"
Nanna:"Ja,"det"synes"jeg"var"ret."Ja."30"
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Interviewer:"(okay)"31"
Nanna:"Tegninger"det"var"også"ret"imponerende."Det"var"en"kombi"tror"jeg,"som"så"ligesom"32" gav"det"her"helhedsindtryk."33"
Interviewer:"(okay"ja."Godt,"ja)"34"
Interviewer:"Super."Hvad"husker"du"så"tydeligst"fra"den"aften?""35"
Nanna:"Altså"også"med"det"andet,"også"med?"36"
Interviewer":"(ja)"Altså"det"kan"også"være"det,"det"har"været"fotografierne."Det"var"mere,"hvis"37" der"var"noget"andet,"hvor"du"sådan"tænker."38"
Nanna:"Det"ved"jeg"ikke"rigtig,"hvad"det"har"været."39"
Interviewer:"(nej)"Men"ved"du"hvad,"det"ligger"nok"også."40"
Nanna:"(måske"helhedsindtryk)"Tror"jeg."41"
Interviewer:"Jamen"det"ligger"nok"også"i"de"andre,"du"har"svaret."Super."Du"sagde"selv,"at"du"42" ikke"rigtig"havde"nogle"forventninger"til"teltet?"43"
Nanna:"Ja,"ja,"nej,"jeg"havde"slet"ikke"nogle"forventninger"til"teltet"altså"i"det"hele"faktisk."44"
Interviewer:"(okay)"45"
Nanna:"Altså"vi"har"jo"ikke"fået"så"meget"at"vide"fra"jer,"jo."46"
Interviewer:"Super."Var"der"så"noget"i"den"forbindelse,"der"overraskede"dig,"da"du"kom"ind"i"47" teltet?"48"
Nanna:"Jeg"ved"ikke,"om"der"var"noget,"der"overraskede"mig,"men"jo,"jeg"synes"faktisk,"at"det"49" overraskede"mig"meget"med"alle"de"her"tegninger,"og"at"I"havde"fået"alle"de"her"børn"til"at"50" tegne"alle"de"her"tegninger."Det"synes"jeg"faktisk"var"meget"imponerende."Det"havde"jeg"ikke"51" regnet"med.""52"
Interviewer:"Okay,"super."Ændrede"din"oplevelse"af"teltet"sig"i"løbet"af"aftenen?"53"
Nanna:"Altså"fra"før"vi"var"der"inde"og"så"efter?"54"
Interviewer:"Ja,"altså"både"når"du,"hvad"kan"man"sige,"når"du"over"tid"var"gået"rundt"i"teltet,"55" men"også"hvis"du"har"været"i"Riddersalen."56" Tid:"03:53"57"
Nanna:"Altså"jeg"synes"selvfølgelig,"at"det"var"anderledes"at"komme"efter"Riddersalen,"for"så"58" har"vi"fået"lidt"at"vide"om"hele"projektet,"og"hvad"det"egentlig"gik"ud"på."Og"der"fik"vi"jo"ikke"så"59"
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meget"at"vide"inde"hos"jer."Der"var"det"mere"sådan."Der"vidste"jeg"faktisk"slet"ikke,"hvad"det"60" var"for"en"organisation,"eller"hvad"de"stod"for."Så"det"er"klart,"at"det"gav"et"andet"indtryk."Det"61" kom"sådan"lidt"mere"ind"under"huden,"at"de"[Papuakids]"havde"været"dernede."Og"de"62" forklarede"jo"også"lidt"om"teltet"inde"i"Riddersalen"og"sagde"kom"ud"og"se"det,"og"det"er"nogle"63" billede,"vi"har"taget,"og"vi"har"fået"børnene"til"at"tegne"de"her"tegninger."64"
Interviewer:"Okay,"ja."Så"du"fik"en"bedre"forståelse"for"organisationen"og"sagen"efter?"65"
Nanna:"(ja)"66"
Nanna:"Ja,"så"var"det"klart,"at"så"havde"det"et"lidt"andet."For"jeg"havde"helt"vildt"meget"lyst"til"67" at"spørge"om"en"masse"der"først,"hvor"I"var"mere"sådan"lidt"stille"omkring"det"og"sagde"ikke"så"68" meget."Så"det"er"klart,"det"havde"lidt,"en"lidt"anden"effekt"bagefter."69"
Interviewer:"Okay."Super."Var"der,"eller"havde"nogle"af"dine"oplevelser"en"større"påvirkning"70" på"dig"sådan"personligt?"71"
Nanna:"I"teltet?"72"
Interviewer:"Ja,"i"teltet.""73"
Nanna:"Jeg"ved"ikke"helt"sådan"personligt,"men"selvfølgelig"er"det"meget"rørende"og"se"de"her"74" tegninger"rundt"omkring"fra"børn,"der"kommer"fra"nogle"helt"andre"vilkår"end"en"selv,"og"som"75" har"tegnet"de"her"fremtidsdrømme,"og"hvad"de"gerne"ville."Det"synes"jeg,"det"var"sådan"meget"76" imponerende."Det"synes"jeg"godt"kunne"røre"mig."77"
Interviewer:"Okay,"super.""78"
Nanna:"Hvor"igen"billeder"af"fattige,"eller"fattige"børn,"altså"børn"der"har"det"på"den"måde,"har"79" man"jo"set"før."Hvor"tegninger"det"gør"et"eller"andet."Der"ser"man"ligesom"deres"følelser,"og"80" hvad"det"er"for"nogle"tanker,"de"går"rundt"med."81"
Interviewer:"Okay,"ja."Var"der"mange"i"teltet,"da"du"var"derinde?"Altså"andre"der"så"det?"82"
Nanna:"Ja,"der"synes"jeg,"der"var"ret"mange."Altså"ikke"lige"i"starten,"men"så"kom"der"ret"83" mange.""84"
Interviewer:"Hvordan"oplevede"du"den"stemning"af,"at"der"var"mange"mennesker"også?"85" Tid:"05:37"86"
Nanna:"Jamen"det"gav"selvfølgelig"en,"ja"det"ved"jeg"ikke"rigtig."Det"var"selvfølgelig"en"speciel"87" stemning,"at"der"var"mange,"der"gik"rundt."Også"med"lommelygterne."Det"var"også,"det"var"88" meget"sådan"intimt,"men"også"sådan"lidt,"ja,"det"ved"jeg"ikke"rigtig"hvordan"89"
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Interviewer:"[men]"Det"gjorde"et"eller"andet,"at"der"var"andre?"90"
Nanna:"(ja,"helt"klart."Det)"Det"var"fedt,"at"der"var"andre"i"rummet,"synes"jeg."Også"så"nogle"91" gange"når"man"gik"rundt"så"og"kiggede"på"et"billede,"så"var"der,"så"stod"man"og"kommenterede"92" det"sammen"og"kiggede"på,"’hvad"betyder"den"her"og"den"her"tegninger?’."Det"var"meget"sjovt.""93"
Interviewer:"Okay,"så"det"var,"hvad"kan"man"sige,"i"hvert"fald"positivt,"at"der"også"var"andre?"94"
Nanna:"Ja,"det"synes"jeg,"det"var,"at"der"var"andre,"og"der"var"mange."95"
Interviewer:"Okay."Lagde"du"mærke"til,"hvordan"de"andre,"de"reagerede,"da"du"var"omkring"96" dem"og"sådan"noget?"Var"der"noget,"du"bemærkede?"97"
Nanna:"Næh,"jeg"synes,"det"var"meget"ligesom,"jeg"selv"reagerede"på"tingene."Altså"de"samme"98" ting,"der"blev"snakket"om,"og"egentlig"synes"jeg,"der"var,"der"var"ikke"så"meget"snak."Der"var"99" mere,"det"virkede"som"om,"at"dem,"der"gik"omkring"mig,"de"bare"sådan"gik"rundt"og"tænkte"100" lidt"over"de"forskellige"ting."Der"var"ikke"sådan"vildt"meget"snak."Lige"der"hvor"jeg"gik"i"hvert"101" fald."102"
Interviewer:"Og"det"var"også"sådan,"du"selv"gik"rundt?"103"
Nanna:"Ja."Man"gik"jo"sådan"rundt"og"havde"sine"egne"tanker"om,"hvad"det"mon"var,"der"gik"104" eller"skete"inde"i"hovederne"på"de"børn,"da"de"tegnede"de"der"ting."105"
Interviewer:"Okay,"super."Synes"du,"at"de"her"oplevelser"i"teltet,"altså,"synes"du,"de"rummede"106" nogle"budskaber"sådan"rent"kommunikativt?"107"
Nanna:"Ja,"det"gjorde"de"helt"sikkert."Men"lige"præcis"hvad."Det"har"jeg"ikke"tænkt"så"meget"108" over."Jamen"helt"sikkert"bare"det"at"det"er"nogle"børn"ligesom"alle"andre"børn."Altså"at"de"har"109" samme"drømme"som,"ja,"også"børn"i"vesten"har."110"
Interviewer:"Men"det"var"ikke"noget,"du"tænkte,"da"du"gik"rundt"og"så"den"rigtigt"sådan"111" ordentligt?"112"
Nanna:"Nej,"det"var"det"ikke"rigtig."Ikke"på"den"måde,"nej."113"
Interviewer:"(okay)"114" Tid:"07:45"115"
Interviewer:""Okay."Super."Ja,"det"her"det"har"du"så"måske"lidt"svaret"på,"men"ændrede"det"sig"116" i"løbet"af"aftenen?"Altså"var"det"sådan"lidt,"at"du"følte,"der"var"nogle"budskaber,"der"kom"frem"117" sådan"efter,"du"havde"været"i"Riddersalen?""118"
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Nanna:"Nej,"igen"det"var"lidt"det"samme."Altså"hvor"man"var"blevet"lidt"mere"informeret"119" omkring,"hvad"hele"projektet"det"gik"ud"på,"og"hvad"det"var"for"nogle"børn,"der"havde"siddet"120" og"tegnet"de"her"tegninger,"og"hvem"der"var"bag."Så"det"var"faktisk"det,"der"ligesom"ændrede"121" det"lidt."122"
Interviewer:"Okay,"ja."Super,"og"så"lige"til"sidst"her,"og"ja"der"svarer"du"bare"sådan"lige"ud"af,"123" hvad"du"tænker."Men"kunne"du"have"lyst"til"at"støtte"Papuakids,"efter"du"havde"oplevet"det?"124"
Nanna:"Altså"projektet?"125"
Interviewer:"(ja?)"126"
Nanna:"Ja,"helt"sikkert."Jeg"synes,"det"var"rigtig"fedt."En"fed"organisation."Men"man"tænker"127" igen,"altså"det"er"en"meget"lille"organisation."Og"så"tænker"man"igen,"’gør"det"overhovedet"128" nogen"forskel,"at"jeg"støtter"lige"den"her"organisation?’."Men"helt"sikkert."Jeg"synes,"det"var"129" imponerende"arbejde."Også"den"der"passion"de"havde"for"det."Så"ja,"helt"sikkert."130" Tid:"08:57"131"
[Interviewet&afsluttes,&og&vi&siger&tak&til&Nanna.]&132"
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Bilag!7.2!–!Anton!
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[Kort&introduktion&for&Anton&før&interviewet&begynder]&1" 00:41"2"
Interviewer:"Så"lad"os"bare"begynde."Sådan"helt"overordnet"vil"jeg"starte"med"at"spørge,"om"3" hvad"du"synes"om"begivenheden?"4"
Anton:"Jeg"synes,"at"det"var"meget"interessant."Det"var"ikke"en"begivenhed,"som"jeg"ville"tage"5" hen"til"på"eget"initiativ,"hvis"jeg"bare"havde"hørt"om"det."Men"altså"jeg"synes,"det"var"mest"6" interessant"på"grund"af"oplevelsen."Det"her"gimmick"med"at"man"gik"rundt"med"en"7" lommelygte,"fordi"man"kunne"egentlig"godt"lidt"komme"til"at"tænke,"’jamen"vi"går"jo"bare"og"8" kigger"på"nogle"billeder’,"men"det"gjorde"det"lidt"mere"interessant,"at"man"sådan"gik"rundt"i"9" mørke"dér."Og"så"fortalte"du"[Anders]"også"lidt"om"det,"når"vi"gik"og"spurgte"til,"hvad"var"det"10" ene"og"det"andet."Og"det"hjalp"også"lidt"på"oplevelsen,"for"ellers"så"må"jeg"indrømme,"så"var"jeg"11" ikke"helt"klar"over,"hvad"det"var,"vi"gik"og"kiggede"på,"inden"jeg"kom."Men"det"blev"bedre"hen"12" ad"vejen,"mens"vi"var"der."13"
Interviewer:"(okay)"14"
Interviewer:"Ja,"super."Så"vil"jeg"sådan"snævre"det"lidt"ind"og"spørge"om,"hvad"du"synes"om"15" det,"der"skete"i"Riddersalen?"16"
Anton:"Det"synes"jeg"også"var,"det"havde"stor"underholdningsværdi,"synes"jeg."Især"det"første"17" indslag"med"ham"der"fortalte,"at"de"havde"været"i"Papua"Ny"Guinea"og"om,"at"de"var"ved"at"18" blive"spist"af"nogle"indfødte"og"så"videre,"det"synes"jeg"var"rigtig"interessant."Og"så"var"det"19" selvfølgelig"også"sjovt,"at"Gintberg"kom"til"sidst."Og"så"var"der"en,"der"snakkede"om"genologo"20" eller"sådan"et"eller"andet,"kaldte"han"det."Hvordan"vores"arvemasse"er"gået"igennem"21" generationer."Det"synes"jeg"også"var"rigtig"interessant."Jeg"synes"ham,"ham"studieværten"fra"22" Go’morgen"Danmark"[Mikkel"Beha],"det"var"også,"det"var"meget"underholdende."Det"var"bare"23" meget"rosenrødt."Meget"idyllisk"og"høre"om."Mikkel"Beha,"ja"det"er"Beha,"han"hedder."24"
Interviewer:"(Mikkel"Beha)"25"
Interviewer:"Super."Hvis"vi"lige"vender"tilbage"til"teltet,"hvad"gjorde"så"det"største"indtryk"på"26" dig?"27"
Anton:"Det"gjorde,"at,"som"jeg"først"sagde,"det"her"med"lommelygterne"og"mørket."Det"gjorde"28" det"største"indtryk"på"mig."29"
Interviewer:""(okay,"ja)"30"
Interviewer:"Okay"og"hvorfor?"31"
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Anton:"Jamen"fordi"jeg"synes,"det"var"smart."Altså"da"jeg"kom,"så"tænkte"jeg,"’"jamen"altså"det"32" er"jo"mørkt,"altså,"hvad"gør"I?"Man"kan"jo"ikke"gå"og"se"på"det,"I"udstiller.’,"så"synes"jeg,"det"var"33" en"rigtig"smart"løsning"og"komme"udenom"det"på."Men"jeg"er"også"meget"praktisk"anlagt."Det"34" er"nok"mere"sådan"noget,"jeg"lægger"mærke"til."35"
Interviewer:"Ja,"ja,"okay,"er"det"også"det,"du"husker"tydeligst"fra"begivenheden,"eller"er"der"36" noget"andet?"37"
Anton:"Det"ved"jeg"ikke"rigtigt."Det,"jeg"husker"det"hele"lige"godt"og"lige"dårligt,"var"jeg"lige"ved"38" at"sige."39"
Interviewer:"Ja,"men"hvis"man"husker"det"hele"sådan"nogenlunde,"så"er"det"også"fint."Super."40" Okay,"havde"du"nogle"forventninger"til"teltet,"inden"du"kom"ind?"41"
Anton:"Nej."Det"havde"jeg"ikke."42"
Interviewer:"Okay,"jamen"super."Det"er"okay,"super."Var"der"noget,"der"overraskede"dig,"når"43" du"gik"rundt"i"teltet?"44"
Anton:"Altså"ikke"udover"at"jeg"blev"sådan"vildt"overrasket"over,"hvad"det"var,"der"sådan"45" skulle"ske."For"det"vidste"jeg"jo"ikke"som"sagt."Men"ikke"sådan"wow_overrasket."Det"blev"jeg"46" ikke"på"noget"tidspunkt."Det"synes"jeg"ikke,"hvis"jeg"må"være"så"ærlig."47"
Interviewer:"(jamen"det,)"Det"sætter"vi"pris"på."48"
Anton:"Jeg"håber"ikke,"at"det"var"intentionen."49"
Interviewer:"(nej,"jamen)"Det"var"også"bare,"når"jeg"siger"overrasket,"det"var"ikke"meningen,"50" at"det"skal"være"sådan,"det"behøvede"ikke"bare"være"sådan"noget"wow,"men"også"sådan,"nu"51" tænkte"jeg"’ah’,"hvis"man"ser"et"eller"andet."Super."Ændrede"dine"oplevelser"af"teltet"sig,"altså,"i"52" løbet"af"aftenen?"53"
Anton:"Mener"du"sådan,"da"jeg"gik"derind"og"var"derinde"i"et"stykke"tid?"Eller"når"jeg"havde"54" været"inde"i"Riddersalen"og"så"kom"tilbage"igen?"55"
Interviewer:"(ja,"ja"både"og)"56"
Interviewer:"Begge"ting."57"
Anton:"Det"ændrede"sig"ikke"så"meget."Jeg"vil"sige,"da"vi"kom"ud"efter,"vi"havde"været"i"58" Riddersalen,"der"prøvede"vi."I"havde"de"der"nødder"der,"i"stedet"for"bare"at"lugte"til"dem,"så"59" prøvede"vi"at"smage"på"dem"i"stedet."Det"ændrede"oplevelsen"lidt,"kan"man"sige."Jeg"synes"60" ikke,"de"smagte"godt,"men"det"var"da"trods"alt"en"oplevelse."61"
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Interviewer:"Ja,"ja,"var"det"en"god"oplevelse?"62"
Anton:"Ja,"det"synes"jeg"da."Det"var"med"til"at"gøre"det"sjovere."Det"ramte"lidt"på"et"punkt,"der"63" var"sådan"lidt"mere"tørt"og"spise"de"der."Ja,"jeg"håber"I"ved,"hvad"jeg"mener."64"
Interviewer:"Jamen"det"tror"jeg."Super."Havde"det"du"oplevede"inde"i"teltet,"havde"det"en"65" større"påvirkning"på"dig"som"person,"sådan"ja,"personligt?"66"
Anton:""Altså"når"man"hører"om"de"varme"lande,"så"hører"man"tit"om,"at"folk"har"de"skidt."Men"67" inde"i"teltet,"på"alle"billederne,"der"så"det"jo"som"udgangspunkt"ud"som"om,"alle"havde"det"ret"68" godt."De"var"meget"glade"og"virkede"meget"tilfredse."Og"de"havde"alle"sammen,"det"lignede"de"69" tog"meget"godt"imod"de"danskere,"der"havde"været"dernede."Det"overraskede"mig"på"det"70" punkt,"at"det"virkede"så"idyllisk"frem"for"et"helvede."Men"det"er"jo,"det"behøver"ikke"at"være"71" sandt,"fordi"det"var"billeder."72"
Interviewer:"Ja,"jamen"det"er"nogle"gode"svar."Da"du"var"rundt"i"teltet,"var"der"så"mange"73" mennesker"derinde"også?"74"
Anton:"Ja."Det"var"der."Relativt,"synes"jeg."Jeg"ved"ikke"hvor"mange"er"mange,"altså."Vi"stod"75" ikke"som"sild"i"en"tynde,"men"der"var"da"nogle,"og"man"skulle"kigge,"hvor"man"gik."76"
Interviewer:"Okay"super."Og"hvordan"oplevede"du"så"stemningen,"når"der"var"flere?"77"
Anton:"Altså"hvordan"de"andre"i"teltet"påvirkede"stemningen?"78"
Interviewer:"Ja,"præcis."79"
Anton:"Jeg"ved"ikke,"om"det"ville"have"gjort"nogen"forskel,"hvis"jeg"var"alene."End"at"jeg"gik,"80" altså"det"gjorde"jo"den"forskel,"at"man"kunne"snakke"med"nogen"af"dem,"man"kendte"om,"hvad"81" det"var,"der"var"på"de"der"tegninger"og"så"videre."Men"jeg"tror,"jeg"havde"fået"de"samme"82" indtryk,"hvis"jeg"var"alene."83"
Interviewer:"Havde"du"fornemmelsen"af,"at"dem"omkring"dig"de,"altså"de,"altså"nu"tænker"jeg"84" på,"hvordan"de"reagerede"på"det."Var"der"noget"du"bemærkede?"85"
Anton:"Ikke"noget"sådan"særligt."Altså"jeg"kiggede"jo"på"jeres"udstilling,"jeg"kiggede"jo"ikke"på"86" folks"ansigter,"og"om"de"viste"afsky"eller"glæde."Men"som"sagt"jeg"bemærkede"jo"på"dem,"jeg"87" kendte,"at"der"var"nogle"ting,"der"var"meget"sjove."Vi"kunne"grine"lidt"af,"hvad"betyder"forsiden"88" på"den"der"tegning"for"eksempel."Det"var"da"noget"skørt"noget"at"tegne."Eller"som"jeg"også"89" sagde"før"med,"at"vi"kunne"udfordre"hinanden"til"at"spise"de"der"nødder"der,"der"var"lidt"røget."90"
Interviewer:"Så"man"kan"sige,"at"dem"du"kendte,"du"fulgtes"med,"tror"du,"det"ændrede"din"91" oplevelse,"eller"tror"du"måske,"det"ville"have"været"det"samme,"hvis"de"ikke"havde"været"der?"92"
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Anton:"De"ændrede"det"lidt,"ja."Det"tror"jeg,"de"ville"gøre"med"de"fleste"ting."Det"er"ligesom"at"93" tage"i"biografen"alene."Det"er"ikke"en"lige"så"god"oplevelse."94"
Interviewer:,(Jeg"kan"godt"følge"dig)&95"
Interviewer:"Ja,"så"lige"her"det"sidste,"de"sidste"par"spørgsmål."Synes"du,"oplevelsen"rummede"96" nogle"budskaber?"97"
Anton:"Altså,"de"budskaber,"som"jeg"så,"det"er"jo"de"indtryk,"jeg"dannede"selv"af"at"se"på"det."98" Og"det"var"jo"sådan"lidt,"altså"de"her,"det"er"nogle"glade"og"venlige"mennesker"ligesom"os."Der"99" tager"godt"imod"os,"når"vi"kommer"og"besøger"dem,"altså"de"danskere"der"var"nede"og"besøge"100" dem."Et"folkefærd,"der"har"mod"på"livet."Så"det,"det"var"sådan"set"det"indtryk,"jeg"fik"af"det."101"
Interviewer:"Ja,"super."Ændrede"din"opfattelse"af"de"her"budskaber"sig"så"i"løbet"af"aftenen?"102" Ligesom"når"du"sagde"før,"at"du,"når"du"havde"været"inde"i"Riddersalen."103"
Anton:"Altså"ja,"det"ændrede"sig,"fordi"vi"hørte"om,"hvor"hårdt"de"egentlig"havde"det"de"her"104" folk"her."Og"så"var"det"jo"meget"positivt"at"se"billederne"bagefter."Og"hvor"glade"de"faktisk"var"105" for,"at"vi"kom"og"hjalp"dem."Nu"siger"jeg"’vi’,"’de’"kom"og"hjalp"dem,"dem"der"var"så"flinke"at"106" tage"initiativ"til"det."Og"det,"det"synes"jeg,"det"var"en"positiv"ting."Altså"de"lignede"jo,"når"man"107" kiggede"på"billederne,"nogle"mennesker,"der"fortjener"at"blive"hjulpet."108"
Interviewer:"Ja."Super."Og"så"her"til"sidst"og"der"kan"du"bare"svare"sådan"selvfølgelig"helt"109" ærligt"og"oprigtigt."Har"du"lyst"til"at"støtte"Papuakids"efter"den"aften?"110"
Anton:"Jeg"har"mere"lyst"til"det,"end"jeg"havde"før."Men"jeg"støtter"som"udgangspunkt"ikke"111" nogle"organisationer."I"øjeblikket."Det"er"lidt"et"princip."112" Tid:"11:12"113"
[Interviewet&afsluttes,&og&vi&siger&tak&til&Anton.]&114"
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[Kort&introduktion&for&Mette&før&interviewet&begynder]&1" Tid:"00.10"2"
Interviewer:"Vi"vil"starte"med"at"spørge,"helt"overordnet,"hvad"du"synes"om"begivenheden?"3"
Mette:"Jeg"synes"faktisk,"det"var"en"ret"interessant"begivenhed."Jeg"synes"det"var."Der"var"godt"4" nok"en"ret"bred"vifte"af"forskellige"ting,"man"oplevede."Ja,"det"var"sådan"meget"bredt."I"forhold"5" til"det"blev"lanceret"som"et"jubilæum,"men"det"synes"jeg"var"meget"interessant"egentlig."6"
Interviewer:"Ja."Okay."Hvis"vi"tager"og"deler"det"lidt"op,"hvad"synes"du"så"om"det,"der"foregik"i"7" Riddersalen?"8"
Mette:"Altså"det"var"dér,"hovedessensen"var,"og"det"meste"foregik."Det"var"nok"også"der,"at"9" flest"mennesker"opholdte"sig,"og"det"var"også"der"sådan,"hovedbegivenheden"var."Det"var"jo"10" igen"sådan"en"bred"vifte"af"forskellige"genrer."Både"foredraget"og"der"var"noget"teater"og"sang."11" Altså"det"var"sådan"mange"forskellige"oplevelser,"man"fik"der."12"
Interviewer:"Så"den"brede"vifte"det"er"både"genrer?"Og…"13"
Mette:"(ja)"14"
Interviewer:"Oplevelser"og?"15"
Mette:"Ja,"eller"jeg"ved"ikke,"om"det"nødvendigvis"blev"oplevelser,"fordi"man"sad"jo"på"den"16" samme"passive"måde,"men"altså"der"var"flere"rum"forstået"på"den"måde,"at"der"var"også"lige"en"17" entré,"hvor"man"lige"fik"afleveret"jakker"og"kunne"købe"øl"efterfølgende."18"
Interviewer:"(ja)"19"
Mette:"Så"der"var"ligesom"to"ting,"man"kunne"lave"derinde."Enten"at"blive"underholdt"eller."20" Sidde"og"få"en"øl"i"pausen"og"efterlade"sin"jakke."21"
Interviewer:"(okay)"22"
Mette:"Og"snakke"sammen."23"
Interviewer:"[hmm]"24" Tid:"2.00"25"
Interviewer:"Super."Og"ja,"hvad"synes"du"så"om"teltet?"26"
Mette:"Det"var"sådan."Jeg"synes,"det"var"en"rigtig"god"måde"at."Altså"da"jeg"kom,"så"var"det"det"27" første,"jeg"gik"ind"til,"inden"jeg"gik"ind"i"Riddersalen."Og"det"synes"jeg"var"en"rigtig"god"måde"at"28" starte"eventen"på."Eller"det"hele."Begivenheden."29"
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Interviewer:"(okay)"30"
Mette:"Så"det"synes"jeg"hvertfald"var"en"god"måde"at"starte"på."Jeg"var"ikke"selv"ude"i"pausen."31" Men"det"var"fordi,"jeg"sad"ret"langt"op"foran."32"
Interviewer:"(okay)"33"
Mette:"Og"ville"også"have"en"øl."Så"det"tog"lang"tid."Altså"der"var."Det"tog"lang"tid"for"mig"at"34" komme"ind"til"baren"og"få"en"øl."Og"da"jeg"var"der,"der"var"der"fem"minutter"tilbage"af"pausen."35"
Interviewer:""(okay)"36"
Mette:"Så"jeg"havde"ikke"rigtig"tid"til"at"komme"ud"i"teltet,"hvis"jeg"havde"lyst"til"det."Og"dem"37" jeg"var"sammen"med,"de"syntes"ikke"lige,"det"helt"var"så"tiltalende,"fordi"at"der"var"meget"38" varmt"inde"i"begge"sale."Og"da"dørene"åbnede"fra"Riddersalen"og"ud,"så"kom"der"sådan"meget"39" kulde"ind,"så"det"var"ikke"sådan"helt"så"tiltalende,"når"man"nu"havde"efterladt"sin"jakke"og"stod"40" i"sit"almindelige"tøj."Og"var"gået"ud."Og"igen"da"jeg"havde"fem"minutter,"så"tænkte"jeg,"jeg"kan"41" ikke"nå"at"få"min"jakke"for"at"gå"ud."Og"man"havde"jo"afleveret"sin"jakke."Så"på"den"måde"fik"jeg"42" kun"oplevet"teltet"før"eventen."43"
Interviewer:"(okay)"44"
Mette:"Eller"før"det"der"skete"inde"i"Riddersalen."45"
Interviewer:"Og"hvorfor"synes"du,"det"fungerede"godt?"46"
Mette:"At"hvad"for"noget"af"det?"47"
Interviewer:"At"starte"med"at"gå"ind"i"teltet?"48"
Mette:"Altså"der"var"hele"det"logistiske."Jeg"skulle"mødes"med"nogen"andre."Så"det"var"en"rigtig"49" god"måde"at"mødes."Så"jeg"kunne"hænge"ud"der"og"lige"få"et"indblik"i,"hvad"det"hele"handlede"50" om"ved"at"gå"rundt"og"opleve"billederne"alene,"og"så"kunne"jeg"så"gå"ind"sammen"med"mine"51" venner"bagefter"og"opleve"det."Og"det"var"bare"sådan"en"god"måde"at"starte"på,"og"der"var"også"52" en"ret"god"stemning."Folk"kikkede"på"billederne"og"blev"sådan"draget"af"at"bruge"lygterne"og"53" prøve"de"forskellige."Iagttage"via"nogen"af"sanserne"eller."Duftene"og"så"bruge"sanserne"så"det"54" var"sådan"en"god"måde"at"starte"på."Og"det"lød"også"til,"at"I"sådan."I"sagde"jo"’hej’"og"sådan"55" ’velkommen."Prøv"at"duft"til"de"her"nødder’."Så"det"var"sådan"en"god"opstarter,"hvorimod"da"vi"56" faktisk"gik"ind"i"Riddersalen."Der"havde"vi"faktisk"lidt"en"sjov"oplevelse,"fordi"vi"havde"57" billetterne"fremme."Vi"havde"fået"sådan"nogle"printede"billetter."Og"vi"kunne,"af"en"eller"anden"58" grund,"kunne"vi"faktisk"ikke"se"hende,"som"stod"og"skulle"have"billetterne."Vi"spurgte"ved"59"
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billetkontoret,"og"de"var"sådan"lidt"’når,"men"det"er"ikke"her,"du"skal"aflevere"dem’,"og"så"stod"60" vi"sådan"lidt"spørgende."61"
Interviewer:"(okay)"62" Tid:"04.45"63"
Mette:"Og"det"endte"faktisk"med,"at"vi"kom"helt"ind"i"salen"helt"op"foran"scenen,"før"vi"mødte"64" en"af"dem"med"Papua_t_shirts’ene"på."Og"så"spurgte"vi:"’værsgo."Her"er"billetterne,"hvor"skal"vi"65" sidde?’"66"
Interviewer:"(okay)"67"
Mette:"Og"det"var"sådan."Det"vat"lidt"komisk,"at"det"var"faktisk"vores"første"møde"med"dem,"68" der"stod"for"organisationen"eller"eventen."Så"det"var"lidt"komisk."Så"på"den"måde"så"tror"jeg"69" det."Altså"det"ødelagde"lidt"mit"indtryk."Altså"hvis"det"nu"var"den"måde,"jeg"havde"startet"på,"70" men"på"en"eller"anden"måde"kunne"jeg"godt"acceptere"hele"den"her"måde"og"det"kaotiske,"71" fordi"jeg"havde"været"inde"i"teltet,"og"det"havde"været"ret"sympatisk"på"en"eller"anden"måde."72"
Interviewer:"Okay."Yes."Ja,"hvis"vi"vender"tilbage"til"teltet,"hvad"gjorde"så"det"største"indtryk"73" på"dig?"74"
Mette:"Jeg"tror,"at"det"var"fordi,"det"var"så"fokuseret"på"Papua"og"selve."Altså"det"var"meget"75" zoomet"ind"på"det,"fordi"da"man"kom"ind."Jeg"kom"ind"altså"lige"i"starten,"da"det"startede,"76" eventen,"jeg"tror"den"var"fem"eller"ti"minutter"over,"så"der"var"ikke"så"mennesker."Så"musikken"77" og"lyden,"som"I"havde"brugt,"den"kunne"jeg"høre"rigtig"tydeligt."Og"der"var"billeder,"så"jeg"tror,"78" at"jeg"fik"meget"hurtigt"zoomet"ind"sådan,"ok,"nu"er"jeg"til"det"her"event,"og"det"her"det"handler"79" om"Papua."80"
Interviewer:"(okay)"81"
Mette:"Det"kunne"jeg"rigtig"godt"lide."Og"jeg"lagde"faktisk"også"mærke"til,"fordi"jeg"ventede"på"82" mine"venner,"da"jeg"stod"udenfor."Altså"jeg"gik"først"ind"i"teltet,"oplevede"det,"og"så"tænkte"jeg,"83" nå,"men"nu"venter"jeg"og"går"ud,"og"så"står"jeg"bare"og"venter"på"mine"veninder."Så"stod"jeg"84" bare"og"lidt"og"stenede"og"ventede,"og"der"lagde"jeg"faktisk"mærke"til,"at"dem,"der"kom"nede"85" fra"vejen"af,"og"skulle"op"til"teltet,"da"de"skulle"forbi"den"røde"løber,"så"lagde"jeg"mærke"til,"at"86" der"faktisk"var"nogen,"der"bare"gik"alene."De"hørte"nogen"af"lydene,"så"de"kiggede"ind"i"teltet"87" og"blev"sådan"nærmest."Altså"det"var"på"en"eller"anden"måde"sådan"en"lille"aha_effekt"eller"88" sådan"“nej"gud."Hvad"sker"der"herinde?”."Og"det"synes"jeg"også"var"ret"sjovt"for"det"altså."De"fik"89" den"så"sådan"stille"og"roligt,"hvorimod"jeg"kom"ind"i"teltet"og"blev"nærmest."Det"hedder"ikke"90" eksploderet,"men"sådan"åbnet"op"for"hele"Papua."91"
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Interviewer:"(okay)"92"
Mette:"Så"det"kunne"jeg"godt"lide."93"
Interviewer:"Ja."Hvad"husker"du"tydeligst"ved"begivenheden?"Som"helhed?"94" Tid:"07.10"95"
Mette:"Jeg"tror"alligevel,"at"det"var"teltet."At"det"at"jeg"skulle"bruge"lygterne."Altså"det"var"96" meget"håndgribeligt."Og"jeg"husker"selv,"at"jeg"gik"rundt"med."Mine"veninder"har"lyst"på"mange"97" af"de"her"billeder."Og"det"tror"jeg"bare"blev"meget"konkret,"fordi"man"kunne"huske."Og"jeg"98" synes"også,"altså"vi"hyggede"os"ret"meget"med"det."Altså"lige"fra"vi"bare"gik"på"opdagelse,"og"så"99" opdagede"vi"også,"på"et"tidspunkt,"at"nogen"af"billederne"kunne"godt"glinse"lidt."100"
Interviewer:"(okay)"101"
Mette:"Altså"fordi"der"var"sådan"noget"af"det"her"lak"på,"så"nogen"gange"kunne"man"lave"nogen"102" specielle"effekter,"når"man"lyste"på"billederne,"og"det"hyggede"vi"os"bare"med."Det"tror"jeg"103" alligevel"sådan."Var"nok"det"mest,"ja."Det"jeg"lagde"mest"mærke"til,"og"det"jeg"husker"tydeligst."104"
Interviewer:"Okay."Super."Omkring"dine"forventninger"til"teltet."Havde"du"nogen,"før"du"kom?"105" Og"hvilke?"Altså"forventede"du"noget"med"teltet?"106"
Mette:"Jeg"forventede"altså."Jeg"havde"jo"hørt,"det"var"en"fotoudstilling1.""107"
Interviewer:"(okay)"108"
Mette:"Så"jeg"forventede"hvert"fald,"der"var"nogen"billeder."Altså"jeg"forventede"også,"at"det"109" ville"være"lidt"anderledes,"fordi"jeg"ved,"at"det"er"jer"fra"performance"design."Og"jeg"havde"lidt"110" hørt"om,"at"de"ville"prøve"at"udfordre"os,"og"sådan"er"det"jo"typisk,"synes"jeg,"når"det"er"nogen"111" performance_design_studerende,"så"jeg"havde"en"forventning"om,"at"det"ikke"bare"ville"være"112" en"traditionel"fotoudstilling,"hvor"man"skulle"se"det"passivt."113"
Interviewer:""(okay)"114"
Mette:"Og"gå"rundt"som"på"et"museum."Jeg"ved"ikke"sådan,"hvad"jeg"ellers"egentlig"havde"115" tænkt"over,"fordi"altså"jeg"vidste"for"eksempel"godt,"der"var"et"telt,"og"jeg"vidste"også"godt,"at"I"116" ville"bruge"lygter,"men"jeg"havde"ikke"rigtig"tænkt"så"meget"over"det."Altså"jeg"tror"bare"sådan,"117" jeg"havde."Altså"jeg"vidste"nogen"materielle"forhold,"men"jeg"tror"ikke"rigtig,"jeg,"inde"i"mit"118" hoved,"havde"sådan"gjort"mig"noget"indtryk"af,"hvordan"det"ville"være"i"praksis."Det"tror"jeg"119" ikke"rigtig."120"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1"Mette"havde"hørt"om"vores"projekt"fra"forskellige"kilder"på"studiet.""
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Tid:"09.20"121"
Interviewer:"Okay."Super."Var"der"i"den"her"forbindelse"noget,"der"overraskede"dig"i"teltet?"122"
Mette:"Næ,"altså"det"ved"jeg"ikke"rigtig."Jeg"ved"ikke"helt,"om"jeg"sådan"skal"fokusere"på"noget"123" specielt"sådan"i"teltet."Jeg"synes."Altså"det"var"jo"ikke"sådan,"at"der"ligesom"var"noget"der."Altså"124" da"jeg"var"derinde,"der"sådan"strittede"imod."Det"passede"egentlig"meget"godt."125"
Interviewer:"(okay)"126"
Mette:"Ja."127"
Interviewer:"Så"der"var"ikke"noget,"kan"man"sige,"hvor"du"oplevede"noget,"hvor"du"tænkte"128" eller"blev"sådan"lidt"positivt"overrasket"over"sådan"altså?"Ikke"som"i"forskrækket"eller"noget,"129" men."Der"var"ikke"noget,"som"du"tænker?"130"
Mette:"Altså"jeg"havde"nogen"sjove"oplevelser"med"mine"veninder,"da"jeg"gik"rundt"derinde."131" Fordi"at"de"kom"sådan."Jeg"skulle"mødes"med"tre"veninder,"og"først"oplevede"jeg"udstillingen"132" alene"og"bagefter,"så"mødte"jeg"dem"sådan."Min"ene"veninde"og"så"kom"den"anden,"og"så"133" gennemgik"vi"sådan"udstillingen"samtidigt,"og"der"tror"jeg,"at"det"var"meget"sjovt"at"se,"134" hvordan"de"reagerede"på"udstillingen."135"
Interviewer:"(okay)"136"
Mette:"Der"var"en"af"veninderne."Hun"synes."Hun"arbejdede"selv"sådan"med"velgørenhed"og"137" kunne"selv"godt"finde"på"at"lave"nogle"udstillinger"og"arrangementer."Hun"synes,"det"var"ret"138" spændende,"den"måde"I"havde"sat."Altså"det"flow"og"den"måde"I"havde"opsat"billederne"på."Det"139" synes"hun"var"meget"inspirerende,"og"hun"sagde"dissideret,"at"når,"men"det"synes"hun,"hun"140" selv"at"hun"ville"prøve"drage"inspiration"af,"og"prøve"at"blive"inspireret"af"til,"når"hun"skulle"141" arbejde"med"fotoudstillinger"eller"kollager"eller"et"eller"andet"med"hendes"arrangementer."Og"142" den"anden"veninde,"jeg"gik"med,"hun"var"meget"sådan"overrasket"over"den"måde,"I"brugte"143" lyset"på,"hvor"hun"var"meget"sådan"’gud,"det"er"jo"ligesom"nede"sådan,"hvis"man"nu"ikke"havde"144" lys,"eller"elektricitet"ikke"fandtes’."145"
Interviewer:""(okay)"146"
Mette:"Så"det"var"bare"meget"sjovt,"at"der"var"så"meget"forskel"på"de"to"piger,"der"sådan"fik"en"147" aha_oplevelse"omkring"det."148"
Interviewer:"Ja,"okay."Yes."Nu"siger"du"godt"nok,"at"du"kun"var"ude"i"starten"i"teltet."149"
Mette:"(okay)"150"
Interviewer:"Men"ændrede"din"oplevelse"sig"af"teltet"i"løbet"af"aftenen?"151"
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Tid:"11.50"152"
Mette:"Altså"når"de"forskellige"foredrag."Da"vi"kom"ind"i"Riddersalen,"der"kom"der"ligesom"153" sådan"en"introduktion"til,"hvad"der"skulle"ske."Og"der"sagde"ham,"der"ligesom"var"154" konferencier,"der"sagde"han"jo,"at"man"kunne"bruge"pausen"til"også"at"gå"ud,"hvis"man"ikke"155" havde"set"det."Og"det"første"oplæg"der"forklarede"han"ligesom"årsagen"til,"at"foreningen"blev"156" skabt,"og"der"viste"han"billeder"derfra."Og"på"en"eller"anden"måde"så"var"de"billeder,"han"viste,"157" ikke"helt"så"spot"on"på"foreningen."Altså"det"var"meget"sådan,"’nå,"men"her"er"vi"i"Papua,"158" generelt"samfundet"og"tæt"på,"os"sådan"ser"husene"ud,"og"sådan"ser"byen"ud’."Men"på"en"eller"159" anden"måde"var"de"billeder,"I"havde,"I"var"meget"spot"on"på,"hvad"foreningen"arbejder"med."160" Det"var"børnene,"og"jeg"kunne"se"leg,"og"jeg"kunne"se"glæde,"og"jeg"kunne"se"dem,"der"stod"for"161" foreningen"være"på"billederne."Og"de"billeder"var"der"for"eksempel"ikke,"i"de"billeder"han"162" viste."163"
Interviewer:"(okay)"164"
Mette:"Der"var"det"mere"sådan"nogen"overordnede"billeder"fra"Papua."Så"givet"at"jeg"var"ude"i"165" teltet,"og"han"fortalte"det,"så"kunne"jeg"godt"linke"det."Og"der"kunne"jeg"ligesom"se"de"billeder"166" sådan"’nå"ok."Det"var"dem,"der"var"dernede’."Og"jeg"kunne"også"lidt"genkende"folk,"fordi"det"var"167" så"tydeligt,"at"der"stod"en"blondine"på"billedet"og"nogen"papuanske"børn,"og"der"stod"en"168" blondine"oppe"og"fortalte"om"foreningen."Så"kunne"jeg"sådan"let"linke"det."Så"på"den"måde"169" kunne"jeg"godt"sådan."Altså"der"kunne"jeg"godt"se"ligesom"en"større"helhedsopfattelse"for"mig."170"
Interviewer:"(okay."Ja)"171"
Mette:"Og"det"synes"jeg"også,"når"der"kom"de"mere"faktuelle"tiltag."Så"var"der"så,"altså"i"172" Riddersalen,"også."Altså"sanger"og"forestillinger"som"det."Det"gav"ikke"rigtig"noget"større"173" indtryk,"det"var"bare"ren"underholdning."174"
Interviewer:"Okay,"super."Havde"din"oplevelse"i"teltet"en"større"påvirkning"på"dig"som"175" person?"176" Tid:"14.03"177"
Mette:"Altså"jeg"synes,"det"var"ret"effektfuldt,"når"man"lyste"med"de"her"lygter"på"billederne."178" Så"kunne"man"fokusere"på"de"enkelte"personer."Og"det"var"fordi,"at"nogen"gange"så"snakkede"179" mig"og"min"veninde"om"alt"sådan"noget"med"’se"lige"ham"her’,"og"så"kunne"man"lyse"og"sådan"180" rette"fokus"på"den"enkelte"person,"og"det"lagde"jeg"også"mærke"til."På"et"tidspunkt"der"stod"vi,"181" jeg"tror"vi"stod"seks"mennesker,"og"det"var"ikke"sådan"fra"den"samme"tilhørende"gruppe."Det"182"
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var,"jeg"tror"måske"tre"forskellige"grupper,"og"der"lagde"jeg"mærke"til,"at"vi"alle"sammen"183" faktisk"stod"og"lyste"på"det"samme"billede."184"
Interviewer:"(okay)"185"
Mette:"Men"hver"især"der"lyste"vi"på"noget"bestemt."Et"ansigt,"et"træ"altså"et"eller"andet."Og"186" det"synes"jeg"var"sådan"ret"fedt,"at"man"sådan"kunne"stå"og"fokusere"lidt"på"det."Og"drage"det"i"187" fokus."Og"nu"glemte"jeg"faktisk"dit"spørgsmål"[griner]"188"
Interviewer:"[griner]"Nej"det"var"mere,"om"der"var"noget,"der"havde"en"større"påvirkning"på"189" dig"personligt?"190"
Mette:"Ja,"men"det"tror"jeg"var"sådan."Det"fik"sådan."Ja,"og"så"tror"jeg"måske"også"bare,"at"det"191" var."Altså"jeg"synes"på"en"eller"anden"måde,"der"også"kom"personlighed"i,"da"der"var"de"der"192" tegninger."Fordi"et"billede"det"er"måske"ikke"sådan."Altså"der"var"jo"sådan,"altså"nogen"af"193" billederne"var"sådan"glade,"og"der"var"nogle"forskellige"stemninger."Men"på"en"eller"anden"194" måde"blev"det"bare"uddybet,"når"der"var"tegningerne"fordi"man."Altså"jeg"synes"bare,"der"var"195" en"større"dimension"i"det."Og"et"større"perspektiv"eller"hvad"man"kalder"det."196"
Interviewer:"Ja,"okay."Du"sagde"i"starten,"der"ikke"var"så"mange"i"teltet,"da"du"var"derinde."197" Kom"der"det?"Altså"det"vil"sige,"vi"har"et"spørgsmål,"der"hedder,"’var"der"mange"i"teltet,"da"du"198" var"derinde?’."199" Tid:"16.00"200"
Mette:"Ja,"altså"der"kom"mange"hurtigt."201"
Interviewer:"(okay)"202"
Mette:"Der"kom"mange"hurtigt."Altså"jeg"kom"ind,"og"så"var"der"måske"tre,"og"så"tog"jeg"sådan"203" en"runde,"og"imens"jeg"var"derinde,"så"kom"der"flere."204"
Interviewer:"(okay,"ja)"205"
Mette:"Og"det"virkede"lidt"som"om,"at"folk"var"derinde"relativt"lang"tid."Hvilket"jeg"synes"var"206" lidt"sjovt,"fordi"jeg"synes"også"bare,"der"var"mange,"der"stod"derinde"og"snakkede"sammen"to"207" og"to."Altså"stod"derinde"selvom"de"måske"var"færdige."Så"der"var"generelt"mange"mennesker,"208" der"var"derinde."209"
Interviewer:"Okay,"ja."Altså"hvordan"oplevede"du"så"den"stemning?"210"
Mette:"Jeg"synes,"det"var"rigtig"hyggeligt."211"
Interviewer:"(ja)"212"
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Mette:"Det"var"på"en"eller"anden"måde"så"det"rum"udenfor"Riddersalen."Altså"det"var"jo"en"213" parkeringsplads"og"lidt"grønt"område"og"sådan"lidt"forskelligt."Men"på"en"eller"anden"måde"så"214" når"I"havde"lavet"teltet,"så"var"det"jo"et"rum."Og"det"var"sådan"på"en"eller"anden"måde"meget"215" mere"personligt."Meget"mere"hyggeligt."Så"jeg"tror"måske"også,"det"har"gjort,"at"folk"har"stået"216" derinde."Og"eventuelt,"som"mig,"stod"og"ventede"på"nogen"af"mine"veninder"på"et"tidspunkt."217" Jeg"har"også"stået"der"på"et"tidspunkt"og"ventet."Og"det"tror"jeg"også,"folk"gjorde"og"snakkede"218" lidt"og"oplevede"teltet"igen"og"igen."Altså"jeg"var"jo"derinde"flere"gange."219"
Interviewer:"(okay)"220"
Mette:"Ja."221"
Interviewer:"Altså"udover"at"der"var"nogen,"der"stod"derinde"i"teltet"for"at"vente,"altså."222" Hvordan"synes"du"ellers,"de"andre"reagerede"i"teltet?"Hvis"du"lagde"mærke"til"det."223"
Mette:"Altså"jeg"tror,"de"hyggede"sig"med"at"udforske"billederne."224"
Interviewer:"(okay)"225"
Mette:"Jeg"synes"også,"der"var"nogen,"der"var"sådan."Havde"nogen"sjove"reaktioner"på"da"I"226" sagde"og"spurgte"om"nogen"af"de"der"nødder."227"
Interviewer:"(okay)"228" Tid:"18.00"229"
Mette:"Altså"der"var"nogen,"der"reagerede"voldsommere"på"det"end"andre,"hvor"mange"var"230" sådan"’nej."Må"jeg"røre?’"eller"et"eller"andet,"mens"andre"de"bare"lige"snuste"og"gik"videre"231" hurtigt."Men"ellers"så"synes"jeg."Altså"folk"fik"bare"rendt"rundt"og"snoede"sig"rundt"om"de"der"232" søjler,"I"havde"lavet."Altså"udforskede,"tog"sig"tid"til"det."233"
Interviewer:"Super."Synes"du,"de"oplevelser"du"fik,"synes"du,"de"rummede"nogen"budskaber?"234"
Mette:"Ja."Altså"jeg"synes"på"en"eller"anden"måde,"at"der"var"et"eller"andet"med."Sammenhæng"235" mellem"billederne"og"tegningerne"blandt"andet"fordi"der"var"nogen"af."Altså"nogen"gange"var"I"236" faktisk"så"heldige,"eller"jeg"ved"ikke"om"heldige,"men"det"var"bare"sjovt"placeret,"at"man"kunne"237" se,"at"der"var"en"af"børnene,"der"havde"tegnet,"og"så"var"der"billedet"faktisk"lige"ved"siden"af."Så"238" man"kunne"godt"se,"at"det"lige"præcis"var"den"her"knægt,"der"har"tegnet"det"her.""239"
Interviewer:"(okay)"240"
Mette:"Så"man"kunne"godt"se,"der"var"en"eller"anden"relation."Og"man"kunne"godt"se"på"241" tegningerne,"der"var"det"sådan."Nogen"forskellige"erhverv"som"var"tegnet.""242"
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Interviewer:"(okay)"243"
Mette:"Jeg"fik"også"snakket"med"dem,"der"arrangerede"det."Som"så"er"jer,"og"I"fortalte"så,"at"det"244" var"sådan"noget"med"drømme."Så"sådan"hvad"de"forestillede"sig,"at"de"gerne"ville"i"fremtiden,"245" så"det"kunne"jeg"godt"linke."246"
Interviewer:"Okay."Så"det"var,"kan"man"sige,"da"du"oplevede"det"altså"undervejs,"og"da"vi"talte"247" sammen."At"du"linkede"det"til"det"med"drømme?"248"
Mette:"Ja."249"
Interviewer:"Okay,"super."Altså"vi"har"et"spørgsmål,"der"hedder,"om"du"synes"budskabet"250" ændrede"sig"i"løbet"af"aftenen."Det"har"du"også,"kan"man"sige,"været"lidt"inde"på."251" Tid:"20.05"252"
Mette:"Ja."Men"altså"jeg"synes."Altså"jeg"tror"i"givet"fald,"når"jeg"talte"med"jer"og"spurgte"mere"253" ind"til"det,"og"I"sagde"det,"så"stod"det"stærkere"for"mig,"hvad"budskabet"var"inde"i"teltet."Fordi"254" at"jeg"lagde"mærke"til"jeres"bagvæg,"der"var"med"de"fotografier,"som"børnene"havde"taget."Men"255" det"var"ikke"sådan"klart"for"alle,"lagde"jeg"mærke"til"i"teltet."Hvad"det"var"for"nogen"billeder,"256" altså"at"det"var"børnene"selv,"der"havde"taget"det."257"
Interviewer:"(ja)"258"
Mette:"Men"jeg"tror"i"kraft"af,"jo"mere"man"fik"af"vide"af"jer,"eller"vidste"på"baggrund"af"at"have"259" talt"med"jer,"så"kunne"man"godt"linke"sådan"sammenhængene"med"det."260"
Interviewer:"Okay."Ja."Super."Og"så"det"sidste"spørgsmål."Kunne"du"have"lyst"til"at"støtte"261" Papuakids"efter"din"oplevelser"af"den"aften?"262"
Mette:"Det"tror"jeg"faktisk"godt,"jeg"kunne"fordi,"at"på"en"eller"anden"måde"blev"det"rigtig"263" håndgribeligt."Især"efter"at"jeg"havde"været"i"teltet,"altså"det"var"meget."Altså"på"en"eller"anden"264" måde"blev"der"formidlet"sådan"en"oplevelse"af"det"at"være"i"Papua."Så"det"gjorde"det"meget"265" personligt"og"mindeværdigt"for"mig"på"en"eller"anden"måde."266"
Interviewer:""(okay)"267"
Mette:"Hvorimod"når"jeg"var"i"Riddersalen,"og"alt"det"der"ligesom"blev"vist."På"mig"virkede"det"268" lidt"som"om,"at"det"mere"var"sådan"’ok."Nu"har"vi"det"her"jubilæum,"og"vi"skal"lave"et"269" arrangement."Hvordan"kan"vi"få"noget"billigt,"gratis"underholdning,"så"det"bliver"et"festshow’."270" Og"det"havde"ikke"altid"sådan"en"relation"til"nødvendigvis"Papua."Altså"for"eksempel"bare"det."271" Revyen"det"var"jo"overhovedet"ikke"Papua,"men"det"var"måske"meget"sødt,"at"de"sagde,"de"272" ligesom"var"sponsoreret."Man"kunne"godt"linke"til,"at"der"jo"ligesom"skulle"være"en"win_win_273"
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situation"for"begge"parter."Men"altså"det"gjorde"ikke"indtryk"i,"at"jeg"havde"lyst"til"at"støtte"274" dem."Det"var"bare"som"om,"at"det"skulle"være"der,"hvorimod"jeres"var"meget"mere."Altså"275" fremstillede"foreningen"på"en"eller"anden"måde,"som"skabte"en"relation"til"mig"også"på"en"eller"276" anden"måde."277"
Interviewer:"(okay)"278"
Mette:"Jeg"synes"dog"ikke"altså."Man"kunne"måske"sige,"at"omvendt"jeg"er"for"eksempel."Altså"279" jeg"støtter"ikke"foreningen"på"nuværende"tidspunkt."Jeg"er"ikke"medlem."Men"det"kan"da"være,"280" tænker"jeg,"at"hvis"jeg"nu."Altså"hvis"jeg"stod"tilbage"i"Riddersalen"og"var"på"vej"hjem,"og"der"281" var"nogen,"der"spurgte"direkte,"eller"det"på"en"eller"anden"måde"var"nemmere"at"komme"i"282" kontakt"med"dem"eller"et"eller"andet,"så"kunne"det"da"godt"være,"jeg"havde"været"medlem."283" Eller"blevet"medlem"på"stedet."284"
Interviewer:"(ja)"285"
Mette:"Fordi"jeg"synes"da,"jeg"fik"en"eller"anden"relation,"som"jeg"ikke"havde"før."286"
Interviewer:"(okay)"287"
Mette:"Men"det"synes"jeg"ikke"rigtig,"de"gennemførte,"fordi"jeg"lagde"mærke"til,"de"havde"288" nogen"flyers"og"sådan"nogen"ting."Altså"de"fik"nævnt"en"enkelt"gang,"at"’nå,"men"bliv"medlem’,"289" men"der"blev"ikke"taget"mere"hånd"om"det."290"
Interviewer:"(okay)"291"
Mette:"Det"synes"jeg"måske"godt,"man"kunne."Jeg"tænker,"det"er"det,"de"lever"af."292"
Interviewer:"Ja."Og"den"relation"føler"du"fik"oprettet,"den"var"en"positiv"for"dig?"293"
Mette:"Ja."Altså"jeg"synes,"det"var"en"sjov"og."Jeg"ved"godt,"hvad"Papua"er."Altså"på"en"eller"294" anden"måde"så"synes"jeg,"at"den"her"relation"og"den"oplevelse,"jeg"fik"i"teltet,"gør,"at"jeg"ved"295" meget"mere"om"Papua"end"for"eksempel."Altså"når"der"er"sådan"nogen"landsindsamlinger"eller"296" bare"nogen"indsamlinger"til"Afrika."Jeg"ved"jo"godt,"hvad"Afrika"er,"men"jeg"har"jo"ikke"sådan"297" en"rigtig"relation"dertil."Hvorimod"det"har"jeg"nu"med"Papua."298"
Interviewer:"(ja)"299"
Mette:"Og"jeg"fik"jo"også"lidt"viden"i"starten"af"deres"oplæg"i"Riddersalen"også"af"ham"der"300" professoren,"eller"hvad"han"nu"var,"der"fik"jeg"lidt"historisk"indblik"i"det,"så"jeg"har"da"fået"301" nogen"forskellige"brikker,"som"giver"mig"en"større"viden"og"relation"til"det."Så"på"den"måde"302" giver"det"da"mening,"at"jeg"skulle"prioritere"Papua_foreningen"mere"end"Red_Afrika_303" Foreningen,"tænker"jeg."304"
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Tid:"24.27"305"
[Interviewet&afsluttes,&og&vi&siger&tak&til&Mette.]&306"
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[Kort&introduktion&for&Maria&før&interviewet&begynder]&1" Tid:"00:11"2"
Interviewer:*Jamen"altså"sådan"lige"til"at"starte"med"vil"vi"spørge"sådan"helt"overordnet,"hvad"3" du"syntes"om"begivenheden?"4"
Maria:"Altså"det"hele?""5"
Interviewer:"Ja"6"
Maria:*Det"synes"jeg"var"rigtig"godt,"hvis"det"også"var"det,"der"foregik"inde"i"Riddersalen?"7"
Interviewer:*(det"var"det"også)* *8"
Maria:*Det"synes"jeg"fungerede"rigtig"godt."Dog"var"der"nogle"få"ting,"som"jeg"nok"personligt"9" ville"have"undladt,"eller"som"jeg"synes"var"ligegyldigt."Men"alt"i"alt"synes"jeg"det,"det"var"godt."10" Og"sammenhængende."Og"det"gav"mening."Der"var"en"god"sådan"sammenhæng"i"det,"ja."11"
Interviewer:*Okay,"super."Og"hvis"vi"så"zoomer"lidt"ind"på"bare"det,"der"skete"i"Riddersalen"12" isoleret"set."Hvad"synes"om"det"i"sig"selv?"13"
Maria:"Det"synes"jeg"også"var"rigtig"godt."Altså,"jeg"synes"både"det,"som"I"havde"gang"i"udenfor"14" og"så"det,"der"foregik"inde"i"Riddersalen,"det"hang"sammen."15"
Interviewer:*(okay)"16"
Maria:"Og"jeg"synes,"det"gav"rigtig"god"mening."Og"jeg"kunne"godt"se,"hvorfor"Papuakids"havde"17" opbygget"det,"som"de"havde,"og"hvorfor"det"var,"at"de"havde"spurgt"om"hjælp"udefra"til"at"lave"18" noget"mere."Dog"ville"jeg"have,"og"ham"som"jeg"aldrig"kan"huske"navnet"på.."19"
Interviewer:*(Mikkel"Beha?)"20"
Maria:"(lige"præcis)"21"
Maria:"Ham"ville"jeg"nok"have"taget"ud,"for"det"synes"jeg"ikke"gav"nogen"mening."Jeg"synes"22" ikke"der"var"nogen"sammenhæng."Jeg"synes"ikke,"at"hans"historier"havde"noget"med"noget"at"23" gøre."Hvor"at"de"andre"kom"rigtig"godt"omkring"det"her"med"hjælpearbejde"eller"Papuakids’"24" arbejde"eller"det"at"donere"til"noget."25"
Interviewer:*Okay,"super."Hvad"gjorde"det"største"indtryk"på"dig"ude"i"teltet?"26"
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Maria:"Det"største"indtryk?"[tænker]"Det"var"måske"sammensætningen"mellem"børnenes"27" tegninger"og"så"den"lydfil,"som"der"kørte"i"baggrunden."28"
Interviewer:*(ja)"29"
Maria:"Og"så"det"at"der"var"dæmpet"belysning."Det"synes"jeg"fungerede"rigtig,"rigtig,"rigtig"30" godt."Og"jeg"synes,"det"var"fedt,"at"der"var"sat"lyd"ind"over"det"for"ligesom"at"skabe"en"stemning"31"
Interviewer:"(ja)"32"
Maria:"Og"det"med"at"det"foregik"inde"i"et"lille"aflukke,"så"det"vil"sige,"at"lige"så"snart"man"kom"33" igennem"døren,"så"var"man"et"helt"andet"sted,"end"da"man"kom"udefra"gaden"af."34"
Interviewer:*(okay)"35"
Maria:"Det"synes"jeg"fungerede"rigtig,"rigtig"godt."36"
Interviewer:*Ja."Så"det"var"godt."Ja,"det"fungerede"godt"til"at"skabe"en"stemning?"37"
Maria:"Ja."Rigtig,"rigtig"godt."38" Tid:"02:33"39"
Interviewer:*Okay,"super."Jamen,"hvad"husker"du"så"tydeligst"fra"det,"der"sket"ude"i"teltet?"40"
Maria:"Jamen"det"var"nok"det"med"lydfilen"og"så"det"med,"at"der"var"mørkt,"og"man"gik"rundt"41" med"de"der"lommelygter,"og"man"lyste,"og"man"selv"ligesom,"det"var"ligesom"det"blik,"man"selv"42" lagde"på"det,"og"det"man"selv"ville"se"på."Der"var"ikke"noget,"som"blev"tvunget"ned"over"43" hovedet"på"én."Det"synes"jeg"var"rigtig"godt."44"
Interviewer:*Okay,"super."Ja."Havde"du"nogle"forventninger"til,"hvad"der"skulle"ske"inde"i"45" teltet?"46"
Maria:"En"lille"smule[griner]."Det"tror"jeg"var"lidt"svært"ikke"at"have"det,"eftersom"Lisbeth1"har"47" snakket"lidt"om"det."Lidt,"ikke"meget."Men"jeg"tror"ikke,"at"jeg"havde"set,"at"jeg"selv"kunne"48" forestille"mig"det"endelige,"hvad"hedder"det.."49"
Interviewer:"(produkt?)"50"
Maria:"Produkt"ja."Lige"præcis."Det"var"slet"ikke"det,"jeg"havde"regnet"med,"da"jeg"kom"ind.""""""""""""""""51"
Interviewer:*(okay)"52" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1"Lisbeth"og"Maria"kender"hinanden"
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Maria:"Den"måde"I"havde"fået"sat"det"op"på"og"den"måde,"I"havde"fået"tingene"til"at"passe"53" sammen"på,"det"havde"jeg"nok"ikke"set"komme."54"
Interviewer:*Super."Så,"altså,"lidt"i"led"med"det,"vil"du"så"sige,"der"var"noget,"der"sådan"55" overraskede"dig"i"teltet?"Og"det"behøver"ikke"være"sådan"ahh^overrasket,"men"mere"sådan"56" noget,"du"sådan"stille"og"roligt"blev"overrasket"over,"da"du"var"derinde?"57"
Maria:"Noget"jeg"blev"overrasket"over?"[yænker]"Jeg"ved"ikke,"om"der"var"noget,"jeg"sådan"58" decideret"blev"overrasket"over."Men"jeg"tror,"at"jeg"blev"positivt"overrasket"over,"hvor"godt"I"59" havde"formået"at"inkorporere"de"forskellige"ting"med"hinanden,"og"hvor"godt"I"havde"formået"60" at"få"lavet"en"sammenhæng,"også"til"det"der"foregik"inde"i"selve"Riddersalen"med"ligesom,"at"61" der"var"en"sammenhæng"og"det"med,"at"man"kunne"være"derude"inden"og"så"at"efter,"eller"der"62" i"pausen"hvor"hvem"det"nu"end"var,"der"sagde,"at"så"kunne"man"jo"gå"ud"i"teltet"og"få"set"lidt"på"63" det"og"få"set"sig"omkring"og"det,"at"I"havde"formået"at"få"samlet"så"mange"ting"uden"at"have"64" været"dér"og"formået"at"bruge"dem"konstruktivt"uden"egentlig"at"have"været"med"ude"og"65" indsamle"det,"det"synes"jeg"var"rigtig,"rigtig"godt."66" Tid:"04:50"67"
Interviewer:"Altså"materialet?"68"
Maria:"(ja,)"materialet,"billederne,"hvordan"I"havde"fået"dem"hængt"op,"tegningerne,"69" lydfilerne,"de"der"nødder,"lommelygterne,"det"synes"jeg"var"rigtig,"rigtig"godt."Positivt"70" overrasket."71"
Interviewer:"Okay,"super,"og"tak"[griner]"72"
Maria:"[griner]"73"
Interviewer:*Ændrede"din"oplevelse"af"teltet"sig"i"løbet"af"aftenen?"74"
Maria:"Altså"det"fungerede"helt"sikkert"bedst,"da"det"var"rigtig"mørkt."75"
Interviewer:"(okay)"76"
Maria:"Det"eneste"jeg"synes,"der"var"lidt"ærgerligt,"det"var,"at"der"var"en"lille"smule"køligt"77" derude,"sjovt"nok"eftersom"det"var"udenfor,"og"der"var"lidt"fodkoldt."Sjovt"nok"fordi"det"står"på"78" græsset."Det"synes"jeg"var"en"lille"smule"ærgerligt."Men"det"har"nok"noget"at"gøre"med,"at"nu"79" stod"jeg"også"derinde,"hvilket"nok"ikke"rigtig"var"meningen,"at"man"skulle"gøre"i"en"længere"80"
Tekst
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periode,"men"mere"at"man"skulle"gå"rundt,"så"det"er"nok"min"egen"fejl."Men"jeg"synes,"den"81" fungerede"bedre,"da"det"var"mørkt,"fordi"at"så"havde"selve"lommelygten"sådan"ligesom"en"82" effekt,"eller"der"var"en"grund"til"at"bruge"den."Da"det"var"lysere"udenfor,"så"var"det"sådan"lidt,"83" lidt"ligegyldigt."En"lille"smule."84"
Interviewer:"Okay,"super."Jo,"havde"det"du"oplevede"inde"i"teltet"en"eller"anden"større"85" personlig"påvirkning"på"dig?"86"
Maria:"Jeg"ved"ikke"om"det"havde"nogen"større"personlig"påvirkning"på"mig,"men"jeg"syntes,"87" det"var"rigtig"fedt"at"se"en"anden"måde"og"snakke"sådan"noget"NGO^arbejde"på,"fordi"det"tit"88" bliver"sådan"noget"med"’Uha,"se"hvor"hårdt"de"har"det’,"hvor"at"det"virkede"mere"som"om,"at"89" det"I"kørte"på"var"’Se,"de"har"også"et"helt"almindeligt"liv,"hvor"man"drømmer"om"at"blive"90" stewardesse"og"skolelære"og"spille"fodbold’."Det"synes"jeg"var"rigtig"fedt,"så"man"ikke"bare"får"91" klasket"sådan"en"masse"børn"med"store"øjne"og"udsultede"ansigter"i"ens"eget"ansigt."Det"synes"92" jeg"var"godt."93"
Interviewer:"Okay."Super."Ja,"sådan"lige"hurtigt,"altså,"var"der"mange"mennesker"inde"i"teltet,"94" da"du"var"derinde?"95"
Maria:"Første"gang,"da"jeg"lige"kom"derind,"nej."Så"blev"jeg"derinde,"så"kom"der"mange,"og"da"96" jeg"var"derude"anden"gang,"så"var"der,"ja."97"
Interviewer:"Okay,"super."Hvordan"påvirkede"det"stemningen,"når"der"var"mange?"98"
Maria:"Jeg"tror,"da"jeg"først"kom"derind,"der"var"jeg"der"rimelig"meget"alene,"så"der"følte"man,"99" følte"jeg,"’man’"gjorde"vel"ikke,"at"der"måske"var"mere"fokus"på,"hvad"det"var"man"gik"og"100" kiggede"på,"hvor"at"da"der"var"bare"en"lille"smule"flere"mennesker,"så"kunne"man"gå"lidt"mere"101" for"sig"selv."Men"da"der"var"rigtig"mange"mennesker,"så"var"det"sjovt"nok"lidt"sværere"at"102" komme"rundt,"fordi"der"ikke"var"så"meget"plads."103"
Interviewer:"(okay)"104"
Maria:"Så"helt"alene"var"ikke"optimalt."Alt"for"mange"mennesker"var"heller"ikke"optimalt."Så"105" sådan"en"seks"syv"andre"mennesker"derinde,"eller"hvor"mange"det"nu"var,"fem"mennesker"106" måske,"det"var"tilpas,"for"så"kunne"man"gå"for"sig"selv,"nu"var"jeg"der"alene,"gå"for"sig"selv"og"107" kigge"på"det,"man"havde"lyst"til."Lyse"på"det"man"havde"lyst"til."Hvor"at"hvis"der"er"for"mange"108" mennesker"derinde,"så"skal"man"tage"hensyn"til,"at"man"ikke"kommer"til"at"lyse"på"dem,"at"109"
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man"ikke"kommer"til"at"lyse"på"det,"de"er"ved"at"kigge"på,"eller"kigge"på"noget"andet,"eller"hvad"110" fanden"det"nu"er,"man"har"gang"i"med"den"der"lommelygte."111"
Interviewer:"(okay),"men"alene"ville"heller"ikke"være,"var"heller"ikke"optimalt"for"dig"112" derinde?"113"
Maria:"(nej,"det)"synes"jeg"ikke."Det"kan"godt"være,"at"det"var,"hvis"jeg"var"helt"alene."Men"det"114" var"jeg"ikke."Der"var"I"to"der,"så"det"vil"sige,"at"så"følte"jeg,"at"der"var"fokus"på,"’hvad"er"det,"115" hvad"kigger"hun"på"nu?’,"og"’Hvad"lyser"hun"på"nu?’"116"
Interviewer:"(okay,"ja,"på"den"måde)"117"
Maria:"Ja."Hvor"at"hvis"jeg"havde"været"helt"alene,"så"havde"det"sikkert"også"været"godt."118"
Interviewer:"(okay,"ja)"119" Tid:"08:13"120"
Interviewer:"Super."Nu"skal"vi"se"en"gang,"hvor"er"vi"nået"til."Jo."Jeg"ved"ikke"om,"du"lagde"121" mærke"til"det,"men"fik"du"en"opfattelse"af,"hvordan"du"synes,"andre"reagerede"på"at"være"i"122" teltet?"123"
Maria:"Altså"jeg"hørte"flere"mennesker,"der"sagde,"at"det"var"en"sjov"idé"med"de"der"124" lommelygter,"som"sikkert"også"er"det"der"med,"at"du"selv"bestemmer,"hvad"du"vil"se"på."Der"er"125" ikke"nogen,"der"ligesom"har"spotlys"på"noget"som,"’det"her"det"er"ekstra"vigtigt’"’eller"’læg"126" ekstra"meget"mærke"til"det"her’."Og"der"var"også"på"et"tidspunkt,"jeg"stod"ved"siden"af"et"ældre"127" par,"går"jeg"ud"fra"de"var,"som"godt"kunne"lide"musikken"eller"lyden,"som"kørte"i"baggrunden."128" Og"ellers"så"folk"bare"ud"som"om,"at"det"var"en"sjov"idé"med"lommelygter"og"et"mørkt"værelse,"129" og"’ej"hvor"sjovt"at"man"selv"kan"gå"rundt"og"kigge"og"bruge"den"tid,"man"nu"skal"bruge’."130"
Interviewer:"(ja)""131"
Interviewer:*Super."Synes"du,"oplevelsen"rummede"nogen"budskaber?"132"
Maria:"Hvad"mener"du?"133"
Interviewer:"Altså,"følte"du,"at"man"prøvede"at"sige"noget"med"de"her"fotografier?"Et"eller"134" andet"form"for"kommunikativt"budskab"eller"noget?"135"
Maria:"Nok"mest"det"som"jeg"også"sagde"før,"det"med"at"de"også"har"et"liv,"og"de"også"er"glade,"136" og"de"også"er"tilfredse,"og"de"også,"altså"selvom"at"vi"hører"så"meget"forfærdeligt"om"at"børn"i,"137"
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rundt"omkring"i"verden,"de"har"det"forfærdeligt,"så"kan"man"jo"se"på"billederne,"at"de"smiler,"138" og"de"er"glade,"og"de"ser"tilfredse"ud,"og"de"tegner,"og"de"drømmer,"og"de"leger,"og"de"synger,"139" og"de"spiller"musik,"og"hvad"det"nu"er,"de"ellers"gør."Så"det"var"i"hvert"fald"den"besked,"jeg"tog"140" med"derfra."141"
Interviewer:"Ja,"okay."Super."Hvad"kan"man"sige,"ændrede"din"fortolkning"af"det"budskab"sig"142" efter"eller"i"løbet"af"aften?"For"eksempel"det"der"med,"når"du"vekslede"mellem"fra"det,"der"sket"143" i"Riddersalen"og"så"ude"i"teltet?"144"
Maria:"[tænker]"Nej,"det"tror"jeg"egentlig"ikke."Jeg"tror,"at"det"fungerede"meget"godt"med"det,"145" der"også"fungerede"inde"i"Riddersalen."At"de"også,"syntes"jeg,"formåede"at"få"lagt"fokus"på,"at"146" selvom"det"her"var"børn,"som"havde"brug"for"ens"hjælp"til,"at"man"donerede"penge"og"sådan"147" noget,"så"var"det"ikke,"altså,"det"var"jo"ikke"udsultede"børn,"der"blev"vist."Det"var"jo"en"historie"148" om,"hvordan"de"[Papuakids]"havde"brugt"tid"og"penge"og"energi"på"at"få"skabt"skoler,"og"149" hvordan"de"gerne"ville"samarbejde"med"lokale"projekter"og"sådan"noget."Så,"så"det"synes"jeg"150" overordnet"var"det"budskab,"jeg"fik"med"derude"fra."151"
Interviewer:"Okay."Super."Og"så"lige"til"sidst"her,"og"du"svarer"bare"frit"fra"ud"fra,"hvad"du"152" synes."Kunne"du"have"lyst"til"at"støtte"Papuakids"efter"sådan"en"aften?"Og"oplevelser"her?"153"
Maria:"Ja,"det"kunne"jeg"helt"sikkert."Helt"sikkert."Jeg"gjorde"det"ikke,"men"jeg"har"deres"154" magnet"hængende"ude"på"køleskabet."Så"det"er"da"et"godt,"en"god"start."155"
Interviewer:"[griner]""156"
Maria:"Men"det"kunne"jeg"helt"sikkert."Især"fordi"det"var"et"meget"mere,"de"ikke"spillede"på"157" alle"de"der,"at"man"skal"have"det"dårligt,"men"at"man"faktisk"skal"gøre"det,"fordi"at"man"har"158" lyst."Og"fordi"at"det"er"en"god"idé,"og"det"er,"det"er,"man"hjælper"nogen"uden,"at"de"kører"et"159" eller"andet"guilt^trip"på"dig."160"
Interviewer:*(ja)*161"
Maria:"Så"det,"det,"jo,"helt"sikkert."Og"det"er"helt"sikkert"også"noget,"jeg"kunne"anbefale"folk."162" Men"jeg"ville"nok"researche"en"lille"smule"mere,"før"jeg"begyndte"at"donere"penge"til"dem."163"
Interviewer:"(ja)"164"
Maria:"Men"som"udgangspunkt,"jo,"helt"sikkert."165"
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Interviewer:"Super."Har"du..?"[henvender"sig"til"anden"interviewer]"166"
Interviewer:"Har"du"noget"at"tilføje?"167"
Maria:"[griner]"Det"skulle"kun"være,"og"det"har"jeg"allerede"sagt"til"Lisbeth,"at"de"billeder,"som"168" i"havde"hængende"nede"for"enden,"med"hvor"det"var"børnenes"billeder,"det"fik"jeg"for"sent"fat"i,"169" at"det"var"børnenes"egne"billeder."170"
Interviewer:"(okay)"171"
Maria:"Jeg"vidste"det"som"sådan"godt,"fordi"jeg"havde"hørt"noget"om,"at"der"var"nogle"dyre"172" engangskameraer,"der"skulle"købes,"men"jeg"syntes"ikke,"at"den"væg"udtrykte"nok,"at"det"var"173" børnenes"egne"billeder."174"
Interviewer:"(okay)"175"
Maria:"Selvom"at,"selvfølgelig,"da"jeg"fik"tænkt"over"det"og"kiggede"igen"det"med,"at"det"første"176" billede"det"var"et"barn,"der"stod"med"var"det"navneskilt,"og"hvilken"skole"eller"sådan"et"eller"177" andet?"178"
Interviewer:"(ja)"179"
Interviewer:"Ja,"der"var"vidst"bare"navn."180"
Maria:*Ja"lige"præcis"og"så"kom"der"nogle"billeder,"så"kunne"jeg"selvfølgelig"godt"se,"at"det"var"181" det,"der"foregik."Men"da"der"stod"vores"fotografier,"så"tænkte"jeg,"at"det"var"Papuakids’"182" udsendtes"fotografier."183"
Interviewer:"(ah,"ja)"184"
Maria:"Hvilket"det"selvfølgelig"ikke"var,"og"det"kunne"man"også"godt"se,"når"man"kigger"på"185" dem,"og"man"ser"på"motiverne"og"sådan"noget."Så"det"var"nok"det"eneste,"hvor"jeg"tænkte"’øhh’"186" og"lige"skulle"have"den"en"gang"til."187" Tid:"13:14"188"
[Interviewet&afsluttes,&og&vi&siger&tak&til&Maria.]&189"
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Bilag!9!–!Overblik!over!umiddelbare!oplevelser!i!teltet!
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Overblik over interviewpersonernes umiddelbare oplevelser af teltet
Navn Det største indtryk i 
teltet
Det der huskes 
tydeligst fra 
begivenheden
Forventninger Noget der 
overraskede?
Ændrede 
oplevelserne sig i 
teltet i løbet af 
aftenen?
En større personlig 
påvirkning?
Nanna Et positivt 
helhedsindtryk i form 
af en kombi af 
Papuakids' fotografier 
af børnene og deres 
tegninger i forbindelse 
med placeringen og 
autenticiteten (Bilag 
9.1, Nanna, linje 24-
33)
Lidt usikker, men 
tror det var 
helhedsindtrykket 
(Bilag 9.1, Nanna, 
linje 39-41)
Ingen 
forventninger 
(Bilag 9.1, Nanna, 
linje 5-6, 44)
Positivt overrasket 
over børnenes 
tegninger (Bilag 9.1, 
Nanna, linje 49-52)
Var anderledes at 
komme efter 
Riddersalen grundet 
mere informationen 
om hele projektet og 
organisationen, der 
ikke var i teltet. Gav 
et andet indtryk: 
kom mere under 
huden. (Bilag 9.1, 
Nanna, linje 58-64)
Var usikker på om 
oplevelsen var 
personlig, men 
virkede rørende at se 
tegningerne, grundet 
billedgenrens indblik i 
børnenes følelser og 
tanker (Bilag 9.1, 
Nanna, linje 74-81)
Anton Lommelygterne i 
mørket grundet dets 
praktisk smarte 
løsning. (Bilag 9.2, 
Anton, linje 28-35)
Ved det ikke. 
Husker det hele 
lige godt/dårligt 
(Bilag 9.2, Anton, 
linje 38-39)
Ingen 
forventninger 
(Bilag 9.2, Anton, 
linje 42)
Overrasket over hvad 
der skulle ske, da han 
ikke vidste noget om 
det. Men ikke nogen 
større wow-
overraskelse. (Bilag 
9.2, Anton, linje 45-
47)
Ikke så meget 
bortset fra at han 
prøvede at smage 
nødderne (i stedet 
for blot at lugte til 
dem) efter at have 
været i Riddersalen. 
Det gjorde 
oplevelsen lidt 
sjovere (Bilag 9.2, 
Anton, linje 58-64)
Uden at svare direkte 
fortæller han om 
Papuakids' fotografier, 
der virkede mere 
idylliske, end han 
havde forventet. Det 
overraskede ham, og 
han satte derfor 
spørgsmålstegn ved 
dets autenticitet 
(bilag 9.2, Anton, 
linje 67-72).
Mette Kunne godt lide at der 
var 'zoomet ind' og 
fokuseret så meget på 
Papua. Fremhæver i 
den sammenhæng 
samspillet mellem 
billederne og lyden. 
Da hun startede 
alene, var lyden 
tydeligere og effekten 
dermed stærkere 
(Bilag 9.3, Mette, linje 
75-91).
At man skulle 
bruge lygterne, da 
det gjorde 
oplevelsen mere 
håndgribelig, 
konkret og 
mindeværdige. Og 
sjov grundet 
billedernes 
genskær af 
lyset.(Bilag 9.3, 
Mette, linje 96-
104)
Vidste godt til de 
materielle forhold, 
men havde ikke 
gjort sig tanker 
om, hvordan det 
ville være i 
praksis. 
Forventede at det 
var en lidt 
anderledes og 
udfordrende 
oplevelse grundet 
vores uddannelse 
(Bilag 9.3, Mette, 
linje 107-120)
Ikke rigtigt. Det lyder 
som om, hun synes 
det stemte fint 
overens med hendes 
forventninger. (Bilag 
9.3, Mette, linje 123-
125)
Med informationen 
fra Riddersalen fik 
hun en større 
helhedsopfattelse 
(nævner specifikt 
informationenen om 
Papuakids' billeder). 
(Bilag 9.3, Mette, 
linje 153-174)
Her fremhæver hun 
tegningerne, da 
denne billedegenre 
rummer personlighed. 
På den måde 
supplerede 
tegningerne de andre 
billeder ved at give et 
større perspektiv og 
en større dimension 
(Bilag 9.3, Mette, 
linje 191-196) 
Maria Positiv omkring 
sammensætningen 
mellem tegningerne, 
lydfilerne, den 
dæmpede belysning, 
og at det foregik i et 
lille aflukket rum. 
Sidstnævnte gjorde 
man kom 'et andet 
sted hen', når man 
kom ind i teltet, hvor 
lyden var god til at 
skabe en stemning 
(Bilag 9.4, Maria, linje 
27-38) 
Lydfilen og at man 
gik rundt med 
lommelygten i 
mørket. Positiv 
over den kontrol 
man fik over 
lyssætningen med 
sidstnævnte (Bilag 
9.4, Maria, linje 
41-44)
Havde hørt lidt 
om det fra 
Lisbeth, men 
kunne ikke 
forestille sig det 
endelige produkt. 
Blev i den 
forbindelse 
overrasket over 
designet og 
måden, vi havde 
fået tingene til at 
passe sammen på 
(Bilag 9.4, Maria, 
linje 47-55)
Er i tivlt om hun blev 
direkte overrasket, 
men tror hun blev 
positivt overasket 
over, måden vi havde 
indkorporeret tingene 
med hinanden på og 
skabt en 
sammenhæng internt i 
teltet (materialet) og 
eksternt til 
Riddersalen. (Bilag 
9.4, Maria, linje 59-
72)
Det fungerede 
bedre, da det blev 
mørkere grundet 
lommelygternes 
effekt, der var 
ligegyldig, når det 
var for lyst udenfor. 
Dette på trods af det 
blev en smule koldt 
derude. Mener dog 
det er hendes egen 
fejl, da hun stod 
stille i en længere 
periode (Bilag 9.4, 
Maria, linje 76-85)
Er i tvivl om, om det 
havde en større 
personlig påvirkning, 
men hun synes, det 
var positivt, at 
billederne ikke 
spillede på den 
dårlige samvittighed 
(Bilag 9.4, Maria, 
linje 88-94)
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